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I A A N T I G U A L L A D E L O S E X A M E N E S 
El dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública, 
alrededor del cual se habla y escribe hoy con marcada hostilidad, establece que 
todos los estudiantes de la Segunda enseñanza que quieran ingresar en cualquier 
Universidad, deberán someterse a un examen de suficiencia ante los ca tedrá t i -
cos de la Universidad correspondiente. Todo, pues, lo que se escribe y se habla, 
dando por no existente el anterior extremo, ocultándolo, escamoteándolo, es 
edificar afirmaciones sobre débilísimos cimientos. Si el t í tulo de Bachiller vale 
para algo, será para matricularse en una Facultad universitaria, y si este paso 
no se puede dar sin el t r á m i t e obligatorio de un examen ante tribunal oficial, 
compuesto por ca tedrá t icos del Estado, es en vano afirmar que el Estado ha 
hecho dejación de sus derechos a conceder los títulos, aun dando por bueno que 
los t í tulos de Bachiller se entiendan en los t í tulos profesionales de que habla la 
Consti tución. 
No se trata, pues, de esto; clara y terminantemente se t r a t a de restablecer 
los exámenes de los Institutos para los alumnos de los Colegios, y la perturba-
dora intromisión de los catedrát icos en la enseñanza privada, fuente de abusos 
y corruptelas condenadas unán imemente por la conciencia pública. 
# No nos explicamos cómo a estas fechas nos 
Un a b s u r d o S i s t e m a permitimos en E s p a ñ a defender sin rubor el 
_ _ • ' sistema de los exámenes año por año, materia 
por materia, que ha sido objeto de las mayores diatribas por parte de todos 
los hombres'conocedores de los problemas de enseñanza. Reducir los exámenes 
al número mínimum, quitarles su aspecto de mecanización, de improvisación 
y de memorismo, ha sido el ideal acariciado por los m á s eminentes pedagogos, 
as í de España , como de fuera de España . E l extremo opuesto a ese ideal era 
nuestro sistema de exámenes, treinta en el bachillerato, casi todos orales, ante 
tribunales incoherentes por su estructura y desposeídos de todo conocimiento 
del examinando, que excediera de aquellos minutos de azar que duraba el 
examen. 
Es este un problema esencialmente pedagógico, y como tal hay que tratar-
lo. No es problema de política, n i de secta, n i clases sociales; t ratar lo en cual-
quiera de estos planos es desnaturalizarlo y buscarle erróneas solueíones. Basta 
para probar lo que decimos, ver cómo hombres de los m á s diversos idearios 
y de las representaciones polít icas m á s opuestas, en tocando a exámenes, han 
convenido en rechazarlos por inúti les y perjudiciales. 
, _ Vamos a c i tar una autoridad inconcusa para los 
Voces a u t o r i z a d a s elementos de izquierda, la de Giner de los Ríos, 
. el fundador de la Ins t i tución Libre de Ense-
fianza. E l luchó por desterrar el abuso de los exámenes de la enseñanza es-
pañola, a cuyo efecto reunió un verdadero florilegio de autoridades pedagógicas 
sobre la cuestión. He aquí algunos de estos textos, empezando por el del célebre 
l ingüis ta inglés, Max Müller: 
"Sufrimos tristemente estos continuos exámenes; estropean y desmedran a 
nuestros jóvenes, que no tienen tiempo ni ocasión de ser perezosos; ahora bien, 
mis antiguos compañeros "perezosos" son principalmente los que luego han sido 
hombres de mérito. Porque yo creo en la pereza inteligente (cultured), que da al 
hombre tiempo de leer para sí. Pero ved esos exámenes: porque un hombre sabe 
exactamente qué es lo que tiene que leer muchas veces, página por página, lla-
man a eso "estudio"... 
Para Freeman, el ilustre historiador, cuyos restos descansan en nuestro suelo, 
el examen ha llegado a ser el fin fundamental de la vida universitaria; una es-
pecie de deporte, sólo que dirigido, no a desarrollar, sino a atormentar al discí-
pulo al cual no se le pide ya que aprenda cosa alguna en realidad, sino que la 
retenga en la memoria hasta que se la pregunten en el gran día. Freeman no 
quiere ni aun exámenes de ingreso." 
Y sigue Giner acumulando citas del ilustre extranjero que mur ió en una 
de nuestras bellas ciudades levantinas. Después pasa a exponer los textos de 
Harrison: 
"Harrison, el autorizado jefe del positivismo ortodoxo o comtista de Inglaterra, 
no es menos expresivo. Su punto de vista en la cuestión de los exámenes es que, 
habiendo sido éstos instituidos para servir a la educación, han acabado por in-
vertirse los papeles. De aquí dos nuevas profesiones: la de examinador y la de 
preparador para el examen, verdadera maquinaria que a todos nos coge y moldea, 
sea cualquiera nuestra situación social, obsesionados siempre por aprender... una 
serie de respuestas a un programa dado. Con error, sin duda, piensa Harrison 
que este mal es menor en la enseñanza primaria; por más que reconoce que el 
recargo intelectual (over-pressure) es en sus nueve décimas partes, al menos, obra 
del examen y no del estudio." 
No se le ocultaba al jefe de la Ins t i tuc ión que mucho de esto que pasaba en 
Inglaterra ten ía aplicación a nuestra patria, y así añad ía observaciones de agu-
da ironía, como la siguiente: 
C o s e c h a s a r r a s a d a s p o r 
p e d r i s c o e n C a s t i l l a 
Descargan tormentas violentísimas 
en Logroño, Santander, Va-
liadolid y Zamora 
Se recogieron piedras de ciento 
cincuenta gramos de peso 
Un puente hundido en Salamaiv 
Las chispas eléctricas causaron la 
muerte de varias personas 
LOGROÑO, 4.—A las cuatro de la 
tarde descargó un fuerte pedrisco que 
ar rasó la huerta e inundó la población. 
Algunas piedras recogidas pesaban 150 
gramos. A las ocho de la noche se re-
pitió el pedrisco. 
Se consideran perdidas las cosechas. 
En la población la piedra rompió inf i -
nidad de cristales y la circulación por 
las carreteras de Soria y Burgos se 
halla interrumpida. 
En Salamar se hundió un puente, en 
el que convergen dos carreteras, a con-
secuencia de haberse acumulado gran 
cantidad de piedra y agua. En la capi-
tal se han inundado varias casas. Los 
bomberos tuvieron que intervenir para 
salvar a los vecinos. 
Dos muertos por un rayo 
L O D E L D I A ' M e d i d a s a n t i c o m u n i s t a s 
e n F i n l a n d i a Lo que reclama la 
estabilización Los enemigos del régimen no po-
drán ser elegidos diputados 
ni concejales 
SANTANDER, 4 .—Han descargado 
fuertes tormentas en diferentes comar-
cas de toda la provincia. 
Sobre Areja cayeron varias chispas 
eléctricas. Una de ellas alcanzó al obre-
ro Francisco Isla, de veintiséis años, 
matándole. Unos cuantos compañeros 
que iban con él cayeron derribados por 
la exhalación y resultaron con quema-
duras. En Barruelo de Falencia un rayo 
mató a un joven obrero. En Hoz de Ma-
rrón, una chispa cayó en una casa y 
mató a cuatro vacas. 
En Valladolid 
Dos son las discrepancias fundamen-
tales entre E L DEBATE y "La Epoca" 
en punto a las etapas de estabilización, 
según se desprende del artículo que el ' . . _, • 
colega nos dedica anoche. Frimera, iaj Poderes excepcionales para el pre 
cuestión de la Caja ferroviaria; según- sidente de la república 
da, la de la intervención de las Cortea. •—— 
Declaramos ayer y volvemos a declar LONDRES, 4. — E l corresponsal del 
rar hoy que no comprendemos en quél"Tjinea» €n Helsingfors envía a su pe-
se relaciona la Caja ferroviaria con la riódico el siguiente resumen de los dos 
estabilización. No es que preconicemos pr0yectos de ley que el Gobierno dimi-
és ta o la otra poilítica ferroviaria, ni pi-lgionario ha presentado a la C á m a r a pa 
SE IN ÍENTA REANUDAR LAS 
E 
acto que es puramente de política ferro-
viaria al socaire de la estabilización. 
En cuanto a las Cort'.s... respondan 
las mismas palabras del colega. E l es 
quien llama "gui.-'gf.y más político que 
financiero" a la Asamblea propuesta 
por el señor Ventosa, asamblea de re-
presentantes de, intereses y partidos, 
menos numerosa que el parlamento, sin 
luz y taquígrafos, con censura de Fren-
sa y reunida para discutir una cosa ex-
clusávamente. ¿Qué calificativo guarda-
remos para una Asamblea mucho m i s 
numerosa, sin trabas, y que podrá ocu-
parse de lo que quiera además de la es-
tabJ-zac ión? Sabiendo como sabemos 
que las causas psicológicas ac túan tan 
poderosamente en la depreciación Je la 
peseta, ¿ a qué nivel piemsa el colega 
que la pondrían una docena de cscán-
V A L L A D O L I D , 4 . -En t r e una y c u a r - ^ Parlamentarios sobre « U b i i i z a . 
to y una y media de la madrugada ha 0*n' ^ ^ a con responsabilidades, 
caído gran cantidad de pedrisco sobre r e f o ™ a constitucional y otros temas de 
la ciudad. El volumen medio de la pie-
dra era como avellanas del mayor ta-
m a ñ o ; otras eran como nueces. E l pe-
damos que se aceleren los ferrocarrPes 
en construcción o se alarguen los pla-
zos. No se trata de eso. Fero aun su-
primiendo todos los ferrocarriles en 
construcción, la Oaja ferroviaria segui-
r ía siendo precisa, dado el régimen de 
consorcio en que vivimos. La Caja fe-
rroviaria es el órgano financiero de ese 
consorcio. No es una Caja especiai den-
tro del presupuesto del Estado, sino la 
Caja de una entidad económica que se 
llama Ferrocarriles Nacionales. Unaj legráfico y el derecho de reunión y de 
Caja por el estilo de la de las minas ce a3(>Ciaci6nt En el preámbulo dé la ley 
Almadén y con más fundameinto que lajge ¿ice que estas disposiciones son ne-
de Firmes Especiales, no suprimida. Sijcegarias a causa, del presente movimien-
va a continuar el consorcio, la Caja es te comunista y el fuerte movimiento 
indispensable. Y no puede realizarse un; colljtrario a ¿1, que han creado una si 
ra la represión de la propaganda comu-
nista y que fueron aprobados por 112 
votos contra 69. 
"El m á s importante de loa dos pro 
yectos es el llamado "ley de seguridad 
de la República", que da al presidente 
de la República el poder, si él lo consi 
dera necesario, de suspender las garan 
tías constitucionales, lo mismo de la 
vida, la libertad y la propiedad de los 
ciudadanos, como el secreto postal y te 
F K I A E ! M 
Una gestión del embajador fran-
cés en Roma 
Parece que la cuestión del Sarre 
atraviesa un momento crítico 
L o s h o m b r e s d e l a 
e s t a b i l i z a c i ó n 
El lunes empezará en el Senado de 
Wáshington la discusión del 
Tratado naval 
moda? 
tuación que debe resolverse -por medios 
legajes que hasta ahora no han exis-
tido. 
También se proponen re stri coiones 
importantes en la ley de Frensa y en 
los procedimientos judiciales con obje-
to de combatir eficazmente a los perió-
dicos comunistas. Fara completar la 
nueva legislación el Gobierno propone 
también modificaciones importantes en 
la ley electoral y restricciones al dere-
cho de los ciudadanos a ser miembros 
de los Cuerpos elegidos, tanto en el 
Parlamento como en los Municipios. 
Ningún ciudadano que pertenezca a una 
sociedad cuyo objeto es directa o indi-
rectamente intentar la supresión de la 
constitución del país, podrá ser elegido 
y Comités especiales de electores esta-
rán autorizados para declarar la elegi-
bilidad de los candidatos." 
m * * 
HELSINGFORS, 3.—El presidente de 
Y la úl t ima consideración. Por pronto I la república ha encargado al señor 
que se reúna el Parlamento pasarán i Svinhufvud, senador y ex regente, la 
ocho meses. Es preciso dar la sensa-í formación del nuevo Gobierno, 
ción al mundo de que tenemos una po-! E l señor Svinhufvud ha aceptado la 
PARIS, 4. — E l "Journal" dice que 
Briand ha dado instrucciones al emba-
jador francés en Roma para que trate 
de ddsipar los equívocos que separan a 
los dos países e intente reanudar las 
negociaciones con arreglo a los méto-
dos clásicos de la diplomacia. 
E l "Journal" entiende que es necesa-
rio abrir y curar el abeeso que entur-
bia las buenas relaciones con el expre-
sado país vecino. 
L a cuestión del Sarre 
lítica estabilizadora y que vamos a ac-¡misión 
tuar con decisión y energía. Si ahora 
drisco se desencadenó con gran violen 
cía. En casi todas las calles se forma-
ron enormes lagunas. La circulación ur-
S o ^ d l ^ S ^ ^ ^ ^ ™ Parlamento hipo-l N . de la R.-Svinhufud fué jefe del deDido de causar el temporal muchos va a ^ n definitiva. primer Gobierno finlandés, construido 
mente habremos hecho lo más adecúa-i eií noviembre de 1917. Kll 18 de mayo del 
. ,,. i 4. , u- ano sieruiente se le elegió regente, car-
do para h u n d í a l a peseta en el ab-smo. |^ en noviembre del mismo 
daños. 
Grandes daños en Zamora 
E l ejemplo de Prusia|ano-
Más testimonios 
" Y a propósito de esta úl t ima observación de Harrison. Un distinguido profe-
sor español defendía el examen, precisamente por esta especie de "gimnasia" ner-
viosa; así se podría también defender la conveniencia de las convulsiones epilép-
ticas para adquirir soltura de movimientos. ¡Y era médico!" 
Como Inglaterra es el país genuino de la educación sobre la enseftanaa, los 
autores ingleses son cantera inexhausta de textos contra los exámenes. Giner 
se regodeaba en traducir estos textos para modiñear la mentalidad de los 
maestros españoles: 
"Armstrong dice, se llama también uno de los más ilustres científicos ingle-
ses, el presidente de la Sociedad Química que, en su inaugural de este año dice 
(en un país como el suyo, cuyo número de exámenes ya lo quisiéramos nosotros 
para las más desahogadas de nuestras carreras): "Hoy día, muchachos y muchachas 
son víctimas del excesivo aprendizaje de lecciones y en número creciente, de año 
en año, van cayendo en las garras del demonio de los exámenes, que amenaza 
convertirse en el más implacable monstruo que el mundo haya conocido jamás 
en la realidad ni en la leyenda. A cualquier maestro que tenga que tratar con 
estudiantes recién salidos de las aulas, preguntadle su opinión acerca de ellos. 
Os dirá que en la inmensa mayoría de los casos, tienen poca o ninguna aptitud 
para vaJerse por sí, poco deseo de saber "cosas", poca o ninguna capacidad para 
observar, poco deseo de razonar sobre lo que ven o tienen que demostrar y 
ningún sentido de la exactitud, satisfaciéndose con cualquier clase de trabajo, 
por negligente que sea; en suma, que no saben ni adquirir ni inquirir, y como 
suelen ser flojos, dejan perder las ocasiones que se les ofrece para ello. Sin duda, 
una gran parte, por naturaleza, vale mentalmente poco; pero de ningún modo pue-
de decirse que la mayoría son ineptos por sí, sino víctimas de una enfermedad 
adquirida." 
Pero no sódo en las Islas Br i tán icas ; en escritores 
t rasoceánicos encontraba Giner apoyos para su po-
sición contraria a los exámenes. He aquí un mag-
nifico testimonio: 
"No ha mucho tampoco, un escritor australiano de gran competencia, Catton 
Grasby, en su libro sobre "La enseñanza en tres continentes" (Europa, América 
y Australia), afirma que los exámenes no dan exacta medida de la inteligencia 
del alumno, y a menudo ni siquiera de sus conocimientos: son perniciosos para su 
bienestar intelectual, moral y físico y causas de cierta cantidad de inmoralidad, 
en varias formas por parte de discípulos y maestros". Fracasan en su propósito: 
pues todos saben que el trabajo es tanto mejor y más concienzudo cuanto más 
libre. "E l mayor mal, sin embargo, de los exámenes, como criterio, de los resul-
tados de la enseñanza, es la falsa opinión que engendran sobre el fin de las es-
cuelas...: la idea de que la educación consiste en el conocimiento de unos cuantos 
hechos y en la aptitud para ejecutar unas cuantas operaciones mecánicas; no 
en el poder de pensar y en'el amor al conocimiento." 
A mayor abundamiento, hasta en la Pedagogía alemana se da la reacción 
contra l a arcaica máqui la de los exámenes : 
"Concluiremos con la opinión de dos escritores alemanes de la representación 
más opuesta, Wille, el apóstol de la filosofía de la emancipación, llama el examen 
"instrumento de tortura para profesores y discípulos, que solo prueba, no si se 
hallan "formados", sino "nivelados" militarmente, según el tipo y las normas 
prescriptas." Y si inspira cierta desconfianza a la masa este pensador radical, 
anarquista, oigamos lo que dice Faulsen, el filósofo idealista y espiritualista, el 
mesuradísimo profesor de Berlín, teniendo en cuenta además que lo dice al 
frente del monumental libro, donde las Universidades alemanas quisieron dar 
cuenta de su estado, y aun complacerse de él (no sin razón) en la Exposición de 
Chicago. "Todos los medios coercitivos para estimular el estudio" (asistencia obli-
gatoria, plan de estudios impuesto, prelación de asignaturas, exámenes de cur-
sos, etc., de todo lo cual aquéllas por su bien carecen) "son inútiles, porque sólo 
obran sobre las apariencias, no sobre la realidad, que no sufre coacción, y perju-
diciales porque debilitan el espíritu de independencia y de responsabilidad per-
sonal... Son cosas propias de la Edad Media" (sobre lo cual insiste también, 
por su parte, otro profesor francés, M. Compayré, en su reciente "Historia de 
las Universidades") "inconcebibles ya hoy en las Universidades alemanas. En 
especial, los exámenes no sirven para hacer aprender, y mucho menos para hacer 
trabajar científicamente; a lo sumo, podrán obligar a aprender de memoria ma-
nuales y apuntes, catecismos de preguntas y respuestas, que de seguro nacerían 
entonces" (y, en efecto, nacen; ya sabemos todos cómo entre nosotros prospera 
esa abominable literatura) "para ayudar a salvar el obstáculo". " A este misera-
ble resultado positivo se juntan los más graves efectos negativos; la perturbación 
de las relaciones entre maestro y discípulo y de las relaciones con las ciencias, 
que, impuesta, se har ía aborrecible, hasta para los que ahora con más libre incli-
nación se consagran a ella." 
Así se opinaba en el mundo sobre los exámenes, y así opinaba Giner de 
los Ríos. En todas partes el mal se ha ido remediando o curando del todo. En 
Francia los bachilleres pasan dos exámenes en la Universidad; en Inglaterra 
pasan uno, en Bélgica ninguno. Sólo en E s p a ñ a parece cuestión v i t a l mante-
ner la perjudicial antigualla de los exámenes, verdadera rémora de nuestra 
«ul tura . 
ZAMORA, 4.—En las primeras horas 
de la m a ñ a n a descargó una formidable, 
tormenta que alcanzó a gran p a r t é del N i racistas, n i ultranacionalistas, n i , - , -
esta comarca. Cayeron abundantes pie-, comunistas pueden ser de hoy más en H n a i j f P L a D U T U f l O C t O r 
dras de regular t amaño , y el aguacero Prusia funcionarios del Estado. E l so.¡*J* p a U l t U U U U I U , U V t / l U l 
originó pequeñas inundaciones. cialista Braun, autor del decreto prohi-
Se reciben noticias que acusan gran-1bitivo' lo funda en ^ la Ca l idad de des daños en las cosechas de los pue 
blos de Cubillos, Moreduela de los In -
fantones, Balcavado, L a Iniesta, Alge-
bre, Coreses y Montamarta. 
Hay grandes pérdidas en los garban-
zales de Arbugillos. No pueden aún 
calcularse los daños. 
En Villalpando una chispa eléctrica 
alcanzó a Teodora Herreros y a varios 
vecinos más, entre ellos a Mat ías y a 
Teófilo Alonso, que se dedicaban a la 
recolección de algarrobas. La primera 
resul tó carbonizada y los restantes sin 
conocimiento. 
Varios rayos en Madrid 
Ayer, a las nueve de la noche, des-
cargó sobre Madrid una tormenta, con 
grandes aguaceros. 
El fenómeno duró algo m á s de una 
hora, suficiente para que se registrasen 
var ías inundaciones, que no llegaron a 
la importancia de otras veces. 
La evaporación de la lluvia fué rá -
pida, debido a la temperatura elevada 
del pavimento. Minutos después de aca-
bada la tormenta, las calles aparecían 
completamente secas 
los partidos mencionados es la de pro-
vocar la revolución y el desorden va-
liéndose de los mismos medios que su 
condición de funcionarios públicos les 
pone al alcance de la mano. En Fin-
landia se ha tomado una disposición 
que en susíancia de la misma índole. 
Nada de esto nos extraña. Más sor-
prendente resulta que no haya leyes de 
esa naturaleza en todos los países. To-
dos los funcionarios públicos y, en pr i -
mer lugar, aquellos que, por su situa-
ción, más de cerca y m á s hondo pue-
den herir a las Instituciones, debieran 
estar sujetos en todas partes a una ley 
análoga a la que Prusia acaba de dic-
tar. Dicho queda que entre esos fun-
cionarios comprendemos a todo el pro-
fesorado público desde los maestros na-
cionales a quienes ocupan cá tedras en 
la Universidad. 
Todo Gobierno tiene perfecto dere-
cho a prohibir que unos hombres que 
viven del presupuesto del Estado se 
conviertan en eficaces enemigos de las 
Instituciones fundamentales. Enemigos 
singularmente eficaces cuando el car-
go que ocupan les da la fuerza y el 
pres'tigio que necesitan para dar virtud 
" h o n o r i s c a u s a " e n C h i l e 
ÑAUEN, 4.—Se consideran fracasa 
das las negociaciones franco alemanas 
sobre la cuestión del Sarre. Según el 
"Vossxeitung", los representantes ale-
manes r eg re sa rán a Berlín en la próxi-
ma semana. En cambio, el "Tageblatt" 
desmiente esta versión sobre la ruptu-
ra definitiva de las relaciones, pero reco-
noce la existencia de ciertas divergen-
cias referentes a la propiedad de las 
minas de carbón. 
Según el "Vosszeltung", reclama 
Francia el reparto de las minas con el 
fin de quedarse después con la propie-
dad de parte de éstas e "incrustarse" 
en el terr i tor io del Sarre por tiempo 
indefinido. 
La ocupación francesa y la explota-
ción francesa de las minas debería du-
rar, según el Tratado de Versalles, has-
ta 1935. Después la propiedad del te-
rr i tor io debería determinarse por me-
dio de un plebiscito, y en el caso en que 
éste resultara a favor de Alemania, el 
Reich debería indemnizar a Francia por 
un importe igual al valor de las minas, 
valor que la Comisión de Reparaciones 
ha fijado en 600 millones de francos 
oro. 
Alemania, por su parte, ofrece una 
cantidad muy inferior. Para esto se fun-
da en los métodos usados en la explo-
tación francesa y en la explotación ilí-
cita efectuada precisamente en las ca-|rente de sentido humano* y experimen-
pas de carbón más ricas y valiosas, me- acostumbrado a juzgar los *enó-
E L D E B A T E ha tratado siempre con 
criterio objetivo, ajeno a toda conside-
ración personal, los grandes problemas 
nacionales. Estamos ciertos de que el 
público nos hace la justicia de recono-
cerlo así. Pero no falta en los medios 
políticos quien quiere ver en nuestros 
artículos c a m p a ñ a s en pro o en contra 
de determinados hombres públicos. Tal 
ocurre ahora, por ejemplo, con la es-
tabilización. 
Nosotros seguimos pensando de la 
estabilización exactamente lo msmo 
que pensábamos en tiempos de la Dic-
tadura. Queremos reproducir a conti-
nuación un articulo que apareció en 
nuestras columnas el 17 de octubre de 
1929. Lo que dijimos entonces lo deci-
mos ahora. A l escaso número de polí-
ticos de la Corte que apreciaron en 
aquél ar t ículo una campaña personal 
contra determinado ministro, le roga-
mos que lo relea y se convencerán de 
que aquello se escribió "sine ira et 
studio". Pues él mismo espíritu des-
apasionado nos mueve hoy a reproducir 
aquél texto. N i en un caso n i en otro 
queremos ensalzar ni deprimir a nadie. 
Defendemos honradamente lo que cree-
mos conveniente para el bien común. 
E l ar t ículo a que m á s arriba hace-
mos referencia, decía asi: 
"Cuando los acontecimientos que pre-
ludiaron dramát icamente la estab.liza-
ción belga pudieron con un minisro tan 
competente como Mr. Janssen, a quien 
citábamos en nuestro fondo de ante-
ayer, el Gobierno dimitió y fué susti-
tuido por el Gabinete Jaspar, en el cual 
la cartera de Hacienda quedó reserva-
da al barón Houtart, señador y hombre 
no muy destacado €n el campo de ias 
finanzas. Ocurrió entonces algo intera-
sante que conviene resaltar: Mr. Franc-
qui, vicegobernador de la Socióté Gené-
rale, hombre de considerable experien-
cia y de prestigio financiero insupera-
ble, fué adscrito al Gabinete como 
miembro sin cartera y con la exclusiva 
finalidad de di r ig i r la estabilización le-
gal. 
Mr. Francqui no estaba considerado 
como un economista de tipo teórico, ca-
Ha dado un ciclo de conferencias 
en las tres Facultades de Me-
dicina chilenas 
Cayeron exhalaciones en una colum- - . 
na del t ranvía de la Glorieta de San activa a s" P ^ T v í . ^ P n t r ^ t ?ns 
Bernardo; en la plaza de las Comeada- P^a suicida qu%eL * ^ ^ 
doras y dos en el Retiro. medlos v proporcione la plataforma a 
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MADRID. — Se t ras ladará el Museo 
del Traje al antiguo ministerio de 
Marina.—Se celebrarán dos Plenos 
municipales en julio. — Una extensa 
falsificación dv» cuadros descubierta 
por la Policía (páginas 4 y 5).—Hubo 
ayer una fuerte tormenta y cayeron 
varios rayos (página 1). 
Asistieron a oírlo de tres a cuatro 
mil personas 
diante ga ler ías sub te r ráneas que desde 
el terr i tor io de Lorena atraviesan la 
frontera germano francesa. 
Estas son las divergencias, unidas al 
deseo que loa industriales franceses tie-
nen de conservar parte de las minas del 
Sarre, que han conducido al parecer, a 
la ruptura de las negociaciones. 
Por otra parte, se anuncia que ha si-
do convenida la retirada en fecha pró-
xima del contingente de soldados fran-
ceses y bri tánicos que prestan sus ser-
vicios de custodia de la red ferroviaria. 
A l parecer, la opinión pública alema-
na es contraria a mayores sacrificios, y 
se indlina a dejar pasar el tiempo has-
ta 1935, fecha en que ha de celebrarse 
el plebiscito, que se cree será con segu-
ridad favorable a Alemania. 
B E R L I N , 4.—La mayor ía de los pe-
riódicas se hacen eco de los rumores 
SANTIAGO DE CHILE, 3.—El P. La-
bu ru, de la Compañía de Jesús, ha dado 
fin a su ciclo de conferencias de divul-
gación científica y religiosa, desarrolla-!reiativos a las negociaciones franco-
das en las tres facultades de Medicina j aiemana3 sobre las minas del Sarre, y 
chilenas. ¡según los cuales estas negociaciones. 
Su actuación ha sido acompafiada de ¡han fracasado e iban a terminar, 
un gran éxito y ha obtenido el unánime¡ Sobre este particular, se declara por 
aplauso de sus auditorios que reunían fuente autorizada, que estos rumores no 
edios y proporcione la plataf 
sus enemigos declarados. 
E n el caso del comunismo no cabe 
la duda. E l comunismo no peca de am-
bigüedad. Niega la patria, prescinde de 
los obstáculos que las normas de la 
moral nos crean a todos, y, por consi-
guiente, ac túa sin freno en todos los 
sitios en donde puede actuar. E l comu-
nista, no sólo desconoce el patriotis-
mo, sino que está al servicio de una 
potencia extranjera de la cual recibe 
concretas órdenes. No se to le rar ía en 
ningún cargo oficial un hombre que se 
supiese agente de otro país. ¿ Y qué con 
los comunistas sino agentes reconocidos 
de la República de los Soviets? 
Tememos que, como en muchas oca-
siones, el habitante de la ciudad alegre 
y confiada nos diga que ese peligro no 
existe aquí. No se lo presentaremos co-
mo una mina próxima a estallar, por-
j'que solemos argumentar con hechos y 
!no con dramát icas exageraciones. Pero 
|| ciego será quien no .advierta que una mundo 
I organización comunista ac túa en nues-
j t ra Patria. Las úl t imas huelgas no han 
obedecido a otra cosa. Y al margen de 
jjesto queda ese otro comunismo que pro-
pagan quienes en el orden moral se 
I sienten propicios a la admisión de doc-
trinas que atacan derechamente las 
mismas raíces en que se basa la so-
ciedad. 
No es preciso que España sienta una 
alarma nerviosa. Pero es indispensable 
que viva alerta. Hay que cerrar radi-
calmente los cargos públicos a los ene-
migos de las instituciones fundamenta-
de tres a cuatro mi l personas. 
Ha sido nombrado Doctor Scientes et 
Honoris Causa, el más alto galardón de 
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Católica de la capital. 
Con tal motivo se ha celebrado un br i -
llante acto de investidura presidido por 
el ministro de Instrucción pública y se-
guido de un banquete celebrado en la 
Universidad. 
E l F. Laburu sigue su viaje a Bue-
nos Airea. 
son del todo exactos. 
Es exacto que estas negociaciones han 
entrado ahora en una fase verdadera-
mente crí t ica, y es hasta probable que 
se suspendan, pero no por completo, 
puesto que las Comisiones cont inuarán 
reuniéndose. 
El Tratado naval 
WASHINGTON, 4.—El lunes se re-
unirá el Senado, en sesión extraordina-
ria convocada por el presidente Hoover, 
para comenzar la discusión del Tratado 
La reciente declaración de n^8-1 concertado en la Conferencia ue 
Londres. los banqueros ingleses 
(De nuestro corresponsal) 
Holanda y la Unión Europea 
PARIS, 4.—En su respuesta al me-
FARIS, 4.—Contra lo que opina l a imorándum Briand, el Gobierno neerlan 
Prensa inglesa de Deabrock y de lordjdés estima especialmente que la fór-
Rothermere, otros periódicos de Loa- muía de una cooperación europea que 
dres dicen que la reciente declaración, Se busca en la actualidad no aebe en 
de los banqueros no representa en ma- modo alguno disminuir la autoridad de 
ñera alguna voto a favor de la impos 
ción de tasas aduaneras sobre los pro-
ductos alimenticios. El primer artículo 
de la declaración que firman Mr. Mac 
Kenna, el ministro de Hacienda liberal, 
y Mr . H. Tennant, presidente del West-
minster Bank, es, al contrario, una afir-
mación de los principios librecambistas, 
en donde se expresa el anhelo de que el 
libre cambio se desarrolle en todo el 
PROVINCIAS. — Grandes temporales 
en Castilla (página 1). — En Cuenca 
se inaugura un coto social.—En San-
tiago se proyecta la construcción de 
un Reformatorio.—El 28, Día de la |||lés y del orden social. Y no caer nun 
Universidad gallega (página 3). 
EXTRANJERO. — Se intenta reanu-
dar las negociaciones entre Francia 
e Italia.—Se celebrará en Francia el 
centenario de Ferry.—Medidas anti-
comunistas en Finlandia.—La repú-
blica Dominicana ha nombrado re-
presentante en el Vaticano (páginas 
1 y 3).—Continúan los saqueos con-
tra los separatistas en la región re-
nana.—Termina el Congreso comunis-
ta ruso (página 8). 
ca en la torpe insensatez de darles ar-
mas para que realicen su obra. Eso es 
otra parte, el viaje emprendido a estas 
horas del padre Bruno Ibeas. que ano-
che marchó para Lisboa, para dar una 
serie de conferencias sobre San Agus-
tín, en las Repúblicas de Argentina, 
Chile y Paraguay. Son dos figuras, de 
la ciencia católica y española de la ac-
tualidad, cuya presencia allende los ma-
res contribuirá a la valoriaación del 
prestigio intelectual de España en aque-
llas tierras, tan caras a nuestra alma. 
Semejante labor se reanudará con la 
ya comenzada en América por otros 
célebres religiosos. Allí conferenciaron 
con extraordinario crédito el padre Ro-
dés, el padre Vitoria, el padre Villada, 
el padre Torres, todos hombres de gran 
preparación en disciplinas científicas, 
his tóricas y teológicas, y todos anima-
I dos de profundo espíri tu patriótico, sin 
Religiosos a América el caial es imposible hacer labor cons-
tructiva en el terreno hispanoameri-
Subrayamos con gusto la participa- cano. 
hoy lo europeo, y eso ha sido siempre 
lo que han dictado de consuno el sen-
tido común y el instinto de conserva-
ción. 
ción de dos ilustres religiosos españo 
les en la obra cultural hispanoamerica-
na. De una parte, el resonante éxito 
¡obtenido por el sabio biólogo padre La-
iburu, S. J., en Santiago de Chile; de 
Saludamos a los doctos conferencian-
tes, y nos congratulamos de que las ór-
denes religiosas suministren tales obre-
ros a la obra cultural que nuestra patria 
desarrolla al otro lado del Océano. 
la Sociedad de Naciones 
Sin embargo, el Gobierno holandés, 
considera que el terreno está todavía in -
suficientemente preparado para que una 
acción dirigida en tal sentido pueda lle-
gar rápidamente a un éxito completo. 
El Gobierno de los Países Bajos juz-
ga que son útiles y necesarios cambios 
de opiniones entre loa hombres do Es-
tado europeos y declara que acepta con 
s impat ía el memorándum Briand. 
Añade que cooperará todo lo posible 
a cualquier esfuerzo serio que tienda 
a reducir en lo posible el peligro de una 
nueva conflagración y a atsarrollar la 
cooperación entre las naciones. 
Alemania y Polonia 
menos económicos con abstracción del 
complejo ambiente social que los rodea 
y produce. Tampoco era un empírico 
ramplón. Era una capacidad, un hom-
bre idóneo para modelar la masa que 
se entregaba en sus manos. 
Es evidente que nuestro Gobierno ne-
cesita también de hombres que puedan 
eficazmente coadyuvarle en la obra de 
la estabilización de la peseta, que a to-
das luces se impone. No es tan pródi-
ga la cantera que la realidad nacional 
ofrece. Teóricos de exquisito corte y 
sólida formación doctrinal los tenemos 
sin duda, aunque' en número escaso. Pe-
ro en nuestra opinión no son los hom-
bres m á s indicados para "actuar" en 
esta empresa. Los banqueros rutinarios, 
los empresarios que viven con su in-
gemo a ras de tierra se dan en mucho 
mayor número, mas son perfectamm-
te inútiles a los fines de una obra de la 
envergadura que se necesita. ¡Cuántos 
de ellos ignoran la técnica de la estabi-
lización! 
Algunos se preguntan si no tendrá el 
Gobierno que echar mano de los exper-
tos extranjeTos. Creemos sinceramente 
que la opinión, el consejo de los mismos 
no es despreciable. Ahora bien, nada 
más. La ejecución de la operación no se 
Ies debe encomendar. Y al Gobierno lo 
que le hace m á s falta no son asesores, 
sino ejecutores. España los tiene, no 
es tán en el grupo de los dogmáticos aje-
nos a la realidad, n i en el de los prac-
ticones huérfanos de cultura. Esos son 
los hombres de la estabilización. No es 
necesario que el Gobierno los nombre 
ministros sin cartera, como en el caso 
de Mr. Franoqul. Lo importante es que 
el Gobierno los llame a colaborar, que 
comparta con ellos la dirección, la eje-
cución y la responsabilidad de la esta-
bilización. 
Se dirá, que esos hombres a que alu-
dimos es tán calificados como políticos 
del régimen anterior a la Dictadura. 
Menguado obstáculo. Sí son útiles a la 
patria, deben aprovecharse. En este 
punto, l a misma Dictadura se ha mar-
cado ya un noble precedente. En 16 de 
julio el Gobierno ha llamado a políti-
cos de la anterior situación para cola-
borar em la obra constituyente. ¿ P o r 
qué si en la labor de preparar una cons-
titución política se llama a hombres ex-
perimentados en la ciencia del Estado, 
no ha de hacerse otro tanto al resol-
ver un problema de constitución eco-
nómica? 
El Gobierno debe meditar serenamen-
te sobre un punto tan trascendental." 
Una mujer, directora de la 
Scala de Milán 
Ñ A U E N , 4.—La Prensa polaca co-
menta la visita particular realizada por 
Hindenburg al rio Vístula, en cuyas ori-
llas permaneció algunos minutos, des-
cubierto y en silencio; después recorrió 
algunas ciudades fronterizas. Comenta 
la Prensa polaca que esta visita hecha 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4. — E l feminismo se ha 
apuntado dos tantos en las ú l t imas vein-
ticuatro horas. Por primera vez se per-
mitió en Francia el acceso de mucha-
chas al concurso general entre los aluh-
nos laureados de los distintos liceos. L a 
señori ta Jaqueline David, de diez y sie-
te años, ha obtenido el primer premio por el jefe del Estado alemán a terr í 
torio a lemán tiene un cierto carác te r I en la versión latina y el ' segundó en el 
provocativo. | griego. Circunstancia curiosa es que su 
Los mutuos reproches, dirigidos tan-1 padre, muerto en l a guerra, obtuvo 
to por la parte alemana como por la j exactamente los mismos premios, 
parte polaca ponen de manifiesto el pe- E l presidente de la República corona-
ligroso estado de irr i tación en que se | rá a l a señor i ta David en la t radicío-
encuentran en ambos lados de la f ron- nal ceremonia que se celebrará el 19 de 
julio en el gran anfiteatro de la Sor-
bona. 
En I t a l i a ha sido nombrada directo-
ra del teatro Scala la señor i ta Ani ta 
Colomo. Esta es la primera vez que una 
mujer desempeñará un cargo ar t ís t ico 
de esta importancia.—Daranas. 
tera. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
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N O T A S P O L I T I C A S 
La jomada de! presiden! |dad han sido legalizados los Estatutos 
, dej Partido Nacionalista Español (Le-
El jefe del Gobierno recibió ayer ma- ¡glonarlos de España ) , a los efectos del 
ñaña al capitán generaj de Baleares, se- ¡artículo cuarto de la Ley de Asociacio-
ñor Pére2 Herrera; al d rector de la Be- nes, 
neméri ta . general Sanjurjo, y a los ge- La nueva fuerza política cuenta ac-
nerales Garrote, Villar. García Benítez tualmente con 122.345 afiliados, perte-
y Peña. jnecientes a todos los oficios y profesio-
También recibió al gobernador de Cór-¡ne3. El núcleo principal es tá constituí-
doba, señor Atienza; al teniente corone!,do por ex combatientes de las guerras 
Del Río; a los agregados naval y mili tar ¡de Marruecos. Existen 2.672 comités ór-
ele la Embajada italiana y a una com - granizados en España, Francia, Portu-
sión de padres de aprobados s:n plaza 'gal y América. 
en la Academia General xMilitar. que | E l Centro Nacionalista Español se ha 
fueron a pedirle se aximente el número instalado en un amplio local de la ca-
de plazas. ^ ^ jlle áei Almirante, número 17, Madrid. 
En breve se convocará a una Asamblea 
Por la ta rde el presidente estuvo en I general para e^glr el organismo direc-
una f esta de carác ter íntimo en el R l t - tor del partido 
y en las prmeras horas de la tarde se 
reintegró a su despacho oficial. No re-
cibió visita y mandó decir a los perio-
distas, con el subsecretaro de la Pre-
sidencia, que no tenía nada que decir-
les. 
El ministro estudia las re-
formas de la enseñanza 
E l ministro de Instrucción ÍHÍDIIZB re-
cibió ayer mañana a los periodistas, a 
los que hizo las siguientes man.festa-
ciones: 
—Realmente, poco tengo que decir-
les. Unicamente que estoy estudiando 
Rememora la época de su niñez que pa-
só en Cádiz siendo su padre srobernndrir 
militar, y siente gran alegría en con-
templa la transformación de la rttf'.H 
ciudad y el engrandecimiento jaeterUl 
u que ha llegado Cádiz, pues parece que 
ha solicitado las brisas marinas, para 
poblarlo de maravillosos Jardines. 
Dice que no ha podido saludar tú al 
calde. mar^uéí de Vlllapesadllla. por ft9-
tar ausente, por lo que no na poi'do 
ofrecer su homenaje a la ciudad en ta 
persona de su alcalde. Habla de .a la lor 
realizada por éste en beneficio de ''á-
diz. y recuerda los cariños y desvelos 
de su. padre en favor de esta ¿oblación 
resolviéndola asuntos y problemas que le 
eran vitales, y llevando siempre ¡a ini-
ciativa con constancia y celo nsupera-
b'e don José María Pemán, a quien C á 
di? debe hoy todo su agradecimianto 
pues si la ciudad está transformada y 
embellecida y muchos asuntos ;stán en 
marcha hacia la solución definitiva SP 
debe a la obra de un alcalde 4ue Pemán 
propuso a su padre, y que sostuvo en to-
^IIQfTÍnPinn rio &rriftni<los momentos. Si Cádiz tiene na d'U 
aubcrmcton ae ACCionida d<? eratUud con ¿5 padre .,ie se 
M n n á r n m r í j preocupó de sus problemas, es Pemán el 
mwiai l lulUd únicn indicado para recogerla, porque s» 
r w . , « A* A I ^ „ V , „ „ AW 7 7 ^ deftacó en primera fila por su alen^D v 
Duque de A menara Alta 1.000; con-|verbo e x e n t í s i m o , y principal pa^ 
de de Casal, 1.000; vizconde de Cuba,¡din con la palabra y la pluma de 'a obra 
500; conde de Leyva, 1.000; conde de ¿4 trU padre, renunciando a toda rt-
Cerragería . 1.000; conde de Santa Cruz compensa. 
de los Manueles, 1.000; vizconde de A l - E l orador propuso y por aclamación se ar-ordo que la investidura p irlamenta 
ría de Cádiz la ostente el peñor Pemán 
en las futuras Cctes. donde llevará su 
clarísima inteligencia y su palabra cáli-
da eco de esta masa que represente el 
tamira. 1.000; marques de Aledo. 1.000; 
un contraataneista, 100; don Isidoro de 
Urzá z, 25; don Francisco García Moli -
nas. 1.000; don Salvador de Lacy. 50; 
vizconde de Cabañas, 100; conde deig^upo. 
Cadagua. 100; don José Ramos 10; mar-1 Después hab'ó el señor Pemán, que 
quesa de Castellbell. 50; don Alvaro Ca-j agradeció los elogio hecho* a su per-
con gran intensidad la cuestioa de in | vestany, 200; conde de Bernar, 500; don *ona y que siempre cumplirá con su de-
reforma de la Segunda enseñanza, que I Manuel Aleixandre. 500: marqués delbftr Cree PU80 8U me1or deseo en 
E L PARO FORZOSO E N I N G L A T E R R A 
tanta polvareda ha levantado; )a ae la 
enseñanza universitaria, que ha sido 
mejor acogida, y la del nuevo régimen 
de oposiciones. 
— ¿ N o puede considerarse como pre-
matura la actitud de los catedrát icoe 
de Instituto? 
—Desde luego. Ustedes son testigos 
de la satisfacción que les produjo el 
voto particular presentado por escrito 
en el pleno del Consejo de Insuacc ión 
pública por quince consejeros de ios 
veintitantos que asistieron, sobre la re-
válida. Y sin embargo... Pero, en fin. 
esto no me afecta a mí, aun cuando no 
por eso niegue la importancia que en-
t raña , puesto que el problema en sí ia 
tiene y muy grande. 
He recibido—continuó el ministro—-la 
visita de una comisión de la Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo, que solicitan amparo de este y 
otros ministerios, para salvar lo que 
queda del convento de La Salceda, tér-
mino de Tendilla (Guadalajara), y que 
tantos recuerdos guarda del Cardonal 
Cisneros. 
También me ha visitado una repre-
sentación de Segovia, presidida x^or ei 
Obispo, acompañada del duque de 
Maura, y en la que figuraban un padre 
de la española Orden Je rón lma y los 
presidentes de las Diputaciones de Se-
govia y Madrid, este último como ar-
quitecto conservador del Parral, para 
hablarme de este monasterio, al que voy 
atendiendo en la medida que puedo. En 
este punto tengo que recalcar la insu-
ficiencia de medios con que me encuen-
tro, ya que ni el presupuesto extraordi-
nario ni en el ordinario figura consig-
nación. 
Terminó su convereación con los pe-
riodistas el señor Tormo dicieado que, 
a (fttusa del mucho trabajo que sotare 
él pesa estos días, se veía imposiniü-
tado de asistir a la inauguración del 
curso de verano de Jaca, como era su 
propósito, y que en este sentido había 
telegrafiado al rector de la Universidad 
y diciéndole que, en cambio, dentro de 
unas pocas semanas, i r ía a nacer una 
visita. 
Después de la reunión 
de los banqueros 
mormj iuu i ri* Monar tP- lservl r 108 intereses de Cádiz, y quizás j Monar te- l íncurr )era en error poimco de no pre. 
gonar cuanto hizo 6 bombo y platillos. 
En momento oportun demandará de loa 
electores eradltanos su^ sufragios para 
obtpner la investidura parlamentaria 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Después de las presentaciones de cuan-
tos fueron al acto, y de estrechar la ma-
no del señor Primo de Rivera, éste con 
su* acompañantes, inv'tados por el mar-
qués de la Vega de Sagr i tomaron un 
refresco en el Real Cluo Náutico, y des-
pués regresó a Jerez. 
Guevara, 200; 
rio, 400; conde de Artaza. 250; duque 
de la Vega, 100; toal, 11.085. 
• * « 
NOTA.—Los donativos pueden hacer-
se en el Banco Hispano Americano, in-
gresando las cantidades en la cuenta 
corriente de la Comsión organizadora 
de la Acción Monárquica, o en Fernan-
do V I . 4 y 6, Acción Nobiliaria, de tres 
a ocho. 
Por los Ministerios 
/ 
7 . 
F o m s D I L U V I O 
M U N D O C A T O L I C 0 
Lll REPUBL 
m m n 
Ha sido designado el marqués de 
Ugolini Persichetti 
El canciller Schober, condecorado 
con la gran cruz de la Orden 
de Pío IX 
L a l a b o r c i e n t í f i c a d e l o s 
m i s i o n e r o s 
(De nuestro corresponsal) 
Continúa la Semana Misional 
en Bacelona 
•» 
BARCELONA, 4.—En el Seminario 
Conciliar han continuado eata mañana 
las laboi-es de la Semana de Misioictía 
bajo la presidencia del pnfec.to apostó-
lico de Shlkoku (Japón). El padre Mar. 
calino Simonena, agustino recoleto, leyó 
un trabajo sobre la Medicina aplicada 
en Filipinas por loa aguatinos recoletos 
en que se hace observar toda la labor dé 
higiene hecha por la raferlda orden on 
el archipiélago, cuando la dominación 
ROMA. 4 .~La república de Santo Do-, f«Penóla, Después el padra Je»us Juam-
mingo h¿ restablecido su representación ' ^ . S . disertó sobre ' Producción 
diplomática en el Vaticano, Ha sido nom-' científica de los misioneros Jesuítas íx. 
brado ministro de esta república en í* P ^ í d p * de España por Carlos I I I " . y 
Santa Sede el marqués de Upolini pel-1 exhibió sobre ello una copiosa documon-
sichetti, sobrino del Pontífice.-Daffin». (tacion biblioaraflca sobre la cuestión, en-
' tre ella los trabajos del pa'Ue Muriel, 
de Tamames, acerca de la producción 
científica de loe misionero*. Luego el pa-
Varios nombramientos 
(De nuestro corresponsal) dra Pedro María de Vélea, agustino, üa-
L O S P A R A G U A S I N U T I L E S 
(Birmingham, "Mail",) 
Gobernación.—El ministro recibió las 
visitas del capitán general de Baleares 
general Pérez Herrera; gobernador ci-
v i l de Córdoba, y vicepresidente de le 
Diputación de Madrid, don Hilario Ore." 
po, con una comisión de feriantes e in-
dustriales del distrito de Palacio, auo 
fueron a protestar del acuerdo munirpa ' 
por el que se cambia el emplazamiento 
de la verbena de Santiago. 
Gracia y Justicia.—Visitó al minij tro 
una comisión de fuerzas vivas de Mála-
ga, La Línea y Algeciras, para roe r l e 
que les acompañe en las gestiones cp'c 
han venido a realizar para que se adju-
diquen las obras de prolongación «Se! fe-
rrocarril Málaga-Algeciras, pendient<»B 
sólo de los últimos trámites. Presido la 
comisión el alcalde de La Línea don VI 
cente Perales. E l ministro de Gracia y 
Justicia les acompañó a visitar al mi-
nistro de Fomento. 
Fomento. — E l ministro celebró ayer 
mañana una extensa conferencia con e. 
ministro de Gracia y Justicia, señor Es 
trada. Sobre los términos de la confe-
rencia guardaron ambos absoluta re-
serva. 
Economía.—Visitaron al ministro, don 
José Cao Moure, de Vigo, para üac?-1»1 
entrega del libro de oro de La Conma 
que acaba de editarse; el señor Curdora 
con una comisión de fabricantes de co'v 
servas de pescados, y la comisión en-
cargada de la reforma del reglamento de 
metales preciosos. 
Acto de Unión Monárquica 
El Código civil en Cataluña 
BARCELONA, 4.—El presidente de la 
Diputación, señor Maluquer ha enviado 
una carta al ministro de Gracia y Jus-
ticia, en el que le dice que es posible 
agregar al apéndice de' Código civil en 
Cataluña la Memoria hecha por el se-
ñor Durán y Bas conrv.' mejor medio de 
colaborar en la cuestión. 
Posibilidades electorales 
E l presidente del Consejo Superior 
Bancario, señor Suárez I n d á n , ha en 
tregado al ministro de Hacienda las 
copias taquigráf icas de los discursos 
que se pronunciaron en la reciente re- tos actuales. Saludó a don José Antonio 
en Cádiz 
CADIZ, 4,—Se ha celebrado la anunc'a-
da reunión en el Círculo de la Unión Pa-
triótica, Asistieron don José Antorio Pri-
mo de Rivera, don José María Pemán, 
jefe provincial de la entidad, el ex al-
calde de Jerez, don Enrique Rivero; don 
Julián Pemart ín , presidente del Círculo; 
don Agustín Lahuerta y numerosos afi-
liados. E l presidente señor Lahuerta ex-
plicó eJ alcance del acto que se cele-
braba, de importancia suma, porque con-
tinuaban agrupadas las fuerr-as sanas, 
perfectamente orientadas en los u.omen-
unión de los banqueros. 
E l señor Suárez Inclán ha enviado a 
éstos una circular interesándoles que 
contesten lo antes posible a los cuatro 
puntos del cuestionario que, como se 
sabe, quedaron sobre la mesa para ser 
contestados por escrito. 
La exportación agrícola 
Por el ministerio de Economía Na-
cional ha sido convocada la Comisión 
que designó el real decreto de 18 de 
abril últ imo para proponer al Gobier-
no un plan definitivo encaminado a re-
gular la exportación agrícola con arre-
glo a las exigencias de la economía na-
cional y respondiendo a la necesidad de 
mantener y acrecentar el prestigio de 
nuestras frutas en el extranjero. 
Dicha reunión se celebrará el próxi-
mo martes, día 8, en el ministerio de 
Economía Nacional, a las once de la 
mañana , y se rá presidida por el subse-
cretario, 
Unión Monárquica Nacional 
El Secretariado del partido nos en-
vía l a siguiente nota: 
"El Secretariado Central de Unión 
Üoná rqu i ca Nacional ha fijado el pro-
grama de actos y trabajos que han de 
tener lugar los días 6 y 7 del corriente, 
con ocasión de la Junta general de de-
legados. 
El próximo domingo, d ía 6, de diez 
y media a doce de la m a ñ a n a y en las 
oficinas del Secretariado Central, pla-
za de Santa B á r b a r a , 8, bajo izquier-
da, acudi rán los señores delegados para 
hacer su presentación e informar ante 
dicho Secretariado sobre la s i tuación y 
organización política en sus respectivas 
provincias o localidades. 
E l día 7, a las once y media de la 
mañana , t end rá lugar en la iglesia pa 
rroquial de Santa B á r b a r a (plaza de 
las Salesas) una misa de Réquiem, en 
sufragio del alma del malogrado gene-
ral Primo de Rivera. A este piadoso 
sufragio podrán asistir, con la repre 
sentación del partido, todos los afilia-
dos a la Unión Monárquica Nacional y 
cuantas personas quieran asociarse a 
tan obligado y piadoso acto. 
Dicho día 7, a las seis y media de la 
tarde, en los salones de la Unión Pa-
tr iót ica (Castellana, 14) t e n d r á lugar 
la Junta general de delegados, en la que 
se rá elegido el Jefe nacional y se ex-
pondrán las normas y direcciones poli 
ticas del partido. 
Como ya con anterioridad ha decía 
rado el Secretariado, en las disposlcio 
nes de eete acto se atiene obligadamen-
te a las órdenes del Gobierno de su ma-
Legalización de los "Le 
Primo de Rivera, proponiendo se le nom-
bre socio de honor. Ensalzó la figura de 
su ilustre padre, y la labor que reali/ó 
por la Patria. 
Don José María Pemán comenzó su 
discurso proponiendo que el Círculo se 
denomine desde ahora de la Unión Mo-
nárquica Nacional, que recoge en la per-
sona de los ex ministros que a\ Gobier-
no de Primo de Rivera formó, la doc-
trinal y la ética política de aquella ilus-
tre figura, y recoge a esa gran masa 
que salió de su casa para seguir al n^ar-
qués de Estella. En resumen, d:jo el ora-
dor que el nuevo partido de los que fue-
ron colaboradores de la Dictadura, eo hoy 
una rama individualizada dentro de la 
gran familia monárquica, llevando en sí 
la indicación de cómo actuarán en la 
política nacional y local: sin claudicar ni 
dividir, N I se coloca en actitud agresiva 
frente a los demás grupos monárquicos-, 
ni rechaza una aproximación colabora-
dora. 
Después habló don José Antonio Pri-
mo de Rivera, que saludó a ios l«i.]es 
que siguieron la obra da su ladre / (''ce 
que como miembro del Comité directivo 
de la Unión Monárquica Nacional vino 
a terminar la organización de este par-
tido en la provincia de Cádiz y vls'tar 
la circunscripción de Jerez, donde vi»>ne 
una herencia que recoger legítimamente. 
de Barcelona 
BARCELONA, 3,—Se concede Impor 
tanda a la reunión de los gremios por 
que al presentar candidatos a las elec 
clones, restan votos a los partidos bur-
gueses beneficiando a los republicanos y 
partidos de la extrema Izquierda. 
En la Lliga se intensifican los traba 
jos preparativos para las elecciones. En 
algún distrito han comenzado a prepa-
rar la propaganda e incluso han reali-
zado viajes los presuntos candidatos. 
En el domicilio de la Lliga ae ha mon-
tado una oficina para consultas y recla-
maciones y se ha hecho un minucioso 
estudio, de acuerdo con los datos de las 
elecciones generales de 1923, para deter-
minar las posibilidades electorales, en el 
caso de aplicarse la representación pro-
porcional, sgú^j el proyecto de la Dicta-
dura, o los sistemas beígá Ó alemin. 
Por la ley española, de los cuarenta y 
cuatro diputados que corresponden a Ca-
taluña, 23 serían reglonalistas, 10 minis-
teriales, dos radicales, ningún socialista, 
ninguno de Acción Catalana, cinco repu-
blicanos, tres monárquicos y un separa-
tista. 
El estatuto de la Dictadura darla: 18 
reglonalistas, doce ministeriales, dos ra-
dicales, dos de Acción Catalana, un so-
cialista, seis republicanos, dos monárqui-
cos Independientes y un separatista. Por 
el sistema belga resultarían: 19 reglona-
listas, trece ministeriales, dos radicales, 
ningún socialista, seis republicanos, dos 
monárquicos Independientes y ningún se-
paratista. E l sistema alemán daría nue-
ve reglonalistas, siete ministeriales, un 
radical, uno de Acción Catalana, un re-
publicano, un monárquico Independiente 
y ningún socialista ni separatista. 
Una nota de la C. Nacional 
del Trabajo 
BARCELONA, 8—La Confederación 
Nacional del Trabajo hace pública la si-
guiente nota: 
"Loe sucesos de estos días pasados en 
Sevilla han dado lugar a una natural 
expectación en todo el pais, especialmen-
te en la clase trabajadora. Aprovechan-
do este Interés, y seguramente para ex-
plotarlo en beneficio de no sabemos qué 
Intereses, se ha propalado el rumor de 
que se iría a una huelga general de ca-
rácter nacional, insistiendo precisamente 
sobre las poblaciones en que la Confe-
deración Nacional del Trabajo tiene 
grandes efectivos. Nosotros nos vemos 
obligados a salir al paso de esas ma-
niobras, recomendando a todas nuestras 
organizaciones no hagan caso de ningún 
rumor de esa naturaleza. Los tlempoí 
que corren no son los más a propósito 
para "agostos" de aventureros. Cuanrit 
la Confederación Nacional del Trabají 
tenga necesidad de Ir a una huelga ge-
neral, y más de carácter revolucionarlo, 
lo ha rá por mandato de sus secciones 
con objetivos claros, precisos; nada de 
A u t o s A \ 1 B \ ] R N y C O R D - y ^ U o ^ m 
sombras ni de viajantes de sombras. Po-
nemos, pues, en guardia al proletaria-
do español contra los agentes provoca-
dores, recomendándole no atienda nAs 
instrucciones que las que determine el 
organismo nacional. 
En estos precisos momentos lo qua re-
clama la atención de los trabajadores es 
reorganizar sus Sindicatos y prepararse 
para responder a lo que demanden sus 
luchas. Respecto al conflicto ds Seviüa. 
la Confederación Narionq! d 1̂ Trabají 
ha enviado una delegación con el encar-
go de hacer un informe soore io auce 
dldo. Cuando obre en nuestro poder se 
rá ocasión de hablar." 
Cambó llega hoy a París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 4.—El sábado por la noche 
l legará a Par ís , procedente de Londres, 
donde ha consultado con su especialis-
ta, el señor Cambó. E l prohombre regio» 
nalista no pasa rá en Par í s más que una 
noche. E l domingo por la mañana sal-
drá de la capital de Francia.—Daranas. 
Ventosa aplaza su regreso 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 4.—El señor Ventosa ha apda-
zado su regreso a Barcelona hasta el 
domingo, con objeto de conferenciar en 
Par í s con el señor Cambó.—Daranas, 
Dice el duque de Alba 
LONDRES, 4.—El duque de Uba. 
quien seguramente prolongará su estan-
cia en eata capital unos diez días, ha-
blandio con los periodistas sobre la ei-
tuación de España, ha declarado que laB'manos Hunter se vió obligado a aterri 
l o s n o s m m m 
ESIAOO EN EL l E 8S3 
S 
Ganan más de un millón de pesetas 
Kingsford Smith ha dado sus vuelos 
por terminados en San Fran-
cisco de California 
CHICAGO, 4.—Esta tarde han aterri-
zado los hermanos John y Kenneth Hun-
ter, después de haber superado la mar-
ca mundial de permanencia en el aire 
con abastecimiento de combustible en 
pleno vuelo. 
Han estado volando 553 horas y 40 
minutos.—Associated Press. 
N . de la R.—El "record" anterior es-
taba en cuatrocientas veinte horas. Los 
hermanos Hunter ganan con esto 26.600 
libras esterlinas (1.100.000 pesetas al 
cambio actual), pues una casa de pe-
tróleos les había ofrecido 200 libran es-
terlinas por cada hora que estuviesen en 
el aire deapués de superar el "record". 
Además, otra casa les ofrecía cuatro 
dólares por minute desde que llegaron a 
las quinientas horas. 
• * • 
CHICAGO, 4.—El avión de los her-
ROMA. 4.—Se jnuncia oficialmente i sobre los agustinos de Filipinas'y el 
que el Pontífice ha nombrado secretario 1 Arzobispo Martín de Rada, d?sc«ndiente 
de la Congregación del Santo Oficio a l j j p i padre Diego Jiménez de Rada. Hizo 
Cardenal Sbarretti; secretario conmisto-; un ^ tud io completo sobre ia Orden agus-
rial, al Cardenal Rosal^ prefecto de J a tiana en Filipinas. 
La sesión de la tarde comenzó a las 
cuatro. Se leyó un trabajo del padre Ca-
rrlón, titulado "Doctrinas que sobre la 
predicación del Evangelio y su aplica-
ción en los territorioe descubiertos por 
España, enseñaron los dominicos fray 
Matías de la Paz, Francisco Vitoria, Do-
^, mingo Bain y Pedro Ledeama". En él se 
Misioneros capturados en China expone la doctrina de los misioneros do-
SHANGHAI, 4.—El P. Emilio Fernán-i m '^cosque tanta influencia ejercieron 
dez, de sesenta años, natural de León y en..la historia del Derecho y de la evan-
miembro de la Misión agustina, ha sido' P a c i ó n con ,la Predicación de la pala-
capturado por los bandolero* comunistas bra d:vlna en las M M occidentales y en 
Congregación del Concilio, al Cardenal 
Serafín i—Daflna, 
Schober, condecorado 
V I E N A 4.—El Papa ha conferido la 
gran cruz de la Orden de Pío I X al can-
ciller de Austria señor Schober. 
en Nan Hsien, Norte del Hunan. Filipinas. A continuación, el padre Elizondo di-
rigió brevas palabras de salutación al 
P E K I N 4 —Dos señoritas misioneras | Padre Mauricio Gordlllo. vicepresidente 
que se dirigían de Chingan a Klening ¡ del Instituto Pontificio Oriental de Ro-
ma, que llegó hoy mismo de la Ciudad 
Eterna para asistir a las deliberaciones 
del Congreso. Después, el padre Gordlllo 
leyó un hermoso trabajo acerca de "Es-
paña ante los problemas rellgiosoe del 
Oriente cristiano". Antes de entrar en la 
materia hizo notar que no se ha dado 
el nombre de misiones a las predicacio-
nes de los católicos entre sus hermanos 
cismáticos c'e Oriente. Sin embargo de 
esa delicadeza las predicaciones corres-
ponden a la misiología. 
E l padre Gordiilo expuso cómo Invo-
luntariamente los católicos de España 
fueron los causantes del cisma griego 
en virtud de la lucha que suatuvieron 
os españoles contra el Pridclhanismo. 
España y el apostolado de Oriente fué 
el tema de la segunda parte de la con-
ferencia del vicepresidente del Institu-
to Oriental de Roma. Esp^ñ?.—,*ljo—no 
puede desoír la voz del Pontífice Invi-
tando a todos a cooperar a la obra de 
TOLEDO, 4.—El sábado último . ga- la misión, y termino pidiendo que loa 
ron dos individuos sospechosos, uno de sacerdotes en el santo sacrificio Je la 
ellos procedente de Sevilla, y se entre- misa rueguen para que los cismáticos 
vistaron con ciertos elementos,lócale*, al de Rusia y del próximo Oriente hagan 
objeto de organizar para e1 próximo hi-'posible el cumplimiento de un solo pas-
nes una huelga de veinticuatro horas, tor con un sólo rebaño. 
Fou han sido capturadas por unos ban-
didos. 
Eatos piden novecientos mi l francos 
por el rescate de las jóvenes. 
El descanso del Pontífice 
La Agencia Fabra no» transmite el 
siguiente telegrama: 
CIUDAD D E L VATICANO, 5,—Es opi-
nión general que, después de las fatigas 
de los últimos actos y ceremonias pú-
blicas, se re t i rará el Santo Padre a des-
cansar en el dominio pontificio de Castel 
Gandolfo. 
SE DETIENE A DOS 
DE «DELGAS 
La Policía logró corts- la entrevista 
oportunamente, y los Individuos en cues-
Después de un descanso, el padre Je-
sús López Abrijadí, del Corazón) de Ma-
noticias publicadas en la prensa extran 
jera y m á s particularmente en la brt 
tánica, son muy exageradas y tratan de 
dar una falsa impresión de la verdadera 
situación de España, añadiendo que al-
gTinas de esas informaciones eran ver-
daderamente fantás t icas . 
E l ministro de Estado español dijo 
que el programa del Gobierno que pre-
side el general Berenguer era el de la 
vuelta a la normalidad y a las Cortes. 
Contestando a preguntas de los pe-
riodistas británicos, el duque de Alba 
dijo que la situación financiera de Es-
paña es buenísima y que la balanza co-
mercial ha mejorado muchísimo. 
Es completamente Inexacto que su 
majestad haya decidido adelantar su re-
greso a Egpafla, pues no existe razón 
alguna que exija esto. 
E l Gobierno tra+a por todos los me-
dios de abolir los monopolios comercia-
leg y no pretendemos en modo alguno 
Ir contra los extranjeros, puesto que 
cuantos m á s extranjero» vayan a Es-
paña, m^yor será nue^trn 
E l duque de Alba terminó su conver-
sación con los periodistas diciendo: 
"Mucho les agradecería que fuesen 
justos con nosotros." 
Agresión contra la policía 
en la India 
MIDNAPOR, 4.— La policía, que 
acompañaba a un magistrado, que se 
dirigía a la aldea de Khersaí, cerca de 
la frontera de la región de Ballasore, 
para entregar a los labradores que se 
habían negado a satisfacer los impues-
tos las citaciones del Juzgado, fué ata-
cada por m á s de dos mil personas. 
La policía se vió obligada a hacer 
uso de sus armas y uno de los mani-
festantes resultó muerto. Varios poli-
cías sufren heridas de consideración. 
zar por una avería en el depósito del 
aceite. 
El "Cruz del Sur" en 
San Francisco 
SAN FRANCISCO (Cal fornla), 5.— 
Los aviadores que tripulan eü "Cruz del 
Sur" h a n llegado, procedentes de 
Oakland, a bordo de dicho avión. Kings-
ford Smith ha dado con ello por termi-
nado su vuelo transcontinental y de 
vuelta al mundo en avión. 
tión ingresaron en la comisaría, quedan- ría, leyó un estudio acerca de Carlos I I I 
do después a disposición de la Direc- y las Misiones. Manifestó que Carlos I I I 
clon general de Seguridad. ¡a pesar de un hecho nefasto de su rel-
A l ser registrados se les encontró, al nado en 1767, había demostrado gran in-
que procedía de Sevilla, una carta com- terés por las misiones. Con documenta-
prometedora, dirigida a un vecino del clón sacada de los archivoe del Vatica-
pueblo de Mora. Los agentes se trasla- no, especialmente de la correspondencia 
daron a dicho punto, y demostrada la diplomática, se demuestra que Carlos 111 
culpabilidad del destinatario de la misi-^hizo mucho en pro de la evango'.ización, 
va, quedó también a disposición de la Como prueba presenta las misiones po-
pulares en Nápoles, antes de su venida 
a España, la creación de colegios de 
Dirección general de Seguridad. 
Detenidos en libertad 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO R E U S " 
abre clases exclusivamente para sefiorl 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la pe^fec-
•ión en la Ortografía y en la Mecano-
grafía Serán preferidas las socilitantes 
que posean concimlentos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500 .71501 71509 y 72805 
SEVILLA, 4,—El gobernador ha pues-
to en libertad a seis tranviarios, dete-
nidos con motivo de loe recientes distur-
bios, por no haber resultado cargo al-
guno contra ellos. 
Divisiones en Bilbao 
BILBAO, 4.—Continúa Igual el conflic-
to de los obreros del ramo de construc-
ción. E l gobernador, que sigue celebran-
do conferencias para resolver la huelga, 
ha obtenido ya la conformidad de 'os 
obreros socialistas para llegar a un 
acuerdo; pero sin embargo se muestran! visitando primero 
reacios a aceptar las bases propuestas! Brígida, dont e f u . 
por los patronos y dictadas por el Co-i entusiasmo, entre vítores y aclamaciones 
mité paritario, los obreros autónomos, I Las calles estaban engalanadas, Monse-
E l gobernador no desconfía de llegar a ñor Tedeschini fué a la igltsia parro-
misioneros, como los de Sanlúcar y Mo-
nóvar, y el cuidado que tuvo de que Jas 
misiones suramerlcanas estuvieran ser-
vidas^constantemente y protegidas. 
Mañana se celebrará la sesión de clau-
sura. 
El viaje del Nuncio 
LAS PALMAS, 4.—Ayer el Nuncio de 
Su Santidad visitó el Colegio de los pa-
dres Jesuítas y el convento de las Ado-
ratrlces, y la casa dei aristócrata cana-
rio don Sixto del Ceático Le acompañó 
en todas las visitas e: Pifiado de la 
diócesis, doctor Serré, A las cinco mar-
chó en excursión al centro de la isla, 
el pueblo de Santa 
recibido con gran 
una solución, pues sólo es una parte de 
los obreros los que Impiden terminar con 
la huelga. 
EN FAVOR OE Lí REyULOMClíS OE 
LA PESETA 
• 
La A. de Comercio de Valladolid 
recomienda no se compren 
artículos extranjeros 
V A L L A D O L I D , 4.—La Asociación de 
Comercio e Industrias de Valladolid ha 
quial, donde pronunció una alocución al 
vecindario congregado allí. Después la 
comitiva, en la que figuraban el Obispo, 
varios canónigos j otra* personalidades, 
locales, en lucida caravana de "autos", 
siguió al pueblo de San Mateo, situado 
junto a las cumbres mon'añosas. E l ve-
cindario hizo al Nuncio igual entusiasta 
acogida. Luego continuó la excursión a 
las cumbres y ya de noche regresó a esta 
capital. Al pasar por ios mismos pueblos 
que a la Ida, fué saludado con gran-
des demostraciones de afecto. Monseñor 
Tedeschini entró en la humilde ermita 
de la Virgen del Pilar, (\n la aldea de 
Madroñal, dirigiendo una breve alocu-
ción a los sencillos campesinos, que tuvo 
gran emoción. Por último, estuvo al re-
greso en el Hospita. do San Martín, de 
dirigido al ministro de Economía un t e - ^ t r c F u d a V ^ ^ ^ 
legrama manifestándole haber acordado|a las nueve de 1* noche 
rogar a los comerciantes de esta capi-
tal se abstengan de comprar artículos 
extranjeros y aplazar el recibo de las 
mercancías contratadas, para ayudar a 
las gestiones que haci e. Gobierno en 
pro de la revalorlzación de la peseta 
Asimismo suplican al seño Wais active 
la solución de un asunto de tan vital 
Interés para la economía nacional. 
g¡onarlos de España" 
Por la Dirección general de Seguri-
E L CHOFER DEL " T A X I — ¡ E s t a m o s perdidos! ¡No fun-
cionan los frenos y no puedo parar el coche! 
E L VIAJERO.—¡Pues mire usted lo que marca el taxíme-
tro ahora porque no pago ni un céntimo m á s ! 
("PaaBlríjg Show", Londres.) 
E L VEGETARIANO EN E L CAMPO 
("Luslige Blac'.er-, Berlín,) 
COSAS D E L S I G L O X V 
E L CABALLERO.—.¡Pardiez, seor villa-
no! ¿De qué material me habedes fecho 
esta armadura que a las dos broncas ya 
veis cómo se ha puesto? 
.("Kasper", Estocolmo.) 
Reunión contra el traslado de 
un Seminario 
CIUDAD REAL, 3, —Las personalida-
des convocadas con motivo del anuncia-
do traslado de la Residencia ae .os Pa-
dres Jesuítas se reunieron en f l Go-
bierno civil . 
Asistieron las autoridades y un cen-
tenar, aproxlm'^', per-
sonalidades. Se convino que marchara a 
Madr d una Comí itSn integiada For el 
Obispo prior, gobernador civil, presiden-
te de la Diputación, alcalde, marqués 
de la casa Treviño, don Esteban Caba-
llero, don José Medrano, don José Ruiz 
Sánchez, don Manuel Juan y otras per-
sonalidades. 
Pedirá audiencia al padre provincial 
para exponerle los anhelos del vecinda-
rio de Ciudad Real, en orden a la con-
tinuación en ésta de los Padres Jesuítas. 
Procesión en honor del Beato 
Ramón Llull 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Se ha 
celebrado una solemne procesión en ho-
nor del beato Ramón Llull . 
Presidía el Arzobispo, doctor Mirallcs, 
y el gobernador civil. 
La suscripción del Pilar 
ZARAGOZA 4, —La suscr .pción para 
las obras del Pilar alcanza la cifra de 
1.541.392,10 pesetas. Entre los donativos 
recibidos hoy figuran uno de 5.000 pese-
setas, de la sucursal del Banco de Viz-
caya en Zaragoza, y otro también de 
5.000 pe&etas, de la fábrica Ma lUiniat» 
y Fundaciones del Ebro. Asimismo la 
Cooperativa de patronos albañiles V 
maestros de obras ha ofrecido un vagón 
de cemento. 
Colación canónica 
ZARAGOZA, 4.—Esta mañana, en el 
palacio arzobispal, el Arzobispo ha con-
cedido la colación canómen a los párro-
cos de la primera provisión de curatos-
Les dirigió la palabra para hacerles al-
gunas advertencias respecto a «u misión. 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.54S 
E L D E B A T E Sftbndo 5 de Julio de 1989 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
En Cuenca se inaugura un coto social. Se proyecta en San-
tiago la fundación de un Reformatorio de Menores. En 
Santander se realizaron varias transfusiones de sangre. 
E l i n f a n t e d o n J a i m e 
l l e g a a M á l a g a 
UNA VERBENA EN SU HONOR 
M A L A G A , 4.—A las ocho y inedia 
de la noche llegó a esta capital, proce 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
F L 28 SE CELEBRARA EL DIA DE LA UNIVERSIDAD GALLEGA ,dente de Ceuta, el infante don Jaime 
t u t u w • ^ « | acompañado de su séquito. Venía a bor-
. r ' j do del buque de la Tabacalera "Y 4". 
Un coto social en Cuenca Vanas transfusiones de sangre 
SANTANDER, 4.—En la reunión ce CUENCA, 4.—En Val deganga, de esta 
provincia, se ha inaugurado un acto de 
Previsión que abarca 3.000 hectáreas de 
monte, con carreteras circundantes y 
energía eléctrica dentro del mismo mu-
nicipio. Su labor social puede deducirse 
de sus finalidades: pensiones de anciani-
dad, viudedad, orfelinato, enferaiedad. 
inutilidad profesional y becas de estu-
A la inauguración asistieron, con el 
Obispo de la diócesis, los señores Or-
maechea, ex director general de Montes. 
Aznar (don Severino), Lleó, Peñue)as, 
Hervás, don Leocadio Moya, sacerdote 
el iniciador del coto, don Ja-
La t raves ía ha sido muy feliz. F u é 
recibido en el muelle por todas las au 
lebrada por la Comisión provincial de la torida(jeg civiles, militares y ecleslásti- ' 
Diputación, se na dado cuenta de "nai v nut r id ís imas representaciones de\ 
comunicación del medico jefe de la c a s a ^ * ^ de la guarnición y 
muchísimo público. 
El Infante rehusó los honores de r i -
gor. Comió en el balneario del Carmen, 
y asist ió después a una verbena cele-
brada en su honor en aquel recinto. 
L a salida de Ceuta 
provincial de Maternidad, en la que par 
ticipa varios actos humanitarios que 
realizaron dos monjas y otras dos em-
pleadas de aquel establecimiento, las 
cuales ofrecieron su sangre a varias en-
fermas. Se trata de la superiora, sor 
Felisa Ancín, y sor Justa González, y 
las empleadas son Felisa Cabeza y Do-
lores Mora. 
Construcción de un reformatorio 
SANTIAGO, 4—Hoy se celebrará en el 
v ie r^F^ña" Tddegado de^ía^PreXT- Palacio Arzobispal 1¿ reunión de presi-
dentes de las Diputaciones gallegas, ba-Bión social y otros señores 
Recuerdo a los supervivientes 
de Santiago 
FERROL, 4.—El almirante marqués de 
Magaz, con motivo del aniversario dfl 
combate naval de Santiago de Cuba, ha 
recibido del ilustre marino don Antonio 
Enlate, comandante que fué del cruce-
ro "Vizcaya", un telegrama reiterando 
BU cariño a los supervivientes de la ba 
talla. E l despacho se ha hecho circular 
entre las tripulaciones de b oscuadra 
Buques a Santander 
FERROL, 4.—Se alistan para mar-
char a Santander, donde permanecerán 
durante la jornada regia, los cruceros 
"Blas de Lezo", "Almirante Cervera" y 
"Méndez Núñez". Los tres entrarán en 
el dique Reina Victoria Eugenia para 
su repaso. 
L a devolución del ex convento de 
Santo Domingo 
GRANADA, 3—En el Ayuntamiant.o 
se ha planteado hoy la cuestión relati-
va a la propiedad del antiguo edifi 'lo 
del convento de Santo Domingo. Eate 
edificio, que había sido convertido en 
cuartel, ha sido cedido en arrendamien-
to a los padres dominicos de Andalucía 
y al acto de la entrega concurrieron tJ 
adirinistrador de Rentas públicas, don 
Francisco Laborda, en representación del 
Estado, el provincial de los Domín eos de 
Andalucía, fray Manuel Hervá, el Obis-
po auxiliar y otras personalidades. 
En la sesión de hoy en el Ayuntamien-
to el alcalde afirmó que el v^riadaro 
piopietario del inmueble es el Ayunta-
miento, aunque no existen iocunn vitos 
que lo acrediten, como ocurre con la 
misma casa que actualmente ocup?. la 
Corporación municipal, casa que antes 
era el convento del Carmen. Añad'ó que 
la propiedad del inmueble referido daî a 
de tiempo inmemorial, y aduca COJPO 
prueba para robustecer su afi;ma'v5i 
qu) cuando el Municipio BOlbltó la 
cieación en esta capital de la itcaiam.a 
General Militar, el Estado le pidió que 
ofreciera el edificio de referencia p^™ 
allí instalarla, y el Municipio le ofreció, 
en efecto, el ex convento de Sai*o Do-
mingo. Igual ocurrió cuando la c'uda 
eolicitc se le dotara de un '•fgimiento 
de Artillería, ofreciendo entonces el 
Ayuntamiento el mismo ex conv3nto ci-
tado en vista de que no se utilizaba pa-
ra Is Academia. 
Estos argumentos los aduce el alcal-
da a fin de probar que el único pnp'ets 
rio es e Ayuntamiento, que, adamád. pa-
ra ei acoplamiento del cuartel proyecta-
do adquirió dos casas y cedió trozos de la 
vía pública. 
Después hablaron otros ten'en*.íj de 
alcalde, y consideraron que i * c V ' n 
hecha por parte del Estado ons^ituye 
ur despojo a la ciudad, pues el edificio 
pertenece al Municipio. Alegaron qu* el 
e^vor padecido por el Estado se debe a 
los Ayuntamientos de la Dictadura, al 
pedir éstos que le cedieran el eiiflcl. 
para instalar un grupo escolar, uno, para 
Escuela de Formación Profesional, oti.'O. 
jo la presidencia del Arzobispo, miem-
bros que integran el Patronato del Re-
formatorio de menores, para tratar de 
la construcción de un Reformatorio en 
esta ciudad, como está proyectado. 
—El Ayuntamiento celebró reunión y 
acordó proveer los- cargos de arquitecto 
e ingeniero municipal. 
E l Día de la Universidad gallega 
SANTIAGO, 4.—El próximo día 28 se 
CEUTA, 4.—Esta m a ñ a n a el infante 
don Jaime acompañado del jalifa, del 
gran visir, alto comisario, generales 
SOU'ÍI, Benito, Pozas, Boloix y Caballero 
y séquitos visitaron el campamento de 
los legionarios de Dar Riffien. Su alte-
za revistó las fuerzas de Infanter ía y 
Cabañería que desfilaron brillantemen-
te ante él. Después el jal ifa impuso al 
Infante la gran Cruz de la Orden de 
Mebdauia, y las insignias de comenda-
dor de la misma Orden, al comandante 
de Infan te r ía don Mariano Capdepon, 
ayudante de su alteza. Seguidamente la 
celebrará el Día de la Universidad ga- caballería de la Legión realizó in-ere 
llega, tal como se estableció el año pa-jsantfcS ejercicios hípicos. Después se sir-
sado. Se organizará una procesión t í - i v i ó un "lunch" en honor de su alteza y 
pica que, partiendo de la plaza I-'itera-1 géemitu 
rios, donde se rezará un responso por el ^ n-ef «i T„*„,,«-„ m « . . » v . x 
almk de los estudiantes que figuraron! Desde Riffien el Infante marchó con 
el batallón literario de 1808, se enea-1 la comitiva a la residencia de .a Alta 
Comisaría, donde almorzó en anión de 
las autoridades. Terminado el almuerzo 
su aHeza marchó al muelle Alfonso X I I I 
donde embarcó a bordo del -"-apor "Y 
número 4", de la Compañía de Tabacos, 
que zarpó para Algeciras a las dos de 
la tarde. E l Infante fué despedido por 
todas las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas, comisiones de la Arma-
da, delegado g-ubernativo, coronel Agui-
lera y numeroso público que invadía el 
embarcadero, que tr ibutó al Infante una 
entusiasta y cariñosa despedida. 
minará luego a la iglesia de la Compa-
ñía, aneja a la Universidad, donde un 
ex alumno universitario dirá una misa 
rezada por el alma de los compañeros 
fallecidos. 
Terminado el acto religioso, los ex 
alumnos se dirigirán al Paraninfo de la 
Universidad, donde tendrá lugar una so-
lemne recepción. E l rector, con el Arz-
obispo y ministro de Economía, señor 
Wais, ex alumno de esta Universidad, 
ocuparán la presidencia. 
El doctor Rodríguez Cadarso recibirá 
en este acto un documento donde cons-
ta la fundación Baldar con cuarenta mil 
pesetas para becas de alumnos de Me-
dicina que más se destaquen en esta 
Universidad. Se concederán todos los 
años. 
Con este motivo ha rán uso de la pa-
labra el señor Wais y el rector, señor 
Cadarso. Seguidamente se celebrará un 
banquete, al que asist irá todo el claus-
tro de la Universidad. 
El día 28 será descubierta una dápl-
da en recuerdo de los catedráticos de 
esta Facultad de Medicina, ya falleci-
dos. Usarán de la palabra el ministro, 
señor Wais, y el vicerrector. 
Detenidos por robo 
SANTIAGO, 4.—Anoche fueron deteni-1 
dos en la R ú a Villar los vecinos del 
pueblo de Chupana, Bernardino Taboada, 
Jesús Abruñeiras, declarados autores del 
robo cometido hace días en la calle AJ-j 
tamira, en una zapatería propiedad dei 
Laureano Otero. Los detenidos pasaron 
a la cárcel. 
Aproximación de las provincias 
levantinas 
VALENCIA, 4.—El alcalde ha invita 
do a sus colegas de Alicante y Castellón 
Nota de la Dirección de Marruecos: 
E l alto comisario comunica a esta 
Dirección general: "Su aJteza real in-
ante don Jaime continúa sin novedad. 
Visitado hoy Xauen detenidamente. Re-
vistó columna que le rindió honores. 
Cumplimentaron a su alteza coroneles 
franceses Fabre y Lefevre, jefes de 
Uazan y Lucus en nombre residente ge-
neral Francia. Después haber visitado 
fábrica de tapices y recorrer población 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e 
c a t e d r á t i c o s 
C o n f e r e n c i a s o b r e l a 
p e s e t a e n B a r c e l o n a 
Reconoce la trascendencia de l a k a depreciación ha sido origina-
Religión; pero acuerda que la Ida por la emigración de capitales" 
matrícula sea voluntaria 
Hoy visitarán al ministro de Ins-
trucción pública para entregarle 
las conclusiones aprobadas 
Don Pedro Corominas en el Fomen-
to del Trabajo Nacional 
BARCELONA, 4.—En el Fomento de 
Trabajo Nacional ha dado una conferen-
cia acerca de la si tuación de la peseta 
Anoche, a las ocho y media quedó el presidente del Consejo de Administra-
clausurada la Asamblea de catedrát i - , ción del Banco de Ca ta luña y ex dipu-
coa de Instituto, sobre el informe de la tado a Cortes, don Pedro Corominas. 
segunda enseñanza, emitido por el Con- El tema ha sido "La si tuación del cam-
sejo de Inst rucción pública. bio internacional en España . Método a 
A las siete en punto de la tarde se 
abrió la sesión, bajo la misma mesia 
presidencial del anterior día. 
E l presidente, don L . M . Echeverría, 
lee en primer lugar una propuesta f i r -
eguir para el restablecimiento del pa-
trón oro". E l público que llenaba el sa-
lón estaba compuesto por economistas 
y banqueros. 
El señor Bosch Labrus pronunció bre-
mada por la casi totalidad de los asam-jves palabras justificando la celebración 
¡bleístas, en la que se pide la aprobación j del curso de conferencias que se ínau-
I colectiva y en bloque de todas las bases1 guraba. 
'pendientes, en vista de la unanimidad! E l señor Corominas comenzó diclen-
|—dicen los firmantes—que se observa do que las actuales circunstancias no 
\ en la Asamblea. tienen origen monetario, como tampoco 
E l sacerdote y catedrát ico señor Tem- cree que el comercio internacional que 
¡prano pide la palabra y propone que se hace de los cambios sea un factor 
Ise retire la base séptima, primera de importante en la presente situación. A 
las hoy presentadas, que t rata de la en 
señanza de la Religión. Se adhieren a 
estas manifestaciones otros tres asam-
bleístas, y por aclamación del resto de 
los reunidos se consideran aprobadas, en 
su integridad, las bases siguientes 
su juicio, el problema reside más bien 
en cierto fenómeno de ca r ác t e r moral 
y cree que la depreciación ha sido or i -
ginada por la emigración de capitales. 
Es necesario que el Gobierno contrarres" 
te este movimiento para evitar su In-
La Asamblea reconoce la trascenden-1 fluencia en la desvalorización de la mo-
d a y la alt ísima importancia de la Re-|neda. 
ligión, ciíando no se reduce a mera ca-j Considera Injustificado que se atr íbu-
tequesis; pero razones de liberta.d de!ya a ja cuestión de ia plata un efecto 
conciencia exigen que la matricula en nómico determine ia desvfclori-
dicha asignatura sea voluntaria. LaPión dp la neseta mjpsto aue la nla-
; La Asamblea declara tener el mayor fac,<:,n a* la ^ f * : ^ ? ^ ™ ? ™ ^ * ^ * 
interés en que se depuren la moralidad ta no es excesiva y, por lo tanto no 
y competencia del Cuerpo de catedráti-¡ puede ejercer influencia ni en pro ni en 
eos de Instituto y solicita de la supe-1 contra de nuestra moneda. 
• rioridad que en el castigo de todos losj Tampoco la circulación fiduciaria jus-
abusos y faltas que puedan cometerse .tifica ]a depreciación en el cambio. Ka 
por sus miembros en el ejercicio «e sus|febrero de 1927 ]a circujación de v ^ g . 
cargos se muestre absolutamente inexo-i di 4 o60 millones de pesetas 
rabie, siempre dentro de los términos y tes ascendía a 4.ábu miñones ae pesetas 
garant ías establecidos por la ley. que, al cambio.de nuestra moneda. re-
Pero al mismo tiempo considera que I presentaba una prima de siete por cien-
ningún Gobierno tiene derecho a des-jto, o sea muy próximo a la paridad, 
prestigiar colectivamente con actos y pa-1 posteriormente la c 'rcuKción fiduciaria 
E l P. José Antonio de Laburu, nombrado doctor "honoris causa" por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Chile 
E l padre Laburu es figura conocidísima en el mundo científico. 
Une a la preparación sólida y a la formación doctrinal la penetración 
y la perspicacia del verdadero investigador. Perfil el del padre Laburu 
esencialmente simpático en el campo de la ciencia moderna, tan des-
ha variado poco. Es ahora de 4.364 mi-
llones, y si en 1927 no existía razón pa-
ra que influyera en el cambio, ahora, 
con un aumento de sólo cuatro millo-
labras al propio profesorado oficial, ni 
a mostrar contra él la menor descon-
fianza, cuando posee atribuciones para 
expulsar de su seno a los pocos o mu-
chos que realmente sean indignos de ejer-
cer la función que les ha sido enco- nes, tampoco debe haberla, 
mendada. E l comercio internacional ya no ejer-
El escalafón de catedráticos de Insti-jce ja influencia decisiva sobre los cam-
tuto deberá estar integrado solamente bios ejercía en dtros tiempos por-
por doctores o licenciados en las Facul-1 
orientada muchas veces por una sed de infinito que no se calma por ! tades de Ciencias y Ledras; ^su ^^eso0 ^ n t e ^ e n ^ ^ ba^an!^ dT^deudas0 Ímp0r 
no beber en las fuentes de la única verdad. El sabio jesuíta llena ese e f 1 - 1 p r , o f e s o r a d ? . s?^..S:í_e:?1?re„?.°^i°?f„ sición,* después de adquirir la suficiente | Niega la influencia que se ha venido 
lorzó reo-resando TetuáiT Esta"no" PaPel admirable de quienes se lanzan con fe y con ardor a la investí-! experiencia pedagógica demostrada con j asegurando del resultado de la liquida-
che celébrase en Hípica verbena honor'gación científica sabiendo que la verdad que merezca este nombre no cl desempeño del cargo de a 
su alteza. [se apar ta rá nunca de aquellas verdades inamovibles que el hombre co-
noce por la misericordia infinita de Dios que se las ha revelado. Por 
eso su investigación es segura, firme, sin vacilaciones; viene de la luz 
y va hacia ella. L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 5 
Presidencia. — R. D. dictando normas 
para la enajenación válida de obras ar-
tísticas, históricas o arqueológicas. 
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando 
médico forense del Juzgado de Novelda 
a que pasen unos días en Valencia conla don Emilio Moreno Rubio; del de Re-
dondela, a don Jesús Beamud González; motivo de la próxima feria de julio 
La Diputación ha acordado también 
invitar a los presidentes de las Dipu-
taciones hermanas 
En la Diputación provincial se han 
celebrado hoy dos plenos, uno ordinario 
y otro extraordinario. En el primero, el 
señor Simó se congratuló de la corriente 
de aproximación regional entre las tres 
provincias manifestada con motivo de la 
pasada visita de los presidentes de las 
Diputaciones a Alicante. 
En la reunión extraordinaria se ha 
TTM A,r„»,forv,i«^^ „„i„,q! i , nombrado por unanimidad interventor 
L l Ayuntamiento pudo prescindir tal i _ f" ^ i - r , , ^ ! ^ „ - . trór^un „ „ o „ , ^ rX i k i r „ « í « i « i ^ _ ^ n M « _ de fondos provinciales a don José Bel-trán, que actualmente lo es del Ayun-
tamiento. 
—En el camino del Grao, una camio-
neta cargada de arroz atrepelló a dos 
señoras y produjo a una de ellas lesio-
nes de carácter grave. 
La Escuela Industrial de Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El Ayuntamiento va 
a solicitar del Gobierno que se establez-
can en la Escuela Industrial de Zara-
goza los estudios del peritaje de apareja-
dores de obras que hace algún tiempo 
fueron suprimidos. 
Se c e l e b r a r á e n F r a n c i a e l 
c e n t e n a r i o d e F e r r y 
La votación decisiva fué ganada 
por dos votos 
A las cuatro de la m a ñ a n a ter-
minó la sesión 
PARIS, 4.—La proposición de ley pre-
sentada por Herriot, relativa a la orga-
nización para 1931 de una Exposición y 
un Congreso, en conmemoración del 
centenario de las leyes que crearon la 
enseñanza laica obligatoria y del cen-
tenario del nacimiento de Jú les Ferry, 
ha sido objeto de un apasionado deba-
te en la Cámara , por la tarde y du-
rante una buena parte de la noche. 
Socialistas y radicales sooiaJisfas han 
discutido ásperamente sobre Ja segun-
da parte de la proposición, concernien-
te al centenario de Ferry, cuya políti-
ca colonial fué duramente censurada 
por los primeros, mientras las derechas 
disponiendo la segregación de los tér-
minos de Cuaido y Velüla de Guardo del 
Registro de la Propiedad de Saldaña y 
su agregación al de Cervera del Río Pi-
suerga; quede constituida en la forma 
que se indica la Comisión que ha de re-
dactar las normas a que haya de ajus-
tarse la efectividad del derecho a des-
empeñar indistintamente cargos de las 
carreras judicial y fiscal. 
Ejército.—R. O. circular autorizando 
al teniente coronel médico don Agustín 
Van Baumberahen Bardají para asistir, 
en representación de España ,a las re-
uniones médicas que se celebrarán en 
Lieja (Bélgica) del 18 al 22 del actual; 
disponiendo que las comisiones conferi-
das a los comandantes de Estado Ma-
yor don Federico Pérez Serrano, don 
Bruno Quintana Caicedo y don José Aiz-
puru Martín Pinillos, queden prorroga-
das hasta las fechas que se indican. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se publi-
que en este periódico oficial el Escala 
E! s e ñ o r L a C i e r v a s u f r e U n b a r r i o d e S a l ó m c a 
l a f r a c t u r a d e l f é m u r d e v a s t a d o 
La inundación arrastró numerosas 
casas y causó muchas víctimas 
Tres puentes derribados por 
la corriente 
S E CELEBRARA UNA CONSULTA 
DE MEDICOS 
didos en su finca "La Bazagona", en la 
provincia de Cáceres, con destino a la 
instalación de un servicio antipalúdico; 
nombrando director de la Escuela Na-
cional de Sanidad a don Gustavo Pitta-
luga Fatorini. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
dd se convoquen oposiciones para pro-
veer 15 plazas de auxiliares mecanógra-
fos, m á s todas las vacantes que existan 
en la fecha que el Tribunal calificador 
trámite, cuando el Municipio—dijeran 
es el único propietario del ex convento 
Finalmente se acordó protestar de la 
entrega efectuada y estudiar el modo 
para oponerse a los efectos de la cesioi 
hecha por el Estado a la Comunidad d̂  
los Padres Dominicos, incluso impugnai 
la real orden que dispone la entrega en 
el caso de entablar interdicto, si pr?ci 
so fu».re. 
Tres diarios de la capital han inUyía-
do campañas en el mismo sentido de lo* 
acuerdo^ adoptados. 
• * • 
GRANADA, 4.—El diario "La Gaceta 
del Sur", en su editorial de hoy, se ocu-
pa de la cuestión del ex convento de San 
to Domingo, y sostiene que la propiedad 
del edificio corresponde a los religiosos 
dominicos, quienes se vieron despojados 
del mismo cuando la desamortización. 
Se lamenta que en vez de cedérselo gra-
tuitamente lo haya hecho en arrenda-
miento por once mil pesetas anuales. 
Además tendrán que gastarse los reli-
giosos 60.000 duros en obras de reforma, 
por encontrarse el convento casi en rui-
nas. Agrega, que quienes protestan, ig-
noran que en virtud de disposiciones vi-
gentes al cesar la ocupación por el Go-
bierno de esos edificios desamortizados, 
pasan a poder de sus legítimos dueños. 
La Agrupación socialista publica en 
la Prensa izquierdista una carta protes-
tando de la disposición que determina 
la entrega del exconvento, pues conside-
ra es propiedad del Municipio. 
E l infante don Carlos en Gerona 
GERONA, 4.—Ayer por la mañana lle-
gó el infante don Carlos, capitán gene-
ra l de la región, que fué recibido por 
las autoridades. Revistó los cuarteles y 
luego el regimiento de Infantería de Asia 
desfiló en columna de honor ante su al-
teza. Fué obsequiado con un banquete 
por las autoridades. A las tres revistó 
el regimiento de Artillería de a pie. Su 
alteza elogió la marcialidad ac las tro-
pas y el buen estado de los cuarteles 
A las cinco marchó para Figueras, con 
objeto de revistar aquella guarnición. 
Incendio intencionado 
HUELVA, 4.—En el sitio conocido por 
Pajarón, del pueblo de Cerro Adénvalo, 
un voraz incendio destruyó gran canti-
dad de trigo. Las pérdidas ascienden a 
3.500 pesetas. Como autor del fuego fué 
detenido José Romero Domínguez. 
—Ha marchado a la playa de Punta 
Umbría, la colonia escolar formada por 
cincuenta niñas. Fueron despedidas por 
las autoridades, banda municipal y nu-
meroso público. 
Se descubre la mandíbula de un 
animal antidiluviano 
LEON, 4.—En unas excavaciones de 
Z ^ s T ñ o r ' T a ^ ^ Se^nd0S 
al señor Cierva, como también a su es-
posa doña Mar ía Codorníu. Los niños 
resultaron ilesos. 
Pasó por aquel lugar el industrial 
fón del Cuerpo de Arquitectos del Ca- geftor López Fernández, que al íenor 
tastro. ^ • • J J conocimiento del hecho vino a esta 
Gobernación.—R. O. disponiendo se den , , , i. j , • , 
las gracias a doña Dolores Martín Sol- f Pital ^ d ó cuenta del misino a 
terain por la donación hecha a la Co- r;7ldoro Cierva, quien acompañado del 
misión Central de Trabajos Antipalúdi- médico señor Hernández salió rápida-
cos, de una parcela de terrenos compren-1 mente para el lugar del suceso. E l se-
MURCIA, 4.—Se conocen nuevos de-
talles del accidente de automóvil ocu-
rrido al señor La Cierva. 
B l coche volcó en la cuneta hacia SALONICA, 4.—Ayer, y a consecuen 
arriba. Las víct imas fueron recogidas cía de una violenta tormenta de lluvia 
por personal de la fábrica, que extra- que se desencadenó en las primeras ho-
jeron al señor Cierva de debajo del co- ras de la tarde, todo el barrio del Sur-
che, este de la capital fué inundado y na-
Los heridos fueron trasladados a la merosas casas fueron arrastradas por 
fábrica de La Loma, donde les asistie- la corriente. E l agua alcanzó metro y 
ron de primera intención dos médicos rof.dio de altura, 
de Hellín que procedieron a reconocer 
rante más de dos años y a satisfacción | gj ¿éficit pueda ser normalmente absor-
del claustro respectivo. • > . i bido por la economía del país, no ac túa 
La Asamblea protesta ante la Supeno- ^ rambin de la moneda Tal era 
ridad en los términos más respetuosos sobre el cambio de la moneda, i al era 
y enérgicos de que se haya pedido dio- c^o de Francia, Inglaterra y Ale-
tamen a un Consejo de Instrucción pú-; man ía antes de la guerra. Refiriéndose 
blica vicioso por su origen, como crea- a la si tuación de nuestra deuda, dijo 
ción arbitraria de una dictadura ilegíti-i que si bien esta cuestión había influido 
ma y representación de una política do-!en el cambio durante los últ imos años, 
cente cuyas torpezas e injusticias jm- h la3 Ci;rcuiiStancias han variado, no 
portaba precisamente deshacer. A existiendo va aaueiia influencia, 
solicita que dichos dictámenes sean des- ex15uenc10 ya aquella innuencia. 
autorizados públicamente por ser aten-| En cuanto a la especulación no niega 
tatorio a la dignidad del Estado y por que puede haber existido, pero dijo que 
la incompetencia de la mayor parte dejes una especie de fenómeno místico aj 
los consejeros, para cuya destitución no|cuai se reCurre con demasiada frecuen-
debe ser obstáculo, la terminación del d a para t ra tar de licar cosag ue n0 
mandato que les confio un Gobierno He- L u e d e n explicarse 0 se desConocen. 
^ T a m b i é n pide esta Asamblea respetuo-' Una de las causas reales que ha or i -
sámente que se proceda a una comple-; ginado la baja de la peseta es la mala 
ta reorganización del Consejo de Ins- posición del mercado, el cual es tá esta-
trucción pública, en el cual deberán estar biecido de tal manera que la especula-
representados los Institutos nacionales Ción se ve obligada a combatirnos en 
por medio de varios consejeros desig-|l ar de favorecernos. Estima que en 
nados en virtud de e eccion entre to-, ú s ha m 
dos los catedráticos numerarios. . , • ^ ^ J. •, . 
La inspección no podrá ser organiza-! desPiazamiento de nuestro mercado in-
da sino con carácter general, puesto que' ternacional de la peseta, que se ha tras-
otra cosa seria una especial desconfian-1 ladaxlo a la plaza de Londres, como con-
za contra el profesorado de Institutos,' secuencia de las medidas que se toma-
con la ofensa consiguiente. Y, de todos ron para regular las funciones de la 
modos, llama la atención sobre el peli- Banca esnañola. Para las 
ñor Cierva fué trasladado a la fábrica 
de la Loma, donde recibió los primeros 
auxilios. También salió de Murcia un 
coche ambulancia del Instituto de H i -
giene por sí eran necesarios sus ser-
vicios, con cuatro médicos. 
Poco después de marchar al lugar del 
suceso don Isidoro, salieron varios au-
tomóviles con familiares y amigos ín-
timos del ex ministro. 
El señor Cierva fué reconocido por el eleve su propuesta; dictando normas re-
lativas a las autorizaciones para cam-1 ^ " ^ ^ A ^ ^ j ! " ' ^ T i ^ ^ T ^ X ^ " ^ 1 TI 
bios de destinos; resolviendo reclama-j doctorAI?er°ánd+ez' sobrino suyo, que le 
ciones y observaciones formuladas a ialaPreC10 la fractura de un humero y la 
propuesta provisional de Escuelas por el ¡probable fractura de una ieprna y ma-
sexto turno, acordada por la Dirección I gul lamíento general Su esposa tiene 
general de Primera enseñanza en 13 del 1 una herida desde el pabellón de la ore-
pasado junio. ^ j a derecha hasta debajo de la barba, 
- y (( ^ ~ * ' t j habiéndosele dado 12 puntos de sutura. 
U n au tO S i n COndl lCtor I Tanto el señor Cierva como su seño 
^ operaciones 
gro que pudiera representar la creación , , m e r e ¿ j 0 o niazos M remieria rm^eer 
i de un instrumento de gobierno, más¡aei íf1^10^0 a P13-203/6 re(luerla Poseer 
En otros barrios de la capital, los perturbar que para perfeccionar la;1"1 stock" de moneda que en el caso 
sótanos y entresu&ios de vanas casas j enseñanzai sobre todo en épocas en que de E s p a ñ a es tá en Londres, donde se 
fiieron igualmente inundados y los mué- j ios derechos más respetables y los más^ha formado. De manera que en el ex-
b'ts completamente destruidos, pues las | altos intereses no están suficientemente! tranjero conocen nuestra posición actual 
egidas tardaron mucao tiempo en retí- garantidos 
rc.rse. 
Tres puentes de cemento armado de 
los alrededores de Salónica fueron arras-
trados por la corriente. 
Dos carreteros, que sorprendidos por 
la tormenta se habían refugiado en un 
barranco, fueron arrastrados per la co-
rriente y perecieron anegados, otras va-
rias personas han desaparecido y se te-
me que hayan peiecido ahogadas. 
La Policía, que desde los primeros 
instantes se dedicó a salvar a los ha-
bitantes, que sorprendidos por la re-
pentina inundación eran arrastrados por 
la corriente, logró salvar a numerosas 
mujeres y niños, que estaban a punto de 
perecer. 
La inundación ha causado grandes 
estragos entre cl ganado, pues nume-
rosas cabezas han desaparecido. 
! que a nosotros nos es imposible cono-
Después de aprobadas las anteriores ! Cer. 
bases, p.de la palabra el señor Manza-; El señor Corominas cree que las ca-
ñares, consejero de la Comisión espe- i racter ís t icas principales de la presen-
cial diciaminadora del informe sobre la; te situación de nuestra moneda estrba 
segunda enseñanza, y explica, entre les, en la emigración de capitales. Leyó el 
aplausos de los asambleístas, su actitud | importe de las cuentas corrientes del 
de defensa en el seno de dicha Comí-¡Banco de España, que ascendía en ene-
sión contra lo que él considera "anor-
malidades perversas" en la redacción y 
aprobación del informe respecto a la 
segunda enseñanza. 
ro a 1.030 millones de pesetas, descen-
diendo en jimio por bajo de los 800 mi-
llones, fenómeno que no se había re-
gistrado desde hacía mucho tiempo. El 
A propuesta de la presidencia la : señor Corominas se pregunta dónde es 
Asamblea concede un amplio voto de j t a r án las pesetas procedentes de la ven-
gracias a los señores Manzanares, Cossio, j ta de títulos y de la baja en las ouen-
iiarrigón y Rogero Sánchez, por sus tas corrientes del Banco de España-
intervenciones al lado de la clase allí 
reunida. 
E l señor Mar t ín propone, y se acuer-
da, conceder un voto de gracias a la 
mesa presidencial 
Plantea la conclusión de que este capi-
tal se situó en monedas extranjeras pa-
ra evitar la pérdida de valor. 
Hoy, a las doce, i r á al ministerio A c c i d e n t e d© A viación 
una Comisión de catedrát icos para pe 
diendo noticias Por Torre Cierva, en la dir bora oportuna al ministro para v i -
finca E l Pino, desfilan multi tud de ami 
gos y correligionarios. Sólo a algunos 
Recorrió las calles de Barcelona, 
guiado desde otro coche por medio 
de ondas hertzianas 
BARCELONA, 4.—Por laa prlnclpale.-
vías de la ciudad ha circulado un auto 
móvil sin conductor ni ningún ocupante 
"ntro, que era dirigido por otro "auto' 
mediante las ondas hertzianas. La pr«> 
atacaban con no menor energía l a pr l - sencia del "auto" solitario produjo al 
mera parte, relativa a la enseñanza 
laica. 
Thomson, de la Izquierda radical, pre-
sentó una enmienda. Interpretando el 
texto de la proposición en el sentido de 
libertad de la enseñanza laica y neu-
tralidad en la enseñanza, y Tardleu, 
sm plantear la cuestión de confianza, p i -
dió que se votara la enmienda Thom-
son, contra lo que pro tes tó Herriot , de-
clarando que para los radicales socia 
guna sorpresa entre el público, que no 
se daba cuenta del control que ejercía 
sobre el coche el que iba inmodlato a él 
El "auto" marchalm a cierta velocidad y 
sorteaba perfectamente todos los obs-
táculos. 
El m DE ESPfii l/ENCE EN UNAS 
REGATAS EN INGLATERRA 
ra, mostraron mucha entereza durante íntim03 se les permite la entrada en la 
la cura. E l lesionado fué trasladado en I alcoba, ante los cuale^ el señor La Cier-
el coche ambulancia a esta capital, l le- |va ha lamentado mucho el accidente, 
gando de madrugada. La noticia delÍP?rclue le interrumpe sus trabajos vera-
accidente causó gran sensación en estalnie&0f y produce preocupación a sus 
capital. B l gobernador, que se encon- ^amiliares-
traba en Yecla girando una visita, all m a ñ a n a llegó don Ricardo Cier-
sitarle y entregarle las conclusiones i . ^ J ^ «J6 
Q^mv.QriaQ 1 Aviación, Luis Marco del Fresno, de la 
aprooaaas. Escuela de don Ernesto Navarro, ve-
Marañón defiende la " í i caba pruebas de altura, entró el apa-
' rato en barrena, destrozándose contra 
libertad de enseñanza 
"Heraldo de Madrid" publicó anoche 
una interviú con el doctor Marañón, de o ' — ,._ UIJ- , j - i „ . . , u n a L U L C i v m -v-uu. c i UVJV;IAJI IVAO, 
llegar a esta capital pidió noticias P a - j ^ ' J^0. dei f t e ; co^cer el l;í que c o p ; ^ i0 que s gue 
ra comunicarlas a Madrid, y después v j . ¡ accidente se puso inmediatamente en1 
sitó a los heridos. ¡camino. La señora de Cierva está bien 
Los lesionados ,que han sido Insta-iSUS lesiones están calificadas de relati 
lados en su finca E l Pino, han sido mUy j á m e n t e leves. E l cirujano don Anto 
visitados. Pasaron la noche relativamen- nio Hernández Rós, sobrino del pacient. 
te tranquilos, aunque se quejan de agu-
dos dolores. 
Esta m a ñ a n a se le hizo una radiogra 
fía al señor Cierva, y se comprobó por 
ella la fractura del húmero y de la pier-
na derecha. 
Se celebrará consulta 
" — ¿ Y por qué es usted partidario de 
la enseñanza libre? 
—Libre y condicionada—aclara Mara-
ñón—. Porque sus posibles riesgos—di-
ce—son siempre menores que el monopo-
que ya le asistió en Hellín, acaba de lio oficial sin responsabilidades, donde 
practicarle un detenido reconocimientose ?estan todos Io? vicios pedagógicos y 
un animal antidiluviano, de formidables 450 vc>tos contra 135. V 15 segunda, con-
muelas. Se cree que habrá otros restos |ceriliente a1 centenario de Jules Ferry. 
listas, n e u t r a ü d a d y laicismo es la m i s - ! » , t l l ^ J l ^ ^ " ^ " V ' ^ MURCIA, ma cosa Su ma.iestad el rey de E s p a ñ a don Al-iGarcja 
La encienda Thomson fué rechazada f011so ™ ha ^a,nad° ^ en Primer|del ministro 
por 281 votos contra 279, pasándose lúe- lug.ar ea las á g a t a s de yates de ocho presidente 
go a la votación separada de laa dos m!lrot?" ^ , ^ , , visitado al o 
partes que comprende la P r o p o s i c i ó n I J » ^ ^ ^ ^ notician del curso de las lesio-
Herriot, que fueron aprobadas, l a p r i - j ^ ^ „ ° v l ^ . cubrió el reco-nes 
E l enfermo ha pasado el día rclat íva-
y nuevas radiografías y colocándole u n ' f - ! " C U b a el e s P í r i t u d e casta del cate-
anaro^ n ^ r ^ i T l-UJl«^"uolP UI11 dratico, peor que el de los m i tares, 
aparato de ortopedia para la fractura Y hace resaltar todas las realidades: 
del humero. E s t á comprobada la exis- Libros de texto, muchos de los cuales 
tencia de la fractura del fémur y posi-! serian base justa para un expediente de 
blemente de la cabeza del mismo, an-i INCAPACIDAD pedagógica; el martirio de 
te las anormalidades observadas en 1?1 los exámenes. 
—Soy amigo de muchos catedráticos región pelviana que preocupa al médi 
K 
interesantes 
—En Villager se ahogó en el rio Ora-
11o el minero Gumersindo Santín Gon-
zález. Tenia la costumbre de bañarse en 
el rio y le dió un ataque epiléptico. 
Un atropello 
OVIEDO, 4.—Un automóvil de aervi-
por 387 votos contra 164. 
L a sesión, fértil en Incidentes, ter 




Vitor ia la a la representación de 
Pasión en 
O B E R A M M E R G A U 
El "Mistral" a flote 1/03 ^ue deseen tomar parte en esta pe-
regrinación deben hacer su suscripción 
mente tranquilo, con sólo alguna fie 
bre durante la mañana , que ha desapa-
recido por la tarde. 
E l señor La Cierva ha sido visitado 
también por el Obispo dimisionario de 
la diócesis, padre Vicente Alonso Sal-
gado. A media tarde vino desde San 
Javier el ex ministro señor Maestre, con 
su hijo, y pasaron dos horas al lado del PARIS, 5.—El ministerio de Marina 10 abites posible, pues siendo las piazas 
c i ? _ d a . y ! a ^ - ^ ofreciéndose a la familia. 
na siao deij inund0j SÓI0 hemos logrado disponer I Se reciben de toda la provincia y del 
con-|de 50 puestos. Para folletos e inscripcio-lreato <le E s p a ñ a millares de telegramas, 
1 nes: M. L Sr. D. Carlos Lorea. telefonemas y llamadas telefónicsus, p i -
atropelló en Trevías al motociclista I61 contratorpedero "Mistra l" . 
Eduardo Fernández Vil lamil , de treinta ¡Presto a flote esta tarde en buoi 
y un años, soltero y vecino de Salado. Idiciones. 
te inflamación. I en parte es debida a culpas del Estado 
El enfermo muestra eran entero™, v —malos sueldos, malos planes de ense-
rlipp mío A ^eo^ A* „ ciii.fcn.za. y nanza—; pero en parte a insuficiencia 
o Z £ ~ P SUS contmuaa « i 1 científica e intrínseca de los catedráti-
cursiones por carretera, a veces peligro- eos, fiagrante en los libros de texto y en 
sas, hasta ahora no le había ocurrido' el espectáculo lamentable de las clases y 
percance alguno. El chofer hace veinti- i de los exámenes. 
dós años que es tá a, su servicio. 
el suelo. 
El piloto resul tó con ligeras erosio-
nesT 
ñón, ;,a qué esfera, a su juicio, ha de 
limitarse el control del Estado? 
—A la organización, a la instalación, 
a la aptitud del profesorado y los méto-
dos de enseñanza. 
—Perfectamente. Pero queda la con-
secuencia. ¿No favorece todo esto a las 
Ordenes religiosas? 
—Este es el argumento que se vocea 
con más estrépito. Estas medidas favo-
recen a los colegios libres, sean religio-
sos o no. Ahora, si la mayoría de los 
colegios son de Ordenes religiosas, eso 
para mi no es un argumento para vul-
nerar el principio liberal, que estimo In-
tangible, de la enseñanza libre. Que loa 
sus hijos a los 
Desde el punto 
a de cada uno 
Si políticamen-
enseñen los colegios 
gloses det>e tenerse el valor de supri-
mirlos. No entenderé jamás de otro mo-
do el liberalismo. 
—¿Pero no sería lo lógico atenuar y 
hacer desaparecer los defectos de la en-
señanza oficial? 
—Hablé de esto precisamente en el 
Consejo y dije que esto no sería posi-
El doctor Fernández Rós se alarmó mcn^ 
algún tanto porque en la cabeza Vielfé ru-^1",11111 P^.agóguiamente. No hay 
_r._ i -_ L w - f _ : " " ' v,«,ue^a '..ei *S-1 libertad de enseñanza sin la supresión 
—De modo que para usted el exa- ble sino mediante una revolución, y aña 
mur ha observado una mancha extra- del examen. Psicológicamente, es nocivo 
ña, la que motiva la consulta con el 
doctor Bastos. 
El enfermo sigue quejándose a esta 
di que,- aunque sólo fuera para ello, la 
creería justificada en España. Hay, pues, 
que contentarse con soluciones incom-
pletas. La urgente es la libertad de en-
Su anulación supone la muerte del libro; señanza; la de eficacia lejana, la refor 
de texto. Y esto supone que el alumno i ma posible del Instituto mediante lo que 
pueda dedicar su tiempo a aprender y a 
hora de fuertes dolores, producidos en I forTarse yun0 5 P/epararse a una ab-
las extremidades fractui-adas y -Je m J ^ l J e n ^ ó ' 0lVldando lueg0 tod0 lo 
gullamieato general. —Destruido el examen, amigo Mará- tica pedagógicos." 
el dictamen propone, entre lo cual lo 
esencial es la selección del profesorado, 
no limitándose a buscar sabiduría, sino 
principalmente el conocimiento y la prác-
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l e s i o n a d o s 
Se celebrarán hoy las primeras p ruebas. Los españoles han hecho 
mejor papel en la tercera etapa de la Vuelta a Francia. Acuerdos 
de la Federación Centro de football 
Temas deportivos 
L a partida del "sprinter" 
Estamos en y)3p*.ns dei c a m p e o n R t t 
nacional de atlet snao y es, por -o tan-
to, una ocas ón prop.cla para hablar 
de estas cuest.o-ieg. 
El "sprinter" es, er la termino. a 
deportiva, el corredor de veloc dad. ya 
sea t ra tándose de las pruebas pedes-
tres, enlistas u otras; en materia de 
atletsmo es, a nuestro modo -e V¿T el 
atleta más raro y cuyos méritos, iesde 
el punto de v sta del dinamismo. Mcnen 
m á s valor. Las personas poco prepara-
das en estas cuest ones se figuran que 
es muy fác.l para un corredor pedestre 
correr 100. 200, 400 u 800 metros, que 
son las verdaderas distancas de! 
"spr.nt". Es un error completo; el PÍB-
tudio de los 100 y de los 400 metros es 
mucho más complicado que el de la a 
rrera de fondo Para destacarse en c.s-
ta última, Importa sobre todo 
buenos pulmones y un buen estómago 
la veloc dad. además de ser un co.so vas-
tante raro, tiene un carác te r c en'¡fl-
eo, y son biec raros los "profesores" de 
portivos o de educar <5n fís:ca capaces 
de formar "sprinters". Son estos atle-
tas, cuyo t r unfo es el má= ce1ebrado en 
todo concurso atlético. en los Jucg^ í 
Olímpoos, por ejemplo. 
La vista de un corredor que se an-
za rápidamente provocará siempre en el 
espíritu de loe espectadores una idm -
ración m á s inmediata y má? v va que 
la provocada por el corredor que. oon 
una velocidad regular recorre k lóme-
tros y m á s kilómetros. A esto se debe, 
Bin duda alguna, el mayor número de 
atletas que se dedican a las pruebas de 
velooidad. 
E l punto más dificü de adquirir es 
la ciencia de la saPda. Esta dificultad 
es doble, puesto que tiene ex gencias 
con r e l acón al corredor y oon relación 
al juez de salida. (Un buen juez de sa-
lida es más raro aún que un buen co-
rredor.) Las personas que asisten por 
primera vez a una part da en una ca-
rrera de velocidad, se asombran de ver 
a los participantes chocar una rodl la 
y las manos en tierra; se figuran que 
es el reglamento el que impone d eba 
actitud y creen " in petto" que al partir 
así los corredores p erden tiempo o te-
rreno. No hay nada de esto; el corredor 
es libre de part ir como le plazca; pero 
si, después de una larga experenc'a. los 
anglosajones (que, reconozcámoslo, fon 
nuestros maestros en materia deporti-
va), han adoptado este s'stema, es por-
que han reconocido su superioridad; 
cuando se ha conseguido el estilo de es-
te género de salida se gana, sobre ia sa-
lida en pie, uno, dos o tres quintos de 
segundo sobre los 100 metros, lo que 
representa en la llegada alrededor do 2 
a 4 metros, o más . margen relativa-
mente enorme, puesto que entre dos 
corredores de 100 metros que acaban 
separados por semejante ventaja, axis-
te toda una "clase". 
En el intciresante liibrito "Atletismo" 
de los capitanes Hermosa y Vihalba, que 
resume bastante lo que se ha teorizado 
sobre el particular, el aficionado podrá 
leer lo siguiente 
ñera, que, a los cinco metros, ya daba 
toda la velocidad de que era capaz. E l 
resultado de este poderoso arranque era 
que a los 40 metros ya llevaba a sus 
contrincantes una buena ventaja." 
Ciertamente todo el estilo que aca-
bamos de Indicar es muy difícil de con-
seguir, y hay muchos corredores que 
no lo logran del todo. Para alcanzarlo, 
hace falta tener mucha paciencia y se-
gu > fielmente los consejos del men-
tor... cuando son buenos, "o que a cau-
sa de la ignorancia de la mayor í a de 
los profesores de educación í'isica en 
esta ma'eria, es bien raro el caso. 
La gran falta cometida por -ías; to-
dos los neófitos es de levantarse de-
masiado pronto; pierden así el benefi 
Ni a los ^civiles perdonan. Herma-
nos que se llevan mal. 
En la plaza de Cánovas chocaron los 
3 9 . - G i n é 8 Campoy. tercera catego- ^ t o m ó v i l e s números 31.476 7 38.621 de ri2U VT1"co ^auipujr, te e, la mat r ícu la de Madrid, resultando he-
1 ndos de pronós t eo reservado sus ocu-
pantes Miguel Romano Pinillos, de cin-
cuentr. años, que habita en Santa Bár -
bara, 5; Patricio González Parando, ae 
veinte años, con domicilio en Lavapiés, 
21; Olga de Mar í a Maceti, de cuarenta 
años, Lavapiés, 21, 
Ramírez, de cincuc 
Niño muerto 
Football 
Acuerdos de la Federac ión Centro 
Anoche se reunió el Consejo directivo 
de la Federac ión Centro, adoptando, ^n-
tre otros, los siguientes acuerdos: 
A b r i r expediente para depurar la de-
nuncia formulada por el Unión Spór-
t ing de hechos ocurridos con re'acion 
al partido Nacional-Tranviaria, jugado 
el día 29. 
Aprobar el oampo prt-sentado por el 
r in1 DeporUfó Alamillo auedando apto 
este Club para jugar en tercera cate-
gor ía en la p róx ima temporada. 
Conceder riutorización para jugar v t -
c o p i a s d e l M u s e o 
Se sabe que son muchas las 
personas engañadas 
E l negocio debió de producir miles 
de duros 
L a Policía ha desbaratado la 
combinación 
C O M E D I A . " L a mar y sus peces. 
La base del asunto es un antiguo 
cuento verde, del que eran protagonis-
tas un español y un portugués. El mis-
mo planteamiento y casi los mismos in-
cidentes. B l desarrollo es el de un "vau-
deville" que se desenvuelve en pleno 
delirio astracanesco. No se ahorra nin-
guna de las clásicas inmoralidades del 
género con sus escenas equívocas, com-
prometidas y escabrosas, antes se 1a8 
subraya por la tosquedad de la forma, 
por el abuso del chiste descarnado, bas-
to, grosero y repulsivo. 
En cambio, no aparece por ninguna 
c< de la salida en t i e r r a Si no quisie-jriog partidos amistosos el día 6 leí ac-
ra* correg rse. más vale par t i r de pie. tual. 
Hace falta erguirse progresivamente} Comunica.: a .odas las Sodcaades le-
de los ocho a diez primeros metros 
Parn conservar un buen equilibrio v no 
fluctuar, hace falta ayudarse ené rg ica -
mente de los brazos propulsados en el 
sent d< de la marcha. Fi jar los ojos le-
joa dtiante de uno, y siempre que sea 
pns ble a un punió que uno no deja de 
visar Pero hay tanto que decir sobre 
el buen est lo de la carrera de veloci-
dad, que nos contentaremos por ahora 




Mar ía Luisa Peña Mart ínez , de vein-
tidós años, con domicilio en la Ribera 
deradM la p'roDibíción de jugar ninguna ^ Curtidores, 27 fué atropellada por 
Hace tiempo tuvo noticias el dlrec-
y José del Moral ^ de Seguriciad de qUe unos pintores parte la gracia, poco l impia pero gra 
nta años. I obtenían copias de los cuadros del Mu-Ic ia al fin, sutU e ingeniosa del "vau 
Iseo y que después varios individuos, no | devale". Todo es ordinario, bajo y ple-
En la Casa de Socorro de Canillas | se 'sabe si en complicidad con aquéllos! beyo, de uha o ^ a r i e z que molesta y 
fué presentado ayer tarde por una mu- vendían como auténticos, desempeñan- hace desagradable la f f a hMta el ex-
jer, encargada de criarlo, un niño de d0 cada cual 1111 pftpeJ: ^ era f Ven' tremo de * 2 S!fnd0 ,el ÍUgn ^ 
temprana edad muerto áedor que se desprendía del cuadro en |Ción para mandos alegres, la falta de 
La Guardia c ivi l del 'd is t r i to se ocu-|un momento de apuro; otro el n ter- ^gica que preside el desarrollo destru-
pa de averiguar las causas del hecho. I mí diario; quién el buscador del que ad 
quiría la joya pictórica, etc 
c'ase de par»' dos en los meses dt |ltíl0 
y agosto pasado el próximo domingo 
Se autor izó a la Secretarla para na-
cer ios estudios previos para la cons-
ti tución de la Liga "amateur" de la 
Federación Centro. 
E l presidente dló cuenta del deseo de 
la Diputación Provincial de celebrar en 
la p róx ima temporada, como inaugura-
ción de la misma, un partido a bent-
ficio de los damnificados con motivo de 
'os úl t imos temporales, acordíndnsp dar 
toda clase de facilidades para este ub-
Los campeoiuu«B de E s p a ñ a jeto. 
Hoy sábado comenzarán a dispu-, Por úl t imo, se t r a t ó de la próxima 
tarse en el estadio de M o n ' j u ch, de Asamblea Nacional, quedando pendipute 
Barcelona, los campeonatos de E s p a ñ a | d e designación los delegados que nan 
de atletismo, bajo la organizac ón de la de representar al Consejo en la misma. 
Federación Atlética Catalana. 
Se han inscrito ya atletas de Casti-
lla. Vizcaya, Cata luña . Murcia. Aragón . 
Va encia, Galicia y Andalucía . 
Se duda de la par t ic ipación oficial de 
los atletas de Guipúzcoa. No obstan'-e 
esto, tomarán parte seguramente repre-
sentantes del Real Unión, de Irún, que 
asi lo ha solicitado de la Real Confe-
deración Española de Atletismo, por no 
estar de acuerdo con la acti tud adopta-
da por los directivos de su Fede rac ión 
regional. 
Las distintas pruebas de que consta-
rán estos campeonatos nacionales se-
rán las siguientes: 
100 metros lisos. 
200 metros lisos. 
400 metros lisos. 
800 metros lisos. 
1.500 metros lisos. 
5.000 metros lisos. 
10.000 metros lisos. 
110 metros vallas. 
400 metros vallas. 
3.000 metros "steepleohase". 
10.000 metros marcha a t lé t ica . 
Relevos: 400 metros (4 por 1.000) y 
1.600 metros (4 por 100). 
Saltos de altura, de longitud, con 
pér t .ga y triple saLto. 
Lanzamientos del peso, del disco, de 
la jabalina, del mart i l lo y de la barra 
española 
Ciclismo 
Pelissier triunfa en la etapa Dlnan-Brest 
BREST, 4.—En la tercera etapa de 
^ -Aft r««c la Vuelta ciclista a Francia se esta-a de 100 metros, m á s ^ ^ f i c a c i ó n - . 
1. CHARLES PELISSIER ( f r ancés ) . 
Tiempo: 6 h. 39' 18". 
2. Alfredo Binda ( i tal iano). 
que en todas las de velocidad, la sali-
da puede considerarse como base del 
éxito. 
Debe hacerse siempre desde la posi-
ción de cuatro plintos de apoyo—manos 
y píes—por ser la indiscutible manera de 
vencer con más rapidez la inercia 
Consiste en colocar una rodilla en 
tierra, a la altura del tobillo de la otra, 
las manos próximas a la línea y el pie 
m á s adelantado ligeramente det rás de 
la determinada por las manos. Estas tie-
nen las paamas hacia a t r á s y los dedos, 
menos el pulgar, extendidos y apoya-
dos por las puntas." 
Este modo de par t i r es lo que en el 
argot deportivo decimos partida "al l 
four". Sistema que lo dió a conocer el 
corredor inglés Pelling, nada menos que 
hace cuarenta y un años. Esto fué el 
28 de septiembre de 1889. Fué al esta-
blecer el "record" de las 200 yardas 
(182,88 metros) en 19 m. 4/5. 
A propósito. Los señores Hermosa y 
Villalba citan el "record" de Pelling de 
las 250 yardas como realizado el 22 de 
septiembre de 1888. En nuestra ficha 
(con lo cuai indicamos de paso que pue-
de existir en otra ficha) el primer "re-
cord" oficial establecido de las 250 yar-
das (208,50 metros) es ©1 del neozelan-
dés Mac Pherson, realizado el 7 de fe-
brero de 1891 con la marca de 24 s. 3/5. 
Este es el "record" "amateur". Cuatro 
años antes se hab ía fijado el profesio-
nal con tiempo peor. Perteneció al in-
glés Hutchens, quien el 24 de enero de 
1887 hizo marchar a l cronómetro en di-
chas 250 yardas 25 s. 1/4. 
Pero volvamos a nuestro asunto so-
br^ala partida del "sprinter". E l famo-
so corredor Qeorge Orton escribió sobre 
el particular lo que sigue: 
"Nunoa se e x a g e r a r á la importancia 
de la salida en las carreras de veloci 
dad, especialmente en la de los 100 me 
tros. La salida no es el momento de 
arrancar, sino también la fase que sigue 
hasta que el corredor consigue su má-
xima velocidad. 
Buen número de corredores arrancan 
rápidamente , pero son lentos en alcan-
zar su m á x i m u m de velocidad; sus tiem-
pos son mediocres. E l gran talento de 
Duffey, "recordman" mundial, consistía 
además de part i r ©n el preciso Instante 
del pistoletazo, eu que aceleraba en se-







Un informo del K. C. D. Español 
B A R C E I J O N A , 4.—El Real Club De-
portivo Español ha entregado a la Fe-
deración Catalana un informe protes-
tando del fallo de la Federación Nacio-
nal adoptado ú l t imamente . Este apunto 
será llevado a la Asamblea reg amen-
tafia de la Real Federac ión Española 
de Football que se ce lebrará próxima-
mente. 
Lavm tennis 
Los campeonatos Inglesf»» 
W I M B L E D O N , 4.—Campeonato inter-
nacional de "lawn-tennis". 
S mples señoras Uma ' ) : Mist ress 
Wils Moody (norteamer cana) vence a 
mlss Ryan (americana) por 6-2 y 6-2. 
Dobles señores (semiünaJes»: Al l in -
son y Van Ryn (norteamericanos) ven-
cen a Gregory y Coll ngs (ingleses) pur 
4-6. 7-5, 6-3 y 6-3; Doeg y Lott (nor-
teamericanos) vencen a Coche* y Brong 
non (franceses) por 8-6, 3-6, 6-3 y 6-1 
Dobles señoras (sem finales): Miss 
Cross y miss Palrrey (.norteamericanas) 
vencen a miss Feltham y a miss Heeley 
(inglesas) por 8-6 y 6-2. 
• • « 
W I M B L E D O N . 4.—Campeonato Inter-
nacional de "lawn-tenn s". 
En los partidos de dobles mixtos (se-
el automóvil 37.271 M. , conducido por 
Juan Raposo. 
Fué asistida en la Casa de Socorro 
sucursal de la Latina, de lesiones gra-
ves. 
—Catalina Pérez Mar t ín fué alcanza-
da por un au tocamión de los que hacen 
servicio del Matadero, en el paseo de 
Vese^ias. Fué condu' da al Hospital 
provincial en grave stado . 
-María del Castillo F r í a s de sesenta 
años, sufre lesiones grves por haber si-
do víc t ima de un atropello en la calle 
de Fuencarral. E l auto causante se dió 
a la fuga. 
•En la carretí-ra de Toledo fué atro-
pellada por el auto M . 37 Lucf9 Pe-
ña, de veintidós años. Sufre lesiones 
graves. 
O T R O S SUCESOS 
Accidente de trabajo.—El obrero Juan 
Martínez, de veinticuatro años, con do-
mlcnio en Extremadura, 7. trabalando en 
el Parque de Madrid, cayó del andamio, 
ue endose le iones de pronóstico re-
servado. 
Atropello.—En el paseo de la Chope-
ra el guardia civil Valentín Sebastián 
Cuño, q e se encontraba de servlc'o fué 
atropellado por el automóvil 37690-M., 
conducido por Fel'clano fv.-víar. E l guar-
dia resultó herido levemente. 
Entre hermanos.—En la calle del Re-
loj riñeron Franet*"?'» ÍSarrldo Hne* 
y su hermano Benito. Fueron asistidos 
on la ,Casa, ie Soco- o de Pal?ció. Bonito 
de legiones leves; Francisco de otras de 
> onóstico reservado. 
La enfermería v el botiquín esta-
rán en planta baja para faci-
lidad en caso de accidente 
Quedan aprobadas las tarifas de 
albergue y aterrizaje 
La "Gaceta" de a>er aprueba el em-
plazamiento elegido por la Compañía Es-
mif nales) miss Ryan (norteamenca-1 J a ñ o l a de A v i ^ i ó n y área señalada por 




Leff Demuysere (belga). 
Omer Taverne (belga). 
Leónidas Frascarelli ( i ta l iano) . 
Barthclemy ( f rancés) . 
Adolphe Schoen ( a l e m á n ) . 
Jean Aerts (belga). 
L a clasificación de los españole» 
PARIS, 4.—En la clasificación de la 
tercera etapa de la Vuelta a Francia, 






L a clasificación general 
BREST, 5.—La ólasificación general 
de la Vuelta a Francia, de spués de la 
tercera prueba, es la siguiente: 
Io. Guerra, con 20 h . 16 m . 56 s. 
Pelissier, con 20 h. 17 m. 4 s. 
Binda, con 20 h. 17 m. 4 s. 
L a de los españoles 
Cardona, con 20 h. 22 m. 8 s. 
Riera, con 20 h. 27 m. 1 a. 
Matheu, con 20 h. 40 m . 68 s. 
Vicente Trueba, con 21 h. 7 m. 
52 segundos. 
Cepeda, con 21 h. 22 m. 11 e. 
J. Trueba, con 21 h. 33 m. 4 s. 
Tubau, con 21 h. 48 m. 58 s. 
Clasificación por equipos 
I tal ia , con 60 h, 52 ra. 16 s. 
Francia, con 60 h. 53 m . 44 s. 
Alemania, con 60 h. 55 m . 0 s. 
Bélgica, con 60 h. 56 m. 43 s. 
España , con 61 h. 30 m. 7 s. 
Gran Premio de la Exposic ión 
Además de las inscripciones ya pu-
blicadas, han hecho las que se indican 
a continuación, para el p r ó x i m o Gran 
Premio ciclista de la Exposición, que 
se d i spu ta rá m a ñ a n a en Barcelona. 
35. —Elíseo Aubalat, segunda catego-
r í a 
36. —Rafael Murall , segunda catego-
ría. 
37. —Manuel Mart ínez, pr imera cate-
g o r í a 

















A R R I B A : P A R T I D A D E C A R R E R A - A B A J O : C A R R E R A D E V E L O C I D A D 
(Dibnio según las cronofotografías del "Manual científico de educación flsiea", 
(Dibujo según del doctor Maurlce Bojgey.) 
mistress Whit ingstal l ( nglesa) y Co-
chet ( f rancés) por 6-3, 7-9 y 6-4. 
Natación 
Nuevo "record" mundial femenino 
L O N B B E A C H (Cal fomia) , 4.—La se-
ñor i t a Elena Mad son, de diez y siete 
años de edad, ha batido esta tarde e) 
"record" femenino del mundo de nata-
ción, habiendo cubierto el recorrido d^ 
una ni-lla en 24 m. 34 s. 
• • • 
N . de la R . — E ^ "record" anterior per-
tenecía a la nadadora inglesa mlss C 
Mayne, quien el 15 de septiembre de 
1926 cubrió la mi l la en 24 m. 46 s. 
Excursionismo 
Las organizaciones de Peña ia ra 
Mañana , d ía 6 de julio, excursión 
del Recorrido del Guadarrama .930 al 
Puerto de Somosierra y cumbre !e ia 
Cebollera y Buitrera de Riaza, |ue o-
aJnan un hermoso panorama -aras 
veces contemplado por los iipmis'as 
madri leños •« causa de su apartamleato 
de los lugares de cómodo y rápido ac-
ceso ordinario. 
E l Homingo 13 de Julio, sexta ^x-
cursv'm del Recorrido del Guadarra.na, 
organizado poi la R. S. E. A. L'eñala-a 
visi tándose el valle de la Acebeda, S.t o 
natural de in te rés nacional. 
Del 25 al 27 de jul io (Santiago .y 
domingo), expedición al Moncayo, re-
corr iéndose Soria, Tarazona, Boria, 
Agreda. Monasterio de Veruela y otros 
lugares de belleza extraordinaria. 
Pr mera quincena de agosto, «xcur 
sien a P í n t e o s . 
A d e m á s d t las excursiones Jidicalas 
todos los domingos se verifican las ce 
de 
metros en los terrenos del areopuerto de 
Madrid, sito en Barajas, por cuya ocu-
pación tendrá que abonar ia citada Com-
pañía el cánon anual de pesetas 2 760,45. 
Se aprueba ©1 proyecto de cunstruc-
ciones e instalaciones sometido a la apro-
bación de la Dirección general de Nave-
gación y Transportes Aéreos, con la úni-
ca modiñoación de que los locales detitl-
nados en el edificio llamado Club a en-
fermería y botiquín deberán situarse en 
planta baja para mayor facilidad .ie ac-
ceso en caso de accidente, permutando 
dichos locales con los destinados a du-
chas y cuarto de aseo para señoras, que 
pasarán a planta principal. 
Se establece con la Compañía el si-
guiente concierto para aplicación de ta-
rifas de albergue y aterrizaje: 
a) Las tarifas de albergue y jaulas 
o hangares (no perteneciendo a esta So-
ciedad los aviones en ellos, alojados) Irán 
recargadas en un 15 por 100 sobre las 
tarifas de alquiler que paguen a la Com-
pañía, y que ésta comunicará a la Jun-
ta del Aeropuerto y Dirección general de 
Navegación y Transportes Aéreos al es-
tablecerlas y cada vez que las modifique. 
Este 15 por 100 Ingresará en la Junta 
del Aeropuerto. 
Como tarifas de aterrizaje en vuelos 
de enseñanza se percibirá por la Junta 
del Aeropuerto un tanto alzado de 250 
pesetas por título de piloto elemental de 
aviación, segunda categoría con la si-
guiente forma de pago: 
Cincuenta pesetas al hacer la matr í -
cula en la Escuela. 
Cien pesetas cuando el profesor permi-
ta volar solo al piloto. 
Ciento cuando el alumno haga las 
pruebas de Piloto. 
Si el alumno, por cualquier causa, no 
obtiene el t í tulo de Piloto no le aprán 
devueltos los plazos que haya abonado. 
Las tarifas de aterrizaje de los vue-
los de bautismo de aire, diurnos o noc-
turnos, sobre Madrid, excursiones a los 
En vir tud de los trabajos de ia p r i -
mera brigada que dirige el señor Sala-
•lova, el negocio ha fricasado. 
Anoche pasaron a disposición del piez 
con el atestado policíaco, Manuel del 
Pico Ferrer tratante en v'nos; D. An-
tonio Diaz del Moral, abogado; D. Ma-
nuel Messia Pérez, y D. Francisco I ^ 
rente R d d á n , pintores ambos; y u la 
presenc'a judicial doña Mati ld de' O J -
ra Rueda; don Manuel Arpe Retammo 
pintor; PauTno Escrbano Mart ín , ca-
marero, y don V cente Chillón l a r t ln 
industrial. 
Un Greco, un Zurbarán y un 
Rivera en once mil pesetas 
Del servico se en arcaron los seño-
res Cartier y López Novo, que em-
pezaron por visitar a don Vicente 
Chillón, dueño de un bar de la caile ü t 
Divno Pastor y de otro de la de T 
; uán, y a Pau1 
de oficio, dom eñ ado en Benito Gutié-
rrez, 5, por conocerse que ellos sabían 
algo de lo expuesto. 
Ambos manifestaron que por media-
ción de Ma'i 'de del Cura Rueda, cono-
cieron allá por abril del 28 a don Anto-
n.o Díaz del Moral, abogado domicilia 
do en Ciempozuelos, y 
y el abogado de referencia vendió ir-js 
cuadros, en 11.000 pesetas, al señor Chi-
llón. De los cuadros le aseguró el ven-
dedor que eran uno del Greco, otro de 
Zurbarán y el tercero de Rivera Des 
pués el señor Chillón se en teró que los 
cuadros eran fals fleados. 
Los mismos propusieron al señor Chi-
llón que comprara en cien mil pesetas 
unas porcelanas de la fábrica deJ Re-
t i ro ; pero "escamado", aquél no aceptó. 
ye por completo la ejemplaridad que pu 
diera tener el propósito. 
Chuscadas, sai das de tono, la triste 
obsesión de hacer reír por todos los 
procedimientos que complican el des-
arrollo, alargan hasta lo inverosímil 1¿Í 
comedia y produce fa t iga 
E l trabajo de Zorrilla, Ortas, María 
Mayor, Pedrote, Riquelme y Azaña, 
oportuno y gracioso en todo momento, 
contrarrestaron el efecto de la obra y 
mantuvo la hilaridad del público, que 
aplaudió al final de los tres actos y so-
licitó la presencia de los autores, seño-
res Paso y Sáez. 
El maestro Murato ha hecho un nú 
mero, un bailaba indo, muy agradabe. 
rico de color y ambiente. 
Jorge de la CUEVA 
C H U E C A . " L a ley seca." 
Fan tas í a futuris ta libro de los seño-
res Sevilla y Carroño, música de los 
maestros Ve'a y Brü. E l libro es un 
pretexto para hilvanar unas escenas de 
tono popular, a propósito de lo que se 
tes afortunados y limpios, en general 
Es lás t ima que algunas concesiones^ 
la chabacaner ía y a lgún número de u 
llamados "de revista", porque la tei 
no abunda, estropeen una obra a la que no se podrían poner senos reparos 
Bien interpretada y con unos num*. 
ritos de música fácil y juguetona, obtu. 
vo gran éxito. Los autores recog{ero* 
varias veces en el proscenio las entu. 
siastas muestras de adhesión de su au! 
ditorlo. 
P A V O N . "Este no es mi Juan.'» 
La obra estrenada anoche en el tea. 
tro de Embajadores pretende ser de 1^ 
de enredo: juego de puertas sobre m, 
patio en "noche toledana". Los autores 
a falta de otro procedimiento más ori." 
gna l , procuran deducir el equivoco ^ 
la identidad de unos hábitos y, en con. 
secuencia, conseguir de la irrespetuoai. 
dad e irreverencia lo que no obtienen 
del ingenio. 
Agreguemos que, en el tercer acto, UQ 
falta el número de cantares que, pre-
teUtuPendo ser p carescos, quedan en cha. 
bacanes y es tá la obra perfectamente 
clasificada. 
La mús'ca. no requ'ere comentarlo 
pppecial. Algún número alegre y .ada 
más. 
X 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El domingo se despide "Shanghai". So-
lo hoy y mañana puede verse "Shan-
ghai". Teléfono 10525. 
Terraza del Callao 
Exito grandioso de los interesantes 
"films" mudos "Hombres sin nombre", 
por Antonio Moreno y Clara Wlndsor, y 
"Doble derrota", por Dorothy Sebastián, 
Por la tarde en el salón los primeros 
' noticiarios sonoros en español y "Luces 
r ía Madrid si se implantase la ley seca. 
Animada de diálogo, con algunos chls-
licías, confirmó él engaño, sí bien dijo 
ManueT'pico ^Ue 61 CUadr0 Se 10 COmpr6 a Un tal 'Santos Schiawelti Fu Garruti, italiano, 
que vive en Santa Mar ía de la Cabeza, 
30, y a un tal Auñón, que habita en la 
cañe de icledo (no recordaba ©1 núme-
ro) ; pero que descubrió el engaño y los 
vendedores le devolvieron las 38.000 pe-
setas que dió por el lienzo. 
Cuando los agentes estaban en casa 
del señor Graells, coincidieron con la 
llegada de P;co, que iba a proponer otro 
asunto de un cuadro al dueño de la 
casa. 
Estafa a un magistrado 
Sup'eron también los agentes que 
los citados del MoraJ y Pico uauian ven-
dido en 17.000 pesetas un Greco, falso, 
desde luego, al magistrado, ya falleci-
do, señor Gotarredona, por lo que visi-
taron a uno de los herederos de éste, 
don Francisco Coll, domicil ado en Cer-
vantes, 38, el que confirmó la adquisi-
ción, y la estafa, y agregó que el cua-
dro lo había vendido. Después se ave-
riguó que el cuadro estaba en venta 
en una tienda de la calle del Prado, nú-
mero 3. 
Por ea señor Coll tuvieron conoclm en-
te los agentes de qUe otro de loe esta-
fados era don Joaquín Alarcón, domici-
liado en Madrid, Cervantes 1 v en Se-
villa, Jesús del Gran Poder. 4. 
Aparecen los nombres 
Uno que no picó el anzuelo 
de gloria", sonora por Bella Eennct. 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo se celebrará una gran 
corrida extraordinaria, lidiándose ocho 
hermosos toros cuatro de doña Casimi-
ra Fernández (viuda de Soler), de Ba-
dajoz, y cuatro de don Leopoldo L. de 
Clalrac, de Salamanca. Espadas: Faus-
to Barajas. Manuel Martínez, Julio Gar-
cía ("Palmeño") y Manuel García ("Re-
vertlto"). 
La corrida empezará a las 4,45 de la 
tarde. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
de dos pintores 
El camarero Escribano, en nuevo in-
terrogatorio, dijo que le constaba que 
otra de las víct imas era don José Ma-
ría Pa tón Robles, que v^ve en Vicala. 
159, patio, y a visitarle fueron ios agen-
tes. 
El señor Patón, manifestó que era 
amigo de Pico, hasta que se enteró de 
la clase de negocios a que és te se en-
tregaba 
A ñ a d ó que sabía que Pico estaba en 
combinación, para las falsificaciones de 
los cuadros, con dos pintores, llamados 
Angel Massia Pérez y otro del que sólo 
tenía noticia de que se llamaba Fran-
cisco. E l estudio le tenían en Residen-
cia. 7. 
EQ señor Pa tón dió la pista de una 
nueva estafa Se t ra ta de un amigo del 
anticuario señor Quesada, al que le co-
locaron un bonito Greco, en 38.000 pese-
tas, más bonitas aún. 
Un Greco "ful" 
los Poertos Navacerrada y RVun- alrededores y todos aquellos otros que 
fría i^s dos puntos es t ra tég icos basei110 &ean de enseñanza a los alumnos ma-
de las principales excursiones que se ^ t j 1 0 ^ 0 3 | n ^ ^ s c u e l a de la Compañía 
. r ^ i ! ^ « * l « r - ^ ^ o ^ o ^ o ¡Española de Aviación gozaran de un 
rea'.lzan en Guadarrama. I descuento del 50 por 100, aplicándose es-Para todas estas expediciones se fa- tg, tarifa concertada tanto a loa aviones 
ci l l tan detalles y se admiten insc^p- pr0piedad de la Compañía Española de 
ciones en la oficina social de la ) i . S.¡Aviación como a aquellos otros alber-
F. A P e ñ a l a r a (Avenida de P i y Mvr-'gados en las instalaciones de la misma 
gal l 5) , d-' cinco a ocho de la tarde Compañía, 
todos le? días laborables. 
E n el Stádium, carreras 
de galgos 
No deje de Ir hoy a presenciar el nue-
vo deporte, a las cinco y media 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta 
En la p róx ima semana, Inauguración 
nocturna.—(U.). 
Como es de rigor, los agentes fueron 
a ver al señor Quesada, y és te dijo que 
tenía noticias de los engaños de Del 
Moral, P eo, Messia y Francisco. Según 
el declarante, debía haber muchís imos 
estafados, en especial extranjeros. Agre-
gó que quizá estuvieran en la combina-
ción otro pintor llamado M . Arpe, que 
vive en Pez, 18. 
Y también dijo que su amigo don Jo-
sé Graells, presidente de la C á m a r a de 
Transportes, que habita en Alcalá, 33, 
había comprado a Moral y Pico un Gre-
co falsiñcado. 
Visitado ed señor Graellg por los po-
D I R T - T R A C K 
Inauguración nocturna 
Hoy, a las 10,45, en el Stadiuim se 
ce lebrará con un magnífico programa 
las carreras DIRT-TRACK. El fresco de-
licioso del lugar y el emocionante es-
pectáculo h a r á n de este deporte centro 
de veraniegas reuniones nocturnas. En-
trada general de fondo 1,50 pesetas. (U.) 
S A N S E B A S T I A N 
Como propietario del H O T E L MEXI-
CO, pongo en conocimiento del público 
haber suprimido la Gerencia c;ue venia 
actuando en el H O T E L oonléndome a l | 
frente del mismo, para lo cual, be in-
troducido grandes reformas en el edifi-
cio y he cambiado completamente el per-
sonal de Cocina y Comedor, colocando 
al frente de estos servicio!» personal 
competentísimo, con el cual espero ser-
vi r cumplidamente a mi distinguida y 
numerosa clientela. 
orejue limpia perfecta 
y suavemente, porque e s 
fina su espuma y grato su 
olor, es imprescindiLle en 
el aseo Je las personas Je 
gusto reíinaJo... 
E L J A B O N . . . 
También averiguaron loa agentes que 
Del Moral hab.a tratado de vender un 
Greco a un ant cuarlo de ia calle de 
.as Huertas, 39, llamado don Isaac Ló-
pez. Asi se confirmó por éste, corrobo-
rándolo don José María Patón, que se 
uallaba presente. Mas el asumo no se 
aizo porque, consu.tado el presidente Ck 
i a Sociedad de Anticuarios, señor La- mundo y ¡Adelante, 
lora, dijo éste que el lienzo era falso. 
Todos a declarar 
Dado cuenta por ios agentes de sus 
trabajos, el señor Solanova ordenó que 
pasaran a declarar cuantos tuvieran 
part ió pación en ios hechos, y he aquí 
algo de lo que dijeron, según parece. 
Paulino Bdcnbano Martín, que es el 
camarero, afirma que por mediación de 
Matilde, a la que conoció cuando ella 
T DE HOY 
COMEDIA (Principe, 14).—A las. 10,30, 
La mar y ¡rui peret*. 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 7 (butaca, tres pesetas), 
El oro del diablo.—A la¿ 10,30 (popu-
lar). La malquerida. 
GKAN MtíTKOFOLITANO (Teléfono 
36326).—Compama Velasco. — A las 6,45, 
Las bellezas del mundo (butaca, cuatro 
pesetas).—A las 10,3ü, La bellezaí del 
«ñores; pasen us-
tedes! (butaca, cinco pet-etas) ¿8 6 930). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y a 
las 11, Shanghai (penúltimo día) (31-5-
930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6.45. El niño de 
oro.—A las 10,45, ¡La hija de Juan Si-
món! Formidable cuadro flamenco (2Í>-
6-930). 
PAVON (Embajadores, 11).-Compa-
ñía de género chico.—A la? 10.30 Este 
no eo mi Juan. Triunfo grandioso. 
FUENCARRAL. ~6,4f« y 10,45. éxito 
formidable del Grandioso Espectáculo iba con el itauano tíaaLos, entró en ne 
gociaciones para proporcionar a don An-¡Ramp~eríaño,~dlr igrd^ 'porr tamper: Fal-
tonio Díaz del Moral, abogado, de c'ai, Derby et G oma Pilar Cortesana y 
«j empozueios 30.000 pesetas S-Jore unos The Chocolat López Orchestre. Precios 
cuadros. E l asunto se hizo, dando Eg. ¡ populares. 
cnbano en jiuuo ¿L.OOO pesetas Venció' MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
ed plazo. Fué por el vendí v ai nesrá r Ipañía de revi'tas de Rafael Arcos.-A 
selo Del MoralPeospech?ra L r l a y en laS 6'30 Y T10 45> \ ¿ * } ? 1 6 ? á f ^ ñ S 
efecto, loa pe r i t o s l e dijeran que ios 66 LOS CUatr0 ^ P 
L A R O S A R I O JTA. 
. / " A N T A Ñ O E Pío 
cuadros eran falsos 
Don Vicente Chillón asegura que co-
noció a Del Moral y a Picó por medla-
c.ón del camarero Paulino, y dió 40.000 
pesetas sobre un Greco y luego 5.000 
sobre un Zurbarán y un Teniers. A l ir 
a venderlos se encontró con que eran 
falsos. 
Matilde del Cura Rueda, de cuarenta 
y dos años, domiciliada en Cardenal 
Cismeros, 36, dijo que conoció hace tres 
años a Escribano en casa de una mar-
quesa y que, como ella penta en la 
materia por haber estado empleada 
en una tienda de antigüedades, entró 
en negocios con él. La marquesa com-
pró a Escribano un Greco y un Goya 
La comisión fueron 2.400 pesetas que 
percibió Escribano. D ce que sus n^o-
cios eran todos legales, 
Don Manuel de Harpe Retamino, de 
treinta y dos años, pintor, dom.ciliado 
en Pez, 18, restaurador y conservador 
del ministerio de Instrucción pública, 
dice que se limitaba a vender a los par-
ticulares las copias que se le pedían; 
pero que j amás pretendió hacerlos pa-
sar como legítimos. Conoció a Pico, que 
le llevó a ver un cuadro de Del Moral 
a Ciempozuelos. Dijo que era falso el 
lienzo. Luego Del Moral le hizo unos 
encargos, no le pagó y se los ret iró. 
Manuel Pico Ferrer, representante de 
vinos, que vive en Pardiúaa, 4, afirma 
que hizo negocios de cuadros en la 
creencia de que eran legít imos simpre 
Compró en 4.000 peeatas a Moral un 
"Greco". Se le ocuparon dos cuadros v 
no mega que fué intermediario de com-
pra-venta de lienzos, pero siempre cre-
yéndolos auténticos. 
Don Antonio Díaz del Moral, abosa-
do, que vive en Ciempozuelos. declaró 
que hubo de vender distintos cuadros 
que recibió de sus antepasados. Creíalos 
egíümos. Confirmó que entre los qu? 
le compraron se hallan Chillón, Escri-
bano, loa señores Gotarredona, Sánchez 
Gerona^ otroa. No ^ ^ ^ j S 
El pintor don Manuel Messia Pérez 
domiciliado en Fernández de los Ríos' 
n ^ V 1 , ' ^ 001110 ^ compañero que hacía las copias que le encargaban 
tend ó hacer pasar sus copias como orí-
goales. Conoce a Pico. cSn quien tuvo 
re aciones comerciales 
Tr^ní Últi?0, el tamb.én pintor don 
Franc;80o Dórente Roldán. hizo mani-
festaciones análogas 
Por cierto que se le ocupó en su es-
la le0tr^a ^ qUe damo* ^ 
^"S20r/fttIrando P 0 ^ ^ a naran-
ja, pelo del b gote ocre con algo siena 
y grises mixtos; hacer manos una en-
iíanaS K VÍOleta- DomiI1ico Teotocópu-los. No hay comparable." 
lacha. 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela de Luis Ballester. 
A las 6,30, La chula df Pontevedra.— 
10,30. segunda repre étktaoión d« La ley 
seca (éxito grandioso) (28-1-928). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E Teléfono 17571).— 
A las 6,45 y 10.45. Diario Metro. El úl-
timo asalto (Tlm Me. Coy). El cuarto 
poder (Charlie Ellot y Sallv Phipps). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Car 
llao. Teléfono 95R01).—6.3C (programa 
sonoro). Se ha perdido un marido (có-
mica). Noticiarlo ronoro er español. Lu-
ces de gloria ("ñlm" sonoro, por Bella 
Bennet).—10,30 (terraza; programa mu-
do). Hombres sin nombr^ por Antonio 
Moreno y Clara Windsor. Doble derrota, 
por Dorothy Sebastián (1-7-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13 Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10 45 Noticiarlo 
Fox. E l jefe suicida. Estación de gasoli-
na. Nuevos ricos caprichosos (WlU R0* 
gers e Irene Rlch) (4-7-930). 
CINEMA GOYA (Goya. 24 Empresa 
S. A. G. E.).—Gran tempodada de ve-
rano.—A las 6.30 (sa.'*m) y 10,30 (Jar-
dín), Ei país del divorcio. El prínci-
pe estudiante (Ramón Novarro y R6" 
nee Adorée). Todos los días, cambio de 
programa (19-2-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 )^ 
6 y 10,30, E l recluta. La señori ta mama 
(Grette Reinwal). Maridos troneras (W* 
telle Brody y John Stuart) 
CINEMA ARGOELLES (Marqués de 
urquljo. 11. Empresa S. A G E Telé-
fono 33579).-A la i 6.30 y 10,30 (?ran 
temporada de verano), Con la múdea » 
otra parte. El expresa fan^sma. Noche 
nupcial. Todos los días, cambio de pro-
grama. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 187)<* 
A las 6,30 y 10,30, Chprles Farrell Y 
Mary Duncan en la superproducción so-
^ar to^ox E1 Pan nuestro de cada día lD-5-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34, Empresa S. A G E Teléfono 
17452). A las 6.30 y 10,15 Más gan'o 
que su amigo. Lo venció una mujer. Lo3 
reyes del aire. Butaca 0,60. Anfiteatro, 
0,50 (26-3-930). 
CINEMA EUROPA (F ravo MuriH0' 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (falóJV; 
butacas, todas, a 50 cént 'mos) y l0'8" 
(terraza). E l príncipe Sazi, (2-Í-11-928)-r 
VERTÍF/NA D E LAR GAIXEOO ^ 
E L RETIRO.—Inauguración oflc'al gran-
des ftestas 9,30 noche hasta madrugada-
^•ín;i americana. Festival pirotécnico-
«Viroc Roíalía Castro. Bandas Muñid-
P '̂ Tr .eer '^o' ' p I i far+ería . Ba'ip" o*** 
pes**-eg tómViolas y otros e^ctác. t 'o8-
FRONTON - IAl AT.A! f Alfonso X I 
A las 4,80 tarde. Primero a remonW-
Mugucta y Tacólo contra Erv l t i y H5 
rrafiaga I Segundo a remonte: Chac°* 
y Marlch contra Amestoy y San Martí»-
* • « 
(El «nuncio de los espectáculos no rt 
pone aprobación ni recomendurión. 
fecha entro paréntesis al pie de c?^* 
cartelera corresponde a la de Pu,>l'cĵ  
ción en E l D E B A T E de la c r lio» 
la obra.) 
MADRID —Año XX.—Nftm. 6.54? 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 5 de Julio de 1930 
X. 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
uumpnmento » — Soberana la du-
quesa de Parcent. 
Fueron reciOídos en audiencia por 
la Reina los condes del Valle (5e San 
Juan; marquesa de Prado Ameno e bi-
ja, don Ignacio Pidal. doña '^usa Fer-
nández de Córdoba, y gobernador de 
Santander, señor Díaz Caneja, 
E l Príncipe a Barcelona 
lar histórico, artístico y anecdótico, con 
un conjunto de carruajes de 4poca y 
hasta con una coleoción del traje colo-
nia:, que lo que se convirtiria ^n úni-
co lo que es el mejor Museo del mun-
do en su género, aun cuando en loca-
c-ón le aventajen otros, no tan ricos en 
cantidad y variedad de prendas, como 
el de Estrasburgo y los de los Países 
Escandinavos. 
D iputac ión provincial 
Su alteza el Príncipe de Asturias t;c-
ne proyectado salir el día 8 para Bar-
celona a visitar la Exposicón. '̂u es-
tancia en la Ciudad Condal eerá "¡e unos 
ocho d as. Al darla por terminada n.ar-
cbará de allí directamente y en iiiiomó-
vil a Santander, donde ya se moontra-
rán la Reina con los Infantes e tnfan 
tas, que habrán salido de Madrid ei día 
11 por la noche, a las nueve, en tren 
especial. 
E l Monarca se cree que /legará a la 
capital montañesa el 19, y anos lítvs 
después, seguramente el 22, vendrá a 
Madrid. 
Fueron recibidos en audiencia por 
el Príncipe de Astur.as el ministro de 
Polonia y señora; marqués de 3an Vi-
cente y señora, marqués de Valterm y 
señora; señora viuda de Pérez /reiré e 
hijas, don Buenaventura Caro, miíia-
tro de España en Praga; don Carlof, 
López Dóriga, ministro de España en 
E l Cairo; subsecretario de Cconomlft, 
«señor Pan de Soraluce; conde de To-
¡rrubia, marqués de Casa López, señorita 
Martínez de Irujo, señor Coello y Pé-
T*ez del Pulgar, marqués de AJedo y mar-
queses de Pons. 
—Fué también recibido por su .Jteza 
el duque de Maura quien al -«allr, y ser 
abordado por los periodistas, cijo oue 
había querido aprovechar este momento 
oportuno para ofrecer al Príncipe BUS 
respetos, ya que otras veces que había 
Ido a Palacio no le había sido posible 
hacerlo. 
Como un periodista le hiciera obser-
var que la conversación con su alteza 
había sido larga, repuso que, en efec-
to, hablan hablado bastante; pero sin 
una importancia excepcional. Terminó 
diciendo el duque de Maura que la pró-
xima semana salía de veraneo. 
Homenaje a un g e ó l o g o 
E l presidente de la Diputación y el 
señor Blanco han manifestado que, dea-
de luego, se organizará una excursión 
de periodistas e ingenieros al lugar del 
emplazamiento del cuarto depósito del 
Canal, en el centro del trazado que ha 
de tener la prolongación de la Caste-
llana. Como ya ayer manifestaron en 
sesión, insistieron en que el depósito es-
torba allí a la Castellana y a otros pla-
nes beneficiosos para Madrid y su pro-
vincia. 
Luego habló el señor Sálnz de los 
Terreros de los planes de repoblación 
forestal, y aludió al vivero de Alca'á, 
donde se cuenta ya con 600.000 planto-
nes. Quizá el año que viene puedan dar 
árboles para las carreteras provincia-
les. Este año se han colocado en ésta 
9.000, cuyo coste es de cuatro pesetas 
unidad. E n adelante, en ese vivero, en 
terrenos donados por la Diputación al 
Estado, proporcionará gratuitamente a 
la Diputación un número mucho más 
crecido de árbo^s de las diversas es-
pecies. 
Los terrenos de dehesa boyal loSj 
compró la Diputación anterior al Ayun-i 
tamiento de Alcalá en 100.000 pesetas, i 
Fué esto, dice el señor Blanco, un! 
acierto indiscutible. 
—Ayer por la mañana visitaron alj 
presidente de la Diputación el grupo ¡ 
"Rábida" de tres obreros que van des-' 
de Huelva a Barce'ona a pie. Traían 
cartas de recomendación de las Dipu-
taciones de Huelva y Sevilla. E l señor 
Sáinz de los Terreros les facilitó ele-
mentos para proseguir el viaje y una re-
comendación para la Diputación de 
Guadalajara. 
comlenwi esta noche y terminará el 
día 13. 
Cursillo de I. municipales de Sanidad.— 
L a Asociación Profesional de E . de Me-
dicina comunica a los médicos inscritos 
para el cursillo do Inspectores munici-
pales de Sanidad que ha sido acordada 
la iniciación del mismo, y las convoca 
para hoy, a las diez y media de le ma-
ñana, en la Sala de Revistas de la Aso-
ciación. 
L a misma entidad pide a los estudian-
tes de Medicina que expongan su opi-
nión sobre los examenes y modifleacio-
nea que podrían introducirse en la Fa-
cultad el próximo curso. 
y 
S P I E D U M ^ V ™ . " " ? ; 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas: 4 y G pesetas. 
\ R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
?0R LOS PUEBLOS OfllIFPOflS 0! 
la m m m . de madrid 
Suscripción para los labradores madri-
leños damnificados, organizada por la 
Federación Agrícola Matritense y patro-
cinada por el excelentísimo señor Obis-
po de la diócesis: 
L I S T A NUMERO 8 
Pesetas. 
Auxiliares de Normales.—Se anuncia a 
concurso de traslado entre Auxiliares de 
Pedagogía de las Escuelas Normales de 
Maestros, la plaza de auxiliar de dicha 
Sección vacante en la Normal d(? Avila. 
—Se anuncia a concurso de traslado 
entre auxiliares de Letras de las Escue-
las Normales de Maestras, la plaza dej 
auxiliar de dicha Sección, vacante en 
la Escuela Normal de Tarragona. 
Cátedra de Canónico.—So anuncia a 
concurso de traslado la Cátedra de De-
recho canónico vacante en la Univerel-
'ad de Murcia. 
Concursos de traslado.—Se anuncian 
a concurso de traslado las plazaa de pro-
fesor especial de Administración tconó 
mica y Contabilidad pública, vncantes 
en la Escuela Profesional de Comercio 
de Valencia; de Taquigrafía, Mecanogra-
fía y ejercicios de Gramática española, 
en las Escuelas de Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y 
Oviedo, y las de Dibujo y Caligrafía en 
las de Cádiz y León. • 
Oficial técnico del C. del Comercio.— 
E n ed Boletín Oficial del día 3 se *nun 
D E S O C I E D A D p l e n o s m u n i c i p a l e s e n 
e l m e s d e j u l i o Santa Lucía 
Mañana celebran su santo, la conde-
sa de Romero y la señora de García 
Loygorri. 
E n honor de María Teresa León 
Ayer tarde se celebró una fiesta, or-
ganizada por los numerosos amigos de 
la distinguida escritora María Teresa 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
• E N E L 
C O L E G I O D E L S A L V A D O R 
(Padres Jesuí tas ) 
L a planista Julieta Laporte, tocó va-
rias piezas musicales admirablemente; 
Ramiro de Macztu ofreció el agasajo an 
preciosas frases, y la señora León, pro-
nunció unas palabras de gratitud y re-
citó mogistralmente varias poesías. 
En la última convocatoria de la, Asistieron el presidente del Consejo y 
Academia General Militar los números!su hermano el capitán general de Ma 
Ha habido que dividir el ordinario 
por la gran cantidad de asun-
tos que en^é l figuran 
León, para celebrar sus éxitos litera- L a Comisión de Fomento acuerdf 
enlazar la Gran Vía con la 
calle de la Princesa 
2, 5, 6, 14, 17 y otros vatios hasta diez 
y seis aprobados han sido preparados 
en el Colegio del Salvador, de Zaragoza 
drid los marqueses de Hoyos y Teno-
rio, ministro del Uruguay señor Fernán-
dez Medina, señores Francos Rodrí-
guez, Menéndez Pidal, Santamaría (don 
SI están sus P I E S h'nchados, ardlen-¡Marcellano), Fernández Flórez, Castro, 
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-1 Fernández Alcalde, Sancha Rulz y mu-ieg^a manera queden vacantes eñ el Hos-
cia conourVo'pára Proveer una P ^ a z a T e | ^ ^ ; si padece ^ ca^03-1dui;eiE^sj |chísímos más. Ipicio podremos establecer la expos'cíón 
Al conversar ayer el marqués de Ho-
yos con los informadores municipales, 
les hizo las siguiente3 manifestaciones: 
—Aun cuando todavía no he rec.bido 
la oportuna comun cación oficial, ya 
puedo confirmarles a ustedes que el Mu-
seo del Traje, actualmente establecido 
en el antiguo Hospicio, va a ser trasla-
dado a algunas dependencias especial-
mente habilitadas en el Minwterio an-
tiguo de Mar na. E n los locales que de 
domicilio del Comité, General Castaños. 
3 y 5, donde se darán toda oíase de in-
formaciones. 
Suma anterior. 
También recibió su alteza a una co-
misión compuesta por el director gene-
ral de Minas, jete de M.nas de Astu-
rias, jefe de la sección de Minas y pro-
fesor de la Escueia de Ingenieros de es-
te ramo. Dichos señores manifestaron 
que ©1 objeto de la visita era entregar-
le un ejemplar de una obra muy poco 
conocida, de Schulz, alemán naturaliza-
do en España, geólogo eminente, que 
ha hecho el mapa geológico de Galicia 
y Asturias y descubierto la riqueza de 
sus puntos. Su alteza tenía mucho inte-
rés por conocer esta obra y han venido 
a complacerle, a la vez que a not'ficar-
le el homenaje que se proyecta al sabio 
geólogo, a quien, además, se le va a eri-
gir un monuirento en el alto de Na-
ranco. 
—Sus altezas las Infantas estuvieron 
en el Hospital de la Cruz Roja donde 
estuvieron también todas las nuevas da-
mas de primera y segunda clase de que 
ayer hacíamos referencia, en unión 
de las cuales y el personal directivo y 
facultativo, se hicieron muui grafías 
—Su alteza el infante don Jaime rê  
gresará de au viaje a Marruecos el día 
6, a las nueve y diez de la mañana. 
£ 1 Museo del T r a j e a l mi-
F e d e r a c i ó n nacional 
nisterio viejo de Marina 
E l alcaide confirmó ayer mañana la 
noticia, con anterioridad publicada por 
nosotros, de que el Museo del Traje 
va a ser trasladado al ministerio an-
tiguo de Marina. Hemos conversado con 
el secretario general del Patronato del 
Museo, señor Amia, acerca de este tras-
lado, y el señor Asúa nos hace las si-
guientes manifestaciones: 
—Con esta disposición, que espera-
mos tenga pronto estado legal en la 
"Gaceta", parece que va a conseguir ai 
fin local capaz y, sobre todo, estabili-
dad, esta interesante colección indu-
mental, a ía que las vicisitudes burocrá-
tlcas iban convirtiendo en trashumante. 
Esta coleoción fué reunida, gracias al 
entusiasmo de una Junta, para celebrar 
una Exposición en el local de la So-
ciedad de Amigos del Arte. Se reunie-
ron cerca de doce mil quinientas pren-
das, de las que sólo pudieron exponerse 
el año 1925, en que tuvo efecto la E x -
posición, unas tres mil. 
L a extraordinaria afluencia de públi-
co y el interés que la Exposición des-
pertó, hizo pensar a la Junta organi-
zadora en convertirla en Museo. E l 
entonces ministro de la Gobernación, se-
ñor Martínez Anido, nos cedió una gran 
parte del Palacio de Exposiciones del 
Retiro, local que una vez hechos los 
gastos de instalación y completamen-
te terminadas, entre otras instalacio-
nes, las de Málaga, Jaén y Galicia, hu-
bo que abandonar. Entonces se estable-
ció el Museo en el edificio del antiguo 
Hospicio, que hoy ocupa el Museo Mu-
nicipai, y en que ocupábamos tres sa-
lones ded piso inferior, que sólo nos 
permitían la exhibición de una parte 
de la coleoción, especialmente de trajes 
señoriles y de época. Dada la insufi-
ciencia del nuevo local, se trató con el 
Ayuntamiento la conveniencia de cons-
truir un pabellón, en el que pudiéramos 
exhibir algunas escenas combinadas con 
trajes y figuras reglonalea 
L a negativa del Ayuntamiento obli-
gó al Patronato del Museo, creado por 
Real orden de 6 de abril de 1927, a bus-
car nuevo alojamiento, que ahora pa-
rece encontrar definitivamente, gracias 
al personal interés del general Beren-
guer, en el edificio del antiguo minis-
terio de Marina. Desde luego, será ne-
cesaria en él la ejecución de algunas 
obras—^particularmente, derribo de ta-
biques—para que puedan tener la debi-
da instalación todos los trajes reunidos. 
Creo que el nuevo local no sólo será 
suficiente, sino que nos permitirá acep-
tar algunos de los valiosos ofrecimien-
tos que nos han hecho y que hemos te-
nido que rechazar hasta ahora. 
Claro es que el ideal seria disponer, 
como en algunos Museos similares del 
extranjero, de un pabellón central, ro-
deado de jardines, en el que se pudie-
se reunir toda la Indumentaria de épo-
ca, y de algunos más pequeños, desti-
nados a las colecciones regionales. E n -
tonces podria pensarse en. completarlo 
•wi otras seccionea de carácter popu-
de Ingenieros 
Con aisistencia de las autoridades, se 
ha constituido la Federación Nacional 
de Ingenieros. E l objeto de la entidad 
es reunir a todas las asociaciones cu-
yos componentes hayan curs 'do los es-
tudios en tost tuciones libres u ofleia-
le« de enseñanza técnica. 
También podrán nscribirse en la Fe-
deración los ingenieros no asociados. 
E n el acto de la constituc ón se díó 
lectura a numerosas adhesiones y feli-
citaciones de entidades e ingen eros. 
E l domicilio socal estará eu la plaza 
del Angel, 5, hasta el próximo 15 y des-
de esta fecha en la calle del Almirante 
número 17. 
E s p a ñ a en la carrera I . de 
aviones de turismo 
Ruiz de Alda, como presidente de la 
Federación Aeronáutica Española, tra-
baja estos días actvamente en la orga-
nización de cuanto concierne al paso 
por España de las avionetas concurren-
tes a la carrera internacional de avio-
nes de tur ismo. E l ilustre aviador alter-
na a diario sus trabajos técnicos de fo-
togrametría aérea con esta otra labor, 
a la que dedica buena parte de la tarde. 
Ahora se envían a la Federación Ae-
ronáutica Internacional fotografías de 
ios aeródromos españoles y toda clase 
de datos de interés para los aviadores 
extranjeros. E n los campos españoles se 
organizarán los servicios necesarios, co-
mo protección meteoróógica, y habrá 
teléfonos especiales dcstnados a la 
Prensa-
Han surgido dificultades que harán 
disminuir el número die participantes es-
pañoles. E n primer lugar, los que iban a 
utilizar avione.tas inglesas, parece que 
no las tendrán a tiempo, quizá porque 
los constructores no quieren que las em-
pleen más que equipos ingleses. 
De todos los modos, irán, desde lue-
go, dos avionetas de fabricación espa-
ñola, lo que realza la importancia de 
nuestra participación. Además, van ex-
celentes equipos. Una la tripulará el 
ni ente Haya con el "spormant" b Ibaíno 
D. Alvaro García Ogara, y otra el ca-
pitán Rodríguez y el señor Avoal. 
A Zaragoza no comenzarán a llegar 
avionetas hasta el día 23, pues hasta 
esa fecha, a las siete de la mañana, no 
se abre en Pau el control de salida. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general, dedoaoido de las ob-
servaciones meteorológicaa efectuadas 
a las 13 h. y 18 h. de hoy: Por no ha-
berse recibido datos a causa del tiem-
po tormentoso reinante, no se puede 
formar idea del estado atmosférico so-
bre Europa hoy a las 18 h.; por esta 
misma causa no se hace predicción. 
P a r a hoy 
Matritense de Amigos del País,—7 t . 
Discusión sobre el problema monetario 
Para m a ñ a n a 
Asociación de Enseñanza Católica (pla-
za del Marqués de Comillas, 7).—11 m.. 
Junta general. Pronunciarán discursos el 
Consiliario, don Santiago Badillo y el 
doctor Navamuel, 
Otras notas 
Verbena aplazada. — L a verbena que 
Iba a celebrarse anoche a beneficio de 
España femenina, ha sido aplazada has-
ta mañana a causa de la tormenta-
Festival del Lar Gallego.—El Lar Ga-
llego ha organizado una verbena para 
esta noche en la zona de Recreos del Re-
tiro. E l festival comenzará a las nueve 
y media, con una cena americana y con-
tinuará con fuegos artificiales y concier-
tos por los coros Rosalía de Castro, Ban-
da Municipal y otras militares. 
Banquete ai alcaide.—La Casa de loe 
Gatos dará un banquete al marqués de 
Hoyos el próximo miércoles, como ho-
menaje por sus proyectos de embelleci-
miento de Madrid. 
La Casa de Cuenca.—Esta noche, a 
las diez, dará la Casa de Cuenca una 
velada teatral a beneficio de su colonia 
escolar. Se pondrá en escena en el tea-
tro Pérez Oaldós, Gravina ,15, el juguete 
cómico " E l orgullo de Albacete". 
Las localidades pueden recogerse en el 
domicilio de la Sociedad, Espoz y Mi-
na, 7. 
Verbena en Madrid Moderno.—La Aso-
ciación de vecinos de Madrid Moderno 
ha organizado una verbena benéfica que 
Parroquia de Mejorada d e 1 
Campo 
Parroquia de San Millán (Ma-
drid) 
Parroquia de Fuentlduefia de 
Tajo 
Parroquia de Hoyo de Man-
zanares 
Parroquia de Horcajuelo 
Parroquia de Anchuelo 
Parroquia de San Marcos (Ma-
drid) 
Parroquia de Villar d»' O mo. 
Parroquia de Villarejo d Sal-
vanés 
Parroquia de Montejo dei Rin-
cón 
Parroquia de Cobeña 
Parroquia de Santos de la Hu-
mosa 
Parroquia de Torre de la Ala^ 
meda 
Parroquia de Pozuelo de Alar-
cón 
PaiToquia de VillamanH 
Parroquia de Braojc 
Parroquia de La Serna. 
Parroquia de Berzoss 
Parroquia de Robledillo 
Parroquia de Lia Alameda del 
Valle 
Parroquia de Santa Maríc^ de 
Alcalá 
Parroquia de Vlllamantllla .. 
Parroquia de Villanueva de Pe-
rales 
Parroquia de Covadonga (Ma-
drid) 
Parroquia de San Justo (Ma-
drid) 
Parroquia de San Ildefonso 
(Madrid) 
Parroquia de Santa Bárbara 
(nuevo donativo), Madrlc1 ... 
Parroquia de Carabanch"' A'to. 
Parroquia de Olmeda 
Parroquia de Nuevo Baztán... 
Parroqu'a de San Agustín 
Parroquia de San Lorenzo de 
E l Escorial 
Parroquia de Escorial Bajo ... 
Parroquia de Húmera 
Parroquia de Robledo de Cha-
vela 
Parroquia de Aranjuez 
Parroquia de Loeches 
Parroquia de Canillas 
Parroquia de Quiiorna 
Parroquia de Pedrezuela 
Parroqu'a de Los Dolores (nue-
vo donativo), Madrid 
Parroquia de Robregordo 
Parroquia de Somoslerra 
Pa roquia de Can Ule jas 
Parroquia de Vallecas 
Parroquia de Orusco 
Parroquia de Serranillos 
Parroquia de Los Molinos 
Parroquia de Torremocha de 
Jarama 
Parroquia de Tielmes de Ta-
juña 
Parroquia de Patones 
Parroquia E l Vellón 
Parroquia de E l Espartal 
Parroquia de Alcobendas 
Parroquia de San Sebastián de 
los Reyes 
Primer Monasterio de la Visi-
tación (Madrid) 
Iglesia de San Andrés de los 
Alemanes (nuevo donativo), 
Madrid 
Igleala del Buen Suceso (nue-
vo donativo), Madriu 
Sindicato de Alcobendas 
Sindicato de Villar del Olmo. 
Colegio de Cristóbal Colón ... 
Niños de la Escueila de E l 
Vellón 
Niñas de la Escuela de E l 
Vellón 
Hilas de María, de E l Vellón. 
Hijas de María, de E l Espartal. 
Doña Petra García Agudo ... 
Doña María García Lastra ... 
P. C 
Señoritas de Arta jo 
Excelentísimo señor conde de 
Cerragería 
Don Mariano García, Pbro 
Señor Chantre de la Catedral 
de Madrid 
Don Bemardlno Higueras 
PP. Pasionlstas 
Señor cura de Arganda 
Doña Dolores Quesada 
Vario? donantes de Arganda ... 
Don Federico González 
Don Benito Garcés, Pbro 
Don Ricardo Yúglán, Pbro 
Don Vicente Orter, Pbro 
Excelentísimo señor conde de 
Eleta * 
Un sacerdote 
Doña Casimira Hernán 
Señoritas de Rodríguez de Cas-
tro ;•• 
Excelentísimo señor don Jesúa 
Cánovas del Castillo 











oficial técnico, dotada con el suñldo anual prietas V ampollas, nada encontrara me 
de 4.000 pesetas. Pueden presentarse so- -or 3"* un bano de Pies con ^•T-BAN 
licitudes hasta el 17 del corriente, en ellPa(luete Para un bana 35 céntimos, y 
de cuatro baños, 1 peseta. Farmacias 

































































































B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
de M a d r i d 
HORARIO D E VERANO D E 1930 
Servidas por el Cuerpo facultativo df 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, se encuentran abiertas, todos lo.-
.as laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV 
2). de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León. 
21). de quince treinta a diez y nueve 
treinta. 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recole-
tos, 20), de ocho a catorce. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45) 
ie diez a catorce. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de 
Recoletos, 20), de ocho a catorce. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9) 
de nueve a catorce. 
Real Sociedad Económica Matrltensp 
de Amigos del País (Plaza de la Villa) 
de ocho a trece. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
59), de diez a trece. Los domingos, de 
diez a doce. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
de ocho a catorce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
de nueve a doce y de quince a diez y 
ocho. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano 
13), de diez a catorce. Los domingos, dp 
diez a trece. La consulta de libros, re 
quiere autorización del jefe del Museo 
Museo de Ciencias Naturales (Paseo 
del Hipódromo), de ocho a catorce, ex 
cepto el mes de agosto que se dedica a 
la limpieza. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII , 58), de diez a trece y de 
diez y seis a diez y nueve. 
Centro de Estudio» Históricos (Alma-
gro, 26), de nueve a trece y de diez y 
seis a veinte, cerrando en agosto por la 
limpieza y recuento. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es 
O R C O N T E 
SI-padecéis de nefritis, mal de piedra 
vejiga, artritismo. gota no dudéis: vues-
tra medicina natural, no siendo droga, 
es la perfecta, maravillosa, única, Agua 
de Corconte. 
MEDALLA D E ORO E N L A EXPOSI-
CION D E S E V I L L A . 
Con una botella diarla bebida en ayu-
nas y a media tarde durante diez días 
cada mes, dejaréis de sufrir. En toda" 
farmacias y droguerías. Pedidos: Muelle, 
36, Santander. Peñalver. 13, Madrid. 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Oentral y Fábrica: 
¡ W I N HERQS. 33 ^ " « r 0 
E L MEJOR PAN D E Vii^NA, 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
B E T I C O S 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces pastelea y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral. 128; Genova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros. 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: " C A P E L L A N E S " . 
L a festejada recibió muchos ramos y 
cestas de flores y gran número de adhe-
siones, y a los concurrentes se les sir-
vió una merienda. 
Boda 
En la Real Iglesia de San Francisco 
el Grande, se ha celebrado solemnemen-
te la boda de la simpática señorita Ma-
ría del Rosarlo Hévia y Gutiérrez de! 
Castillo, con don Juan Alvarez Gonzá-
lez 
de fotografías, planos, etc., del concurso 
nternacional de anteproyectos para ei 
extrar.rad.o, cuya plazo de adm'sión ter-
m'na a ñnes de este mes. 
En lo que resta de julio vamos a ce-
lebrar dos ses'ones plenarlas: una, la 
ya anunciada del día 24, en la que pe 
discutirán, especialmente, los dos presu-
puestos extraord narios; la otra el día 
14, que he convocado con objeto de des-
pachar cuanto antes los asuntos de ne-
... , . , , j * •, o ñor importancia, que son muchos, y que 
Bendijo la unión el doc or don San- rian ^ . ^ ^ ^ la otra g e g i ó n V c n 
t i^o Hévia, hermano de la desposada. ella se discutie:-en todos. E n esta ses ón 
Salieron para Covadonga, Lourdes ,^ , día u nog ocuparemc« de aquellos 
Montserrat y E l Pilar. asuntos que no requieren el voto favo-
Próxima boda i rabie de más de la mitad de los ediles. 
A fines del mes corriente, se celebra- En cuanto a la del 24, creo que, con su-
rá en San Sebastián la boda de la be-¡plentes o sin ellos, consegu.remos qua 
llísima señorita Marta Satrústegui con ¡puedan ser despachados cuantos oxpe-
el joven aristócrata don Claudio Ló-¡ dientes figuren en el orden del día. ya 
pez. que espero autorlzac'ón legal, caso do 
Carta* de sucesión h1"5 110 haya 8UPlentes' P8™ v 0 ^ ' ? 8 to-„ . . , , M dos, aun cuando no se reúna el numero 
Se ha mandado expedir real carta del 
sucesión en el tí'-ulo de marqués de 
Montevirgen a favor de don Fernando 
que determina el Estatuto. 
Será prolongada la 
Gran Vía 
: Quiñones de León y de Franc sco Mar 
tin, marqués de Alcedo, grande de E s 
paña. 
—También en el título de marqués L a Comisión Municipal de Fomento 
I de San Gregorio, a favor de don Tomás: celíhró ayer mañana sesión. Fué apro-
!de Corral y Sáinz. bado, en primer lugar, el proyecto de 
Viajeros knJace de la Gran Via con la calle de la 
| De Sevilla a Málaga, el marqués d J Princesa a través ^ ^ ^ l e del ^ i -
!sejjag ^ Mque de Osuna ,proyecto que implica el 
¡ - D e Oviedo a Bilbao, los marqueses ¡ ^ " ^ Parte á e L C O ™ ™ J ¿ 
Id-1 Chávarri y Triano 1&s Adoratnces. Se oesechó el proyecto 
j ' ' complementario que imponía la desapa-
Uegaron; rición ^e ja manzana de casas que ee-
De San Sebastián llegó el primer se-!para a la plaza de España de la calle 
jeretario de la Embajada de Italia y la del Río. 
i condesa Della Porta, quienes marcharán | Fué de-^ignada una ponencia, integra-
definitivamente a aquella ciudad el día!da por los señorts Alvarez Herrero y 
'8. instalándose en la Embajada italia-|Silva, que estudiará la instalación de 
; na durante el verano. parques infantiles en ¡as plazas de las 
—De Málaga, el conde de Peñón de Comendadoras, Progreso y Chamberí, 
la Vega, su hija, la marquesa de Cons-| S3 examinó después la proposición del 
¡ tanca Real y su nieta María Pepa Sa-jseñorñ García Cortés sobre aulmbrado 
i n'era. | eléctrico. Según esta proposición, el 
rfn„ - „ I I J - , año 1922, en atención a la subida que Han salido,. . , ' . . . "•' „ _ , * . , , 1 babian expenmentado las primeras ma-Para Deva, la señora viuda de L a - ; terias 3€ autol.izó a las Compañías pro-
piedra con su hija Inés y Carmen Ur-
quijo de Federico. 
—Para Cabezón de la Sal, los condes 
de San Diego. 
—Para las Arenas, los condes de San 
Carlos. 
AVISO A L PUBLICO 
Origen del FIJADOR OMEGA 
Loa casos cada vez más numerosos de 
calvicie prematura hicieron pensar al 
tudlos, 1), dé nueve a trece, excepto el elemento técnico del Laboratorio Far-
mes de agosto, para proceder a la lim jmacéutlco Nacional sobre la convenicn- Olano y su hijo Alfredo 
pieza general. cía de elaborar un producto que, apil- _pal .a Qran¡a. loa mkroueses de 
Escuela de Veterinaria ( E m b a j a d o r e s ' ^ 0 0 1 ? P|^ei;^TcA,a' c i t a r a en lo ^ r ™ * ^ iOS marW8es de 
88), de ocho a trece. P031^ la ALOPECIA, pues sabido es Bureos la condes viuda dP1 
' , , . .̂̂  . ^ ^ ^ qn* ei cabello, una vez perdido, no le i ara auigos, ía conae^a viuda de; 
Escuela IndustriaJ (San Mateo, 5), de rec(>bra Jamáa( aunque afirmen lo con-i^niers y la condesa viuda de Serra-! 
ocho a catorce. trario personas equivocadas o poco se-imagna. 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), d- rías. E l director del Laboratorio, don! —Para E l Espinar, don Carlos M a - l í - , 17-o0o'6í Poetas al Colegio de la 
ocho a catorce, excepto el mes de agoste,Manuel Benedicto, presentó al Consejo íáix AraciT para Robrcírordo don Jai- ma para ampliación de la taho-
que se cerrará para la limpieza un producto cuya fórmuJa fué aproba- me Lauch Terol- para Pozue o' don I.ui3 ;na' cuadras' &arafies. etcétera. Fmal-
Blblioteca P o p u l a r del distrito df|da; pero siendo preciso para que este Béiar. Dara Co m-rar V Í P ^ dnn r^nri^ m*sAe' se examinó una propuesta del 
Chamberí (Paseo de Ronda, 2), de diez preparado actúe como verdadero profl- J w J ^ » . , -r„io * - i _ ^ í ! 3 ' Propietario de los terrenos recíentemen-
y ocho a veintidós. Los domingos, de láctico usarlo de un modo constante du- jas ™ 1 * * Í para lalavera de la Rei-
dlez a trece rante meses y años, y todos saben quo na- aona Pilar Rodrigo; para Alcalá de 
Biblioteca Popnlrr del distrito del Hos|los medicamentos son muy pocas lasjHenares, don José Martín García; para 
ductoras del fluido para aumentar las 
tarifas. Como aquellas circunstancias 
espec ales han desaparecido, el señor 
García Cortés pide que se proceda a la 
revisión de dichas tarifas. Ss acordó 
que pase el asunto al director de los 
" Z ^ P L S S ? 6 * d€ Servicios Eléctricos para que dictam ne. 
Otro de los acuerdos adoptados fué el 
de proceder a la expropiación, para su 
derribo, de la finca número 3 de la ca-
lle de Peligros, que está fuera de línea. 
I Fué aprobada la concesión de un crédi 
:)lclo (San 
a veintidós 
te adquir dos por el Ayuntamiento en 
la calle de Riego para la construcción 
del Parque de Mendigos; dicho señor 
Oproplo, 14). de diez y ocho P ^ ^ f 8 lof un ^ per-|Navas de Riofr.o, super.ora del Coleg.o ofrece otros 75 0M nies m ¿ L ^ V l a 
Los domingos, de diez ¿ trece P 1 ^ ^ g laS & ell0+-la firide Santa l3abeI; Para E1 ^ h ^ M ^ á m ^ r J L ^ m ^ L ^ n ^ 
« i J . ^ . bre 0 dolores, se pensó convertir este Enrioue Comas- uara Miraflnrpq rt* msiaiacion de talleres, y se acordó que 
B.blioteca Popular del distrito de la producto medicinal en producto de per- Señ^a v uda dP R , / t a m « ^ Í este asimío P486 a informe ú* * Co-
fumeria, con la adición de una subaUn- iyn̂ ^̂ ^̂  * ü , a m aJlle'I mis ón de Beneficencia. Inclusa (Ronda de Toledo, 9). de diez y ocho a veintidós. Los domingos, de dle.¿ 
a trece. 
•teca Popular del distrito de Bue 
navlsta (Don Ramón de la Cruz, 60), de 
diez y ocho a veintidós. Los domingos 
de diez a trece. 
ra Popular del distrito de L 
adh¿rente que fijara bien el Pf lnado] P ^ . f ^ ^ / e Ja | ^ ¿ a ^ n Julio | Bl ^ imo lunes comenzará el fun-
y conservara el cabello lustroso sin oue r;ttIlvim ^iDera, para ü.1 escorial, don ionam. . , . ol Q. .. 
por eso perdiera sus eficaces propieda- Fnmcisco Abella; para Br.viesca. don, u ™ ^ ^ ^ 
des medicinales, combatiendo, entre otras! Víctor de Velasco; para San SebasLián 11 ? ' o r f ^ ^ a s por el Ayunta-
afecciones del cuero cabelludo, la Sebo-
rrea, que es la que origina el 95 por 100 
de las calvicies, tanto de hombres como 
Latina (Mayor, 05), de diez y ocho a!de mujeres. Por este motivo el Fijador 
/eintidós. Los domingos, de diez a trece |Omega, considerado como producto de 
Riblloteca Popular del distrito del Hos 
pital (Paseo de las Delicias, 22), de diez 
y ocho a veintidós. Los domingos, de 
diez a trece. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
pei'fumería, se encuentra en todas las 
buenas perfumerías, y como producto 
medicinal lo tienen también las buenas 
farmacias. Pero queremos que el públi 
don R-cardo García; para Zarzoso, don J Z ™ * » . " ' 
Enrique González; para Villamuriel de 
Campos; (ion Segundo Espeso; para 
San Sebastián, don Esteban Durán; 
para Briviesca, don Desideno Gómez; 
para E l Espinar, don Isidoro del Ce 
los Viveros y en las Escuelas Bosque 
de la Dehesa de la VJla. 
Bl transporte de los niños correrá 
este año a cargo de la Compañía de 
Tranvías. Cada niño tiene una autoriza-
ción especial que le permitirá utilizar, 
tanto a la ida como a la vuelta, y sólo 
en los días hábiles y en las horas fija-
das para entrada y salida, los tranvías 
que necesite. Para utUizarios los ni-
ños de las dos colonias llevarán como 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de chico a siete (antes, Sagasta, 4). 
B a l n e a r i o d e M o l í n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
oes consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 16 de Junio a 15 de octubre. 
Total 29.030 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
M E S 
S D D O B O Í O i 4 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
rro; para Llodio, doña Carmen Baanioii-
de; para Amurrio, don Hilario Mendie-
co este advertido que deslumbrados por | ta; para Vitoria, señora viuda de H---
el enorme éxito del Fijador Omega han redia; para Las Arenas don Juan T <S 
invadido el mercado una porción de fl-!np- ñrtrt»- xrnízf' aon,Jua" Ló-
jadores más, que serán muy apreciables F " 1 ? 0 1 ^ ' paraA ,7" ?3r•g0• don Vlcen-
como productos de perfumería pero que i5aiz: Para A^nijón, doña Vict<jriaidlsti t hr^niofno ^ i 
no tienen las propiedades terapéuticas! ^ P 6 ^ para Binefar, don Manuel P a - I ^ ^ brazaletes con el escu 
del Fijador Omega, elaborado en el L a - no; para Barcelona, don José María i , ae Maür'ü' Q"2 l ^ la Dehesa de 
boratorio Farmacéutico Nacional. Millás. y para Cabezón de la Sal dcñai i* • recogerán en las Escuelas de 
Olimpia Gutiérrez; para Giión, don An-1 íf"1"1"6 / lo!, de los Overos en el gru-
gel Tuya; para Noriega, don Manuel JPacefolaJ Jrasmiera, Solares, 2. los 
María González López; para Arnuero i? •y. ' nueve a doce y de cua-
don Emilio de Alvear; para Ucieda, doc-1 . , a sieíe- 1Los escolares podrán llegar 
tor Francisco Sanz Ruiz; para Fonta-' « colc:nias' dc ocho a nueve de la 
nar, don Fernando Drake; para Tr.bal-i 1, aJna" para reffresar a sus d o m í o 
dos. don Hermenegildo Morillas; para' , , , y me<iia a ocho y meclia 
Navas del Marqués, don Florencio Mo-| %> , 1 
reno de Vega; para Miraflores de la' , ra ei tran!Sbordo de « colonos y 
Sierra, doña Amalia Fortún; paraien;azar con las 15T5eas de la red que 
Puenteviesgo, don Eduardo Masip- pa-1 eS C0Tlvenga. babrá guardias da la 
ra Homes, doña I>orotea Partcarroyo-1 iclI'cuiaciói1 encargados de ellos, durante 
para Gijón, don León Alvargonzález; pa-j ^ ^J ,^^61 viaiet de ida y vuelta y en 
ra Navia, don Luís de Navia-OSorio;' 
para Ribadesella, don Pedro Pidal; pa-
ra Barcelona, doña Blanca del Río; pa-
ra Burbáguena, don Luis Bermejo Vida; 
para Estollo, doña Marta Ureta; para 
Llodio, señorita Filomena Larrea; para 
P E D I S A N 
faqueit eraaa». t.St Sobre. «,$0 
0% •enta ta PASBCACÍAS. DROGUERÍAS j erRPüaq:HAi 
C A S A A R Y M 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
los s guíenles puntos: Glorieta de San-
ta Bárbara, glorieta de Bilbao, Red de 
San Luis, plaza de Santo Domingo, 
Puerta defl Sol, plaza de España, plaza 
de Castelar (Cibeles), glorieta de Rulz 
Jiménez (Cuatro Caminos) y calle de 
Fuenterrabía, don Máx.mo Cánovas del; Z*" en la e8<lu,'Ba a Tonijos y Al-
Castillo; para Cabra, doña Carmen! ^'J1-
Gracia; para Lequeltlo, doña María I be recomieiida que durante los pri-
Sotto; para San Sebastián, don Joséimer09 día3 la8 familias acompañen a 
Groa Esrqulcla; para Zumaya, doña i103 niflos tiasta los tranvías directos a 
Anoparo Gazin Modet; para Vlllalpan-'las c0^0115^ respectivas. 
do, don José María Pineda; para Afifto.[ g g g g --— ^••.•....̂  -
don Rafael González; para Sada, donj A I T O I I I P A R 
Seoumdino Serrano; para E l Pederno-' ^ « - t V y J w \^ / A r \ 
so, don Carlos de Garníca; para B u r - ' Q O A I W F 5 ^ 
gos, don Manuel Crespi; para San Se-| > ' . ' Jim 
bastlán, doña María del Pilar Santa; 
C m r ; para Deva, don Miguel Díaz;' 
para Soano, don Epitacio García; pa- _ 
ra Hedguera, doña Fidela Cayón; para!"r~í l ,„ . „ " -
Uanes, don Pedro Haca; para Espino-i ^ f 0 3 ^ don Ga*Par f ^ f ¿ e f^zas: 
sa, reverendo padre Rufino Gut éVrez; ? a r r f Z a ' don Portillo, y 
para Suances. don José Arroyo; par^j rara San SebasUán. *>a Luis Zulueta-
Mondarlz, don Antonio Simonena; para Fallecimientos 
E l Escorial, don Manuel Igual; para Ayer falleció doña María de la Pre-
Miraflores de la Sierra, don Eduardo | s entaeón Núñez Saavedra, viuda de 
Ramos; para Pozuelo, doña Mercedes Saavedra, persona muy apreciada y ou-
Ibáñez; para Sacedoncíllo, don Luis He-i yo entierro se celebrará hoy a las sie-
raso y Pizarro; para San Rafael, don!te, desde la caJle de Relatores, 3» a la* 
Cecilio Gómez; para E l Escorial, seño-i Sacramental de San Isidro, 
rita Asunción Várela; para L a Casilla,! — E n Santander falleció el día 30 del 
doña Fuencisla Esleve; para Aravaca, pasado mes doña Antonlna Martínez de 
don Saturnino Somalo; para Sigüenza, Bedoya Aramburu, viuda de Fusné, 
don Hermann Heydt; para San Rafael,' siendo su muerte muy sentida, 
don Enrique Arias y García; para Bur-¡ . A los respectivos familiares de los 
gos, doña Francisca Muguiro; para La-'finados acompañamos en su dolor. 
( VINO BLANCO ) 
Despacho: H l ii i lTAS. 70. 
Teléfono IfiMl 
S á b a d o 5 de Julio de 1930 ( 6 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 8.548 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l v F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(70,90), 71.60; E (71), 71,60; D (71), 71.60 
C (71,60), 72; B (71,60), 72; A (71.60), 72. 
G y H (71,60), 72. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F (83) 
83,25; D (84), 83,30; C (84,50), 83,75; b! 
(85,25), 84,75; A (85,50), 85.15. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 1(50.—Serle E 
(76), 76; D (76), 76; C (76), 76; B (76; 
76; A (76), 76. 
A M O R T I Z A B I J S 5 P O R lOO.-Serle E 
(92,10). 92; C (92), 92; B (92), 92; A (92) 
92,50. 
5 P O R 100, 1926.-Serie E (101,10), 101 
C (100,40), 101; B (100,50), 10110; A 
(100,50), 101,10. 
5 P O R 100 1927, L I B R E . — S e r i e F (101) 
101,25; E (101), 101,25; D (101). 10125 
C (101), 101,25; B (101), 101,25; A (101)" 
101.25. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P Ü E S T O S . -
Serie F (85,50), 85.80; E (85,80), 85,80; D 
(85,80). 85,80; C (85.80), 85,80; B (85 80) 
85,80; A (85,80), 85,80. 
3 P O R 100, 1928.-Serie F (70,75), 70,75; 
E (70,75), 70,75; D (70,75). 70.75; C 
(70,75), 70,75; B (70.75). 70,75; A (71,40) 
71. 
4 P O R 100, 1928.—Serie C (88,25), 88,75; 
B (88,25). 88,75; A (88,25), 88,75. 
4,50 P O R 100, 1!)28.—Serie D (92,50). 
92,50; C (92,50). 92.50; B (92,50). 92.50; 
A (92,50). 92 50. 
6 P O R 100, 1929, L I B R E . — S e r l e E 
(100,75), 100,75; D (100,75), 100,75; C 
(101), 101; B (101), 101; A (101), 101. 
B O N O S ORO.—Series A y B (155). 
154.25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.~Serie A 
(100) , 100; B (100), 100. 
4,50 P O R 100—Serie A (90). 90,25; B 
(90), 90,25; C (90), 90,2,í. 
D E U D A M U N I C I P A L — M a d r i d 18H8 i 
por 100 (100), 100; E m p r é s t i t o 1918, ó 
por 100 (88,50), 88,50; Ayuntamiento Se-
villa (94,60), 94,60. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S 1 
TADO.—Confederac ión Ebro, 0 por 10( I 
(103,25), 103; Transat lánt i ca , omis ión mn i 
yo (93,75), 84,75; Austr íaco , 6 por 100 
(101) , 101,25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,50), 92,75; í d e m id. 5 
por 100 (100,25), 100,30; 6 por 100 (111.35) 
111,50; Crédito Local , 6 por 100 199), S/) 
V A L O R E S P U B L I C O S E X I R A N J E 
R O S . — E m p r é s t i t o Argentino lUW), 102; 
E m p r é s t i t o Marruecos (92,25), 92,25. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (5')7> 
585; Hipotecario, 439; Exterior (71), 75; 
E s p a ñ o l de Crédito (427), 430; ñn corrien-
te (427), 428; Cataluña, 102; Guadalqui-
vir, acciones (161), 161; Lecrín, 138; 
Chade, fin mes (657), 655; Mengem.ir 
(248,50), 248,50; Alberche, • l inar ias 
(104), 104; U. E . Madri leña (155.50) 
155,50; Te le fónicas , preferentes UOT.HW, 
107,65; Minas del Rif , nominativas tíi2ú) 
520; fin mes (552), 553; Feiguera, «ia d' 
videndo (93,20). 91,25; Tabacos (227), 226: ¡ 
Petró leos (125), 127; U. F é n i x (450), *5i: 
Metro. 178; M. Z. A. (509). 510; í d e m fin 
corriente, 510,50; Nortes, fin corriente! 
(535), 538; Explosivos, contado (1.002).' 
1.017; fin corriente (1.005), 1.017; ídem, 
alza, Í.041. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (105), 105; U 
E . Madri leña 6 por 100 (105). 105,25; Hie-
res (96,50), 96; Tele fónica (96), 95.55; Se-
villana (106), 103,50; Naval 6 por 100, 
sin cupón (93,50), 101; ídem 5 1/2 por 
100 (99), 99; ídem bonos 1921 (99,25), 
99,25; Transat lánt i ca , 1920 (93.50), 94; 
Azucareras bonos preferentes (95,75), 96; 
P . Asfá l t i cos (100,75), 100.75; Norte, pri-
mera (71), 70,85; ídem tercera (70,50), 
70,50; Asturias, primera (70,50). 70,50; 
Alar, 95,30; E s p . Pamplona, 70,85;. Al i -
cantes, primera ^ ? 0 ) , 326; Arizas, serie 
G (103), 103; Andaluces am. var., 427; 
Central de A r a g ó n 5 por ICO (92), 92; 
Asturiana, 1919 (102,15), 102. 
M O N E D A S Precedente D í a 4 
Francos 34,40 
L ibras 42,65 
D ó l a r e s 8,80 
Suizos •168,80 




























B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 108,15; Alicantes. 102,80; Metro 
Transversal , 48,75; Minas del Ri f , 111; 
Explosivos, 203; Banco de Cata luña . 
102,25; Banco Colonial, 106,50; Fi l ipinas , 
430; Ford , 229; Aguas, 203; Chades, 655; 
Montserrat, 31. 
* * • 
B A R C E L O N A , 4. — F r a n c o s , 32,95; l i-
bras. 41,87; belgas, 120,90; liras, 45,20; 
suizos 167,10; marcej oro, 2.055; dóla-
res, 8,615; argentinos, 3,05. 
Nortes, 108,35; Alicante, 102,60; Anda-
luces, 51; Transversa:, 49 65; Gas, 139; 
Minas Rif , 111,65; Hulleras. 122; Tabacos 
Fil ipinas, 431; Explosivos. 205.50; Hispa-
no Colonial, 106,65; Rio Plata, 41,25; 
Banco Cata luña 102.65; Aguas Barcelo-
na, 213,50; Chades, 644; Montserrat, 33,50; 
Guadalquivir, 69,75; Petró leos , 9,90; F o r d 
235. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,63; 
julio, 7,22; octubre, 7,98; eneio, 7.05; mar-
zo, 7,07; mayo, 7,14. 
Nueva York . — Cerrado por ser fiesta 
nacional. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 176; Siderúrgi.-.r. Medite-
rráneo, 108; Explosivos, fin corriente. 
1.022.5; Res ineras 37; Papelera, 191; Nor-
te, 545; Alicante, 516; Banco Vizcaya. 
445; Petró leos . 125; Wavai, blancas, 111. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 4) 
Restas, 294; marcos, 606,50; francos 
belgas, 355,25; fiorines, 1.023; liras, 133,10 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 4.—Fondos del Estado fran-
cés : 3 por 100, perpetuo, 87,125; Valores 
al contado y a plazo: Banco de F r a n c i a , 
22.450; Crédit Lyonnais , 3.100; Sociét*; 
Générale, 1.740; Par í s - Lyon - Medi terrá-
neo, 1.563; Midi, 1.220; Orleáns , 1.420: 
Elec tr ic i té del Sena Priorité , 900; Thom-
pson Houston, 835; Minas Courriéres , 
1.915; P e ñ a r r o y a . 983; Caucho d« indo-
china, 524; P a t h é Cinema (capital}, 236; 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado, 
al 4 por 100 primera serie y segunda se-
rie. 6,15; Banco Nacional de Méjico , 
560; Valores extranjeros: W a g ó n Li t s , 
515; R ío t in to . 4.280; Lautaro Nirtato, 412; 
Petrocina (Compañía P s t r ó l a o s ) , 557; 
Royal Dutch, 4.100; Minas Tharsis , 500; 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 2.950; 
Minas de metales: Aguilas, 254; E a s t m a n , 
2.800; Piritas de Huelva, 2.890, Minas de 
Segre, 186; Trasat lánt ica , 208. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 41,95; dólares , 4,8641; noruegas, 
18,16; danesas, 18,1612. 
(Cotizaciones del cierre del d ía 4) 
Pesetas, 41,70; francos, 123,67; aó lares , 
4,86 5/8; francos be/lgas. 34,815: suizos. 
25,065; fiorines, 12,0925; liras, 92,86; mar-
cos, 120,405; coronas suecas, 18,10; dane-
sas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines aus-
tríacos , 34,465; coronas checas, 161; mar-
cos finlandeses, 193,25; escudos portu-
gueses, 108,25; Dracmas, 375; L e i , 818; 
Milreis, 5 11/32; p e s o s argentinos, 
40 3/16; Bombay, 1 chel ín, 5 13/16 peni-
ques; Shanghai, 1 chel ín , 5,75 peniqiies; 
Hongkong, 1 chel ín , 3 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 4) 
Pesetas, 48,45; dólares , 4,194; libras, 
20,398; francos franceses, 16,49; suizos, 
81,38; coronas checas, 12,44; chelines 
austr íacos , 59,22; liras, 21,96; pesos ar-
gentinos, 1,498; Milreis, 0,465; Deutsche 
und Disconto, 131,50; Dresdner, 132; D r a -
natbank, 204; Commerzbank, 146; Re i -
chsbank, 255,12; Nordlloyd, 98,50; Hapag, 
88,50; A. E . G., 149; Siemenshalske, 210; 
Schukert, 162; Chade, 312,50; Bemberg, 
y>; Glanzstoff, 114,50;:Aku, 87,12; Igfar-
ben, 157,75; Polyphon, 222,50; Svenska, 
SlOr'Hamburgsued, 157. 
R A D I O G R A M A S D E " E L D E B A T E ' 
N U E V A Y O R K , 3.—-Ni m a ñ a n a ni e" 
próximo lunes habrá cambios en esta 
Bolsa. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a ses ión bursát i l c o m e n z ó con am 
mación. Los Explosivos se hicieron, a: 
principio, a 1.020, a la l iquidación, y 
1.042, al alza, y poco d e s p u é s se nego-
ciaron a 1.015. 1.016 y 1.017, l iQuidiolón. 
La?. Chades es tán fiojas y eran of-ac: 
das al contado a 654, sin operaciones; a 
fin corriente se registraron negocios s 
G65. Los Explosivos, fin corriente, sa h) 
cieron a 1.018. 1.019. 1.020, 1.015. 1.C1* y 
1.017. 
E n ferrocarriles, los Alicantes ganan 
un punto y cierran a 510, contado, y 
510,50. fin corriente. 
L a moneda extranjera comienza con 
una baja general. E n t r e particulares la? 
libras se negociaron, antes de las doce, 
a 41,50, y poco después se hicieron a 
41,95. y 2.000 libras, a 42.15, para que-
dar al final a 42. Oficialmente solo se 
n e g o c i ó el franco a 33,65 y 34,10, al ce-
rrar, con ventaja de 30 c é n t i m o s para la 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la C a s a Dorca & Feliu, 
Mayor, 4. Madrid. Te lé fono 95254) 
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8-7 i / 2 
peseta. E l dólar pierde 14 cént imos , y 
queda a 8,66. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Crédito Local , 6 por 100, 98,75, 98,80, 
98,90 y 09; Rif , nominativas, 521 y 520; 
Felgueras, enero 1907, 91,50 y 91,25; E x -
plosivos, 1.018, 1.015 y 1.017. Operacio-
nes a plazo: Alicantes, 511 y 510,50; E x -
plosivos, 1.018-19-20-16-18 y 1.017; en al-
za, 1.040-39-41. 
, • ' • • • 
Interior, 2.248.100; Exterior. 305.200; 
Amortizable, 5.000; 5 por 100,1920,137.000: 
1917, 33.000; 1926, 32.000; sin impuestos. 
312.000; con impuestos, 358.000 ; 3 por 100. 
109.500; 4 por 100, 1928, 6.000 ; 4.50 por 
100, 162.500 ; 5 por 100, 1929, 24.000; P.o-
nos oro, 29.000; Ferroviaria , 5 por 100, 
47.500; 4,50, 92.500; Ayuntamisnto, 1868, 
600; Vi l l a de Madrid, 5.000; Sevilla, 
10.500; Ebro , 12.500; Trasat lánt ica , 1928 
16.000; Austr íaco , 50.000; Hipotecario, 4 
por 100, 9.500; 5 por 100, 50.000 ; 6 por 
100, 92.500; Crédi to Local , 6 por 100, 
58.500; 5 por 100, 44.500; E m p r é s t i t o ar-
gentino, 37.500; Marruecos. 1.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 7 000; 
Exterior, 15.000; Hipotecario, 5.000; Cata-
luña, 12.500; E s p a ñ o l de Crédito, 4.250; 
í d e m fin corriente, 6.250; Guadalquivir. 
2.500; Lecrín, 2.500; Chade, fin corriente, 
5.000; Mengemor, 12.500; Alberche, ordi-
narias, 132.500; U n i ó n Eléc tr ica , 7.500; 
Tele fónica , preferente, 27.000; í d e m ordi-
narias, 1.000; Ri f , portador, 50 acciones; 
í d e m fin corriente, 50 acciones; í d e m no-
minativas, 170 acciones; Feiguera, 62.500; 
Petró leos , B , 9.000; Tabacos, 8.000; Unión 
y F é n i x , 6.000; Alicantes, 102 acciones; 
í d e m fin corriente, 75 acciones; Metro, 
6.500; Norte, fin corriente, 25 acciones; L a s Meneras se ofrecieron a 130. con di-
nero a 125, y las Ponferradas a 230. 
E n navieras, las Amayaa pierden 20 
pesetas, con dinero al cambio y papel a 
255. L a s Uniones confirman cambios, 
quedando papel. Se ofrecen las Sotas a 
1.080, con dinero a 1.040. Los Nerviones 
se ofrecen a 750, las Vascongadas a 365, 
las Vizcayas a 50. las Guipuzcoanas a 
120. con demandas a 100. las Mundacas a 
100 por 95. las Vasco-Cantábr icas a 95, 
las Euzkeras a 80, las Bilbaos a 88 y las 
Generales de N a v e g a c i ó n a 105, sin com-
pradores. 
F irmes las s iderúrg icas . Los Altos Hor-
nos y Medi t erráneos mejoran dos ente-
ros cada uno, sobrando papel de los pri-
meros y dinero de los segundos, con de-
mandas de é s t o s al cierre a 108,50, y 
ofe:-tXí- a 109. L a s Navales. blan 
ca, recuperan un duro, quedando solici-
tadas a 112. L a s Babcock Wilcox, Fel-
T r a n v í a s , 21.000; Altos Hornos. 12.500; 
Petronilos, al portador, 35 acciones; ídem 
fin corriente, 900 acciones; Fundador, 
10 p. fundad; Explosivos, 43.200; ídem 
fin corriente, 85.000; Ford Motor, 25.000 
Obligaciones.—Chade, 14.500; Sevillana, 
novena, 1.500; Unión E . , 6 por 100, 18 500; 
e iefónica , 15.000; Mieres, 5.000; Naval, 
6 por 100, 8.500; 5,50. 5.000; Bonos, 15G0; 
Trasa t lánt i ca , 1920, 4.500; Norte, primera, 
12.500; tercera, 22.500; Asturias, G. y L . , 
primera, 45.000; Alar-Santander, 12.500; 
Pamplona, 4.000; M. Z. A., primera, 53 
obligaciones; G , 4.000; Aandaluoes, ama-
ril la, variable, 25 obligaciones; Camln 
real a Zaragoza, 2.000; Azucareras, bo-
nos primera, 50.000; Pavimentos Asfá l t i -
cos, 2.000; Asturiana, 1919, 40.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 4 .—El aspecto general de la 
sesión de hoy en nuestra Bolsa ba sid" g ü e r a s , Basconlas, Euskaldunas y Eche-
máá interesante y con Impres'ón optl-j vai rías c o n t i n ú a n ofrecidas sin dinero, 
m.-vta. habiendo dinero para todos los E n el grupo industrial, los Explosivos 
valores, especialmente en feraces -r i l í s i mejoran 32,50 pesetas, con dinero a los 
y s iderúrg icas . E n Fondos •''el Estado cambios de cierre. L a s Papeleras ganan 
mejoraron su cot izac ión el Interior y »1 
Amortizable sin impuestos, y ea cambio 
hajó un poco el con impuestos. l a ? Deu 
d i i ferroviarias y'Municipal, se tr.i>».on 
ox cupón con ligeras variantes. 
E n el mercado de Obligaciones h .̂v 
calma. modificando sus .amtv.os la? 
Tudelao especiales y las I b é n c a s -iWi 
jue subieron un cuarto y medio anre-
ro. L a Valencianas y Nortes espec* iles 
tuvieron igual movimiento. íioe demá* 
valorea confirmaron sus cambias? in t -
rieres 
E n acciones bancarias, los Vlxcayjs se-
un duro. L a s Resineras pierden media 
peseta, con papel. Los P e t r ó l e o s pierden 
un entero, y los Leopoldos un duro. Los 
Ebros se ofrecen a 1.330, sin dinero. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 34,90. las libras a 41,95 y los 
dólares a 8,66. 
Cámara de Compensación 
de Barcelona 
Movimiento general de las Operacio-
nes del mes de jimio de 1930: Cobros y 
pagos acumulados, 1.632.982.473,28 pese-
tas; 86,045 efectos presentados a Co.n-
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 1, *24 
metros).-11,45, Sintonía. Calendarlo na-
tronómlco. Santoral. Recetas 
12. Campanadas. Noticias, 
de trabajo.—12,15. Señales 
Campanadas. Señales 
Boletín meteorológico, 
LraL Revista de 
19, Campanadas. 
lullnarla1».— 





Bolsa. Recital de piano. 
Conferencia. Fragmentos de "Boris flodcu-
noff—20,25. Noticias.—22, CampanaüHJ 
Señales horarias. Bolsa. Retransmisión rtc 
un íestlval . Noticias. 
Radio España ( E . A. J . 2. 424 metros) . -
De 17 a 19, Concierto. Recital de canto. 
Noticias. Música. Cierre. 
LA DI 
MONTES DEL ESTADD 
ría B . confirmaron cambios, quejando, 
co i ofertas. Los Bilbaos se i emanda-m iPensación, 816.491.236,64 pesetas; mema 
a 2.035, con ofertas a 2.050. Loa U-f-ui diaria para ve int idós días , 74.226.470,05 
jos se pidieron a 265, y los t-íUpaK>.s « pesetas. 
2 i \ h".' Y '120*^ s r̂ie A' ̂  oí *ri!kl"n Caminos de Hierro del Norte 
a 1.810. Los Agríco las se ofrecie-nn -
L a "Gaceta" del día 3 dispune que a 
partir de esta fecha, la Diputac ión fora) 
de Navarra se encargue, por delegac ión 
del Estado, de la a d n r r ' ^ t - n - i ó n de los 
montes pertenecientes al mismo, sitos 
en dicha provincia, denominados "Urba-
' L a Planilla". "Aralar" 
E n V i s t a A l e g r e 
L a novillada del Club Taurino 
Con un lleno en la sombra y C]a 
en el sol se c e l e b r ó la novillada or^' 
nlzada por el Club Taurino Madrileñ 
a beneficio del mismo. CI10 
Se corren seis novillos de Emilio o 
llego para Morenlto, Chavlto, Domine^ 
Chico, Chiquito de la Audiencia, Ant 
nio Iglesias y Josellto de la Cal, actúan 
do de banderilleros Valencia I I , Fuentp 
Bejarano, N i ñ o de la Palma, Ricarda 
Gonzá lez y otros "ases". uo 
Ni los futuros "maestros" de la tore. 
ría encargados de despachar los érale» 
ni los "consagrados" nos han divertido 
I Lo mejor del festejo un gran par ence y F O1!? rrado en tablas del "chato" y dos enorme fc.dü pases de un e s p o n t á n e o de la docena qu! 
se han arrojado a demostrar sus "he 
churas". Morenlto no nos agradó ni coñ 
1 la muleta ni con el pincho. Chavito se 
apretó en unos lances que se aplaudle-
ron. Con la franela estuvo valiente y 
no se hizo pesado con el estoque, D » . 
m i n g u í n Chico ni con "caracoles" se i» 
ve asomo de torero. F u é pitado cons-
tantemente. 
Chiquito de la Audiencia fué el 
que sa", "Andia", ' a la i l la . . ralar y i cosech-ó mág palmaSi mostrándose volun" 
"Aézcoa". y que para la admin i s trac ión i tarioso y artistlco. Cortó la oreja de s i 
la D i p u t a c i ó n foral nombrara y costea- novillo or cobrar una magníf ica es. 
rá el personal de guarder ía necesario, j tocada deSpués de pinchar en hueso. An 
percibirá el importe de los aprovecha-1 tonio Iglesiag estuvo adornado con el 
mientes e impondrá las sanciones pre-
cisas, s in exceder de las establecidas con 
carácter general. 
ñ a s que entran en este convenio perci-
birán el 49 por 100. E l "pool" regula prin-
cipalmente la emigrac ión desde los puer-
tos norte-europeos, e spaño les y portu-
gueses con destino a los puertos surame-
ricanos. 
El arancel australiano 
G A M B E R R A , 4.—Las nuevas tarifas 
1929, 10'956 254Jl 'aduaneras contienen importantes modi-
pesetas; diferencia, +115.079,13 pesetas; |ficaciones especiaJmente en lo que se re-
- acumulados desde 1 de enero: 19S0, [flere a las remesas de dinero a residen-
Vizca ínas ganaron dos duros, quedandoÍÍSQ 574 489 45 pesetas; 1929, 142.321.737,05 tss en el extranjero, aunque los rcmi-
solicitadas. L a s Ibéricas , nuevas y vie-jpesetas. diferencia, +8.252.752,42 pese-!tentes sean personas jur ídicas o Com-
jas, repitieron cambios, quedando dlne-11' ' 
•u. a . .̂-.n,-««̂ .̂  tit~~~~m ~ nen ^« tas. 
72. sin contrapartidas. de España 
F r . ferrocarriles, los Nortes y Al'.o'in- Ingresos de la Exp lo tac ión desde 1 de 
tea. se mostraron firmes, ganando 11 ; enero al 31 de mayo de 1030 compara-
iete pesetas, quedando ofertas. L a s Ro jdos ccm log correspondientes al mismo 
olas retrocedieron dos duros, con ^ ' ¡ ^ ^ en ^ a ñ o anterior: 
ro a1 cierre. Se ofrecieron Vascongados. 1 j , 01 1 J „ rv,o„rw- nnn I 
Snrtanderes y Explotadoras da Ferroca ™ ^ al 31 de mayo, 
rrllea y Tranv ías , sin compradores t U 
vista 
E n e léctr icas , las Uniones E léc tr i cas 
ro. Se ofrecieron Viesgos a 660. con de-
mandas a 665. L a s E s p a ñ o l a s se ofrecie-
ron a 215, con demandas a 213,50. las 
Cartagenas, 260, las Sevillanas a 132. los 
Dueros a 255, con dinero a 250. y las 
Cooperativas de Bilbao a 115, con dinero 
a 110. 
Abandonadas las mineras. L a s Calas, 
ún icas tratadas, retrocedieron un duro, 
con dinero. L a s Rif , nominativas, se pi-
dieron a 520. y las acciones al portador 
a 547. L a s Irún y Lesaca se demandaron 
a 80, y las Vasco-Leonesas a 590. L a s 
Setolazar, nominativas, se ofrecieron a 
160, y las acciones al portador a 170. 
El convenio de catorce Compañías 
navieras 
Ñ A U E N , 4 . — E l convenio para el trá-
fico de tercera clase en los viajes tras-
a t lán t i cos entre E u r o p a y A m é r i c a del 
Sur, acordado recientemente por cator-
ce C o m p a ñ í a s navieras, tiene un carác-
ter de "pool", es decir, por él se esta-
blece una ca ja c o m ú n en la que se de-
pos i tarán todos los ingresos, los cuales 
serán repartidos en determinadas propor-
ciones. L a s Compañías navieras alema-
p a ñ í a s con domicilio social e intereses 
en Austral ia. 
T a m b i é n ha sido modificado el dere-
cho de entrada sobre las pel ículas ci-
nematográ f i cas que pagarán 14.4 chelines 
por libra. 
La importación de azúcar en 
Holanda 
L A H A Y A , 8.—La C á m a r a de cüpata-
dos ha aprobado un proyecto le ley fi-
jando una tasa de dos fiorines y medio 
como derechos de Importación pa'-a ca 
da cien kilos de azúcar refinado. 
percal, pero a la hora de la verdad se 
puso muy pesado, oyendo palmitas de 
tango. Josellto de la Cal veroniqueó muy 
aceptablemente a su bicho y aquí acabó 
todo porque la "lluvia" de espontáneos 
y las protestas del público en favor de 
los capitalistas no dieron lugar nada más 
que a que Josellto t irara a al iñar y cles. 
pacharlo brevemente, como lo consiguió. 
Resumen. U n éxi to de entrada para los 
organizadores y un desencanto para el 
público, que no v ió por n ingún sitio oj 
a Márquez ni a Lalanda, como rezaban 
los carteles.—S. L . L . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
C O M P A Ñ I A V A L E N C I A N A D E C E M E N T O S P O R T L A N D 
Capital: 8.000.000 de pesetas 
Domicilio social: VALENCIA 
E M I S I O N 
de 7.000 Obligaciones hipotecarias de 500 pesetas nominales cada una, a l 6 por 100 de i n t e r é s anual, L I B R E D E 
I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y F U T U R O S , con cupones trimestrales pagaderos en 1.° de octubre, 1.° do enero, 
1.° de abri l y 1.° de julio, y amortizsables a l a par en veinticinco a ñ o s . 
L a C O M P A Ñ I A V A L E N C I A N A D E C E M E N T O S P O R T L A N D destina el importe de esta e m i s i ó n a ter-
m i n a r de pagar l a compra de l a C O M P A Ñ I A A L I C A N T I N A D E C E M E N T O S P O R T L A N D , cuya p r o d u c c i ó n 
es de unas 60.000 toneladas de cemento al año , con una utilidad aproximada de m á s de 1.000.000 de pesetas, cu-
yos bienes se hipotecan a l a seguridad de estas Obligaciones. 
L a C O M P A Ñ I A V A L E N C I A N A D E C E M E N T O S P O R T L A N D h a repartido el a ñ o pasado un dividendo 
de 8 por 100 a su capital social, que se eleva a 8.000.000 de pesetas, y h a conservado en a m o r t i z a c i ó n y reservas 
m á s de dos veces el importe de este dividendo repartido. 
E s t a emis ión , asegurada por el B A N C O E S P A Ñ O L de C R E D I T O , se o f r e c e r á en suscr ipc ión p ú b l i c a el 
p r ó x i m o d ía 7 de julio al tipo de: 
98 por 100 o sean 490 pesetas por título 
cuyo total desembolso se e f e c t u a r á en el momento de hacerse la suscr ipc ión , contra entrega de las carpetas pro-
visionales. 
No h a b r á prorrateo y l a s u s c r i p c i ó n q u e d a r á cerrada en cuanto se halle cubierta. 
Puntos de s u s c r i p c i ó n : 
E n Madrid: B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O Y E N T O D A S S U S S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S . 
E n Gi jón: B A N C O G I J O N E S D E C R E D I T O , I D E M . 
E n C o r u ñ a : B A N C O P A S T O R , I D E M . 
E n San S e b a s t i á n : B A N C O U R Q U I J O D E G U I P U Z C O A , I D E M . 
J U L I O , 1930. 
«'wwjfcr-- mMi '-«IT- •:v^"i— ---..M 
Dip 5.—Sábado.—Ss. Antonio María 
Zaccrias, fd.; S. Miguel de los Santo?. 
Atanasit , doctor; Zoé, Agatón , Triinai 
Marino, Teódoto, Ciri la , mrs.; Numen-
no. ob.- Filomena, vg .—La misa y oficio 
d'vjno son de S. Antonio María /acariaa. 
cor rito doble y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Juan de Sahagún y 
BfiHt? Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11, misa, rosarlo, y comida 
2 mujeres pobres, costeada por don 
Fernando Munlesa; 8 t., salve ro'emne 
y reparto de 40 panes. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de María—Peligros, en ias Tri-
nitarias y Vallecas; Asistencia, en "3. An-
drés de los Flamencos. 
Catedral .—Continúa la novena al P. Co-
razón de María. 8, misa de comunión en 
su altar y motetes; 6.30 t., exposición, 
rosario, s e r m ó n P. Medina, C. M. F.. 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de los Angeles.—Novena al 
S. Corazón de Jesús . 7 t . Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Rubio Cercas, 
y reserva. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
N. Sra . de la Flor de Lis . 10,30. solem-
ne misa cantada con Expos ic ión y ser-
món, señor párroco; 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Tortosa, 
ejercicio, salve cantada e himno de Nues-
tra Señora. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misa cada media h o r a 
Parroquia de S. Sebast ián. -11 fun-
fi^n solemne en honor de Ntra. Sra.. de 
la Blanca, Patrona de Vitoria, con Ex-
pos'c ión misa solemne y panegírico. . on 
D>g.) Tortosa. 
Buen Sucoso.—Octavario al Stmo. Sa-
cramento. 10, misa mayor; 6,30 t , esta-
ción, s ermón, P. Dodero. S. J . . ejercicio, 
le tanía y preces. 
Carmelitas de Maravillas.—6 t . fun-
d e n semanal a s u Titular, con Exposi-
ción, estación, rosario, reserva, i^taniy y 
salve cantadas. 
J . del Corpus Christ i .—Continúa el qui-
nario a la Prec io s í s ima Sangre de Je-
s ú s ; 5,30 t.. estación, corona, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; ejercicio, reserva y 
cánt icos . 
S. Ignacio (40 Horas).—Termina el tri-
duo a S. Miguel de los Santos; 7,30 y «.30, 
misas de c o m u n i ó n general; 8. EVKHÍ-
cion. 10.30. misa solemne; 6.30 t. ej?•ci-
clo, s ermón. P. S. Miguel y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
1 ec l e s iá s t i ca ) . 
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¿Por qué deben exigirse 
{QuKn M tottott to» tttWnl» 
del Doctor Gusiln? La tama 
que han adquirido ha Htgado 
• ter mundial. Mas las personas 
que usan este producto se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
«quivaler.tfs. en realidad sin 
valor cientl6co o terapéutico . 
Ser* necesano recordar que 
en efecto, una fórmula como 
i o s de G i m s N ? 
ta de tos Uthlnft del Doctor 
Custin realita una verdadera 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante a| 
público que se defienda con-
tra tan dañino fraude Los 
L f t h i n é s d e i D ' G u s f i n 
íienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles. 
Aquellos a quienes no les gusta el vino puro para beber, lo 
meidan con agua, mineralizada instantAneamente con este 
maravilloso produtto. 
OE VENTA EN TODAS PAUTES 
ilnslsían, alian el nombre de Gostlnl 
Balneario de Ormaiztegui 
Aguas sulfurosas f e r r o m a n g a n í f e r a s . Tratamiento de 
las dermatosis, afecciones noso far íngeas , catarros cró-
nicos, anemias y clorosis. Completamente reformado 
el Balneario, h a sido dotado de agua corriente en las 
habitaciones, e sp l énd ida ins ta lac ión de baños e hidro-
terapia, renovados muebles y decorado, frontón, "ten-
nis", billar, excursiones. 
Trenes e l éc tr icos a todas horas a San Sebast ián , 
e s tac ión del Norte a cien metros. Precio/ muy econó-
micos del Hotel. P e n s i ó n completa, de 9 a 14 pese-
tas. Temporada oficial, de 1.° de junio ai 30 de sep-
tiembre. Informes y folletos, al propietario, Antonio 
Izuzquiza 
O R M A I Z T E G U I (Guipúzcoa) . 
C 6 G.1' Trasatlantique 
P R O X I M A S S A L I D A S D E 
V I G O P A R A N U E V A Y O R K 
17 de julio, R O U S S I L L O N 
10 de agosto, L A B O L B D O X N A I S 
! Agentes en VIgo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
Gangas verdad; l á m p a r a s plateadas, 20 pesetas; bom-
billas, 0,95: platos, 0,25; faroles hierro, 5,25. Cris ta-
lerías, vajillas, gran surtido; la casa m á s e c o n ó m i c a ; 
objetos regalo. 
U C E N D O :-: INFANTAS, 7 
P U R G A N T E 
(Nombre registrado.) IDEAL del D r . Campoy. Laboratorio Ir ima , Madrid. Unico purgante que no produce molestias ni estreñí miento. Ef icaz y agradabi l í s imo para adultos y n iños . No sabe a medicina. Venta en farmacias Nombre E L D E B A T E al diri-girse a sus anunciantes 
C . B J & W J t n n i A L M A C E N I S T A H A V A R R S D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio domicilio. Exportac ión pro-
vincias. Oficinas: S A N M A T E O , a Tel». 1/5263 y 70716. 
Fábrica de pastas 
alimenticias 
Necesita representantes pa-
ra la capital y pueblos li-
mítrofes. Dirigirse a : 
R O L D O S - T I R O L E S E S , S. A. 
Paseo de Pereda, 23. 




Enfr ia las bebidas y con-
serva los alimentos 
Pida catálogo 
I N F A N T A S , 29 duplicado 
REPRESENTANTES 
Admito en capitales provin-
cias, ganando buenas comi-
siones, artículo fácil venta 
gran consumo. Escribid re-
ferencias : Apartado Correos, 
3»0. V A L E N C I A . 
^liilliililllliiillllliliilliiillllllillliililllillillllllilllllllililllliilllillillllilllllllllltllllillll , ,!!.^ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
= O R D ü f í A E 
5 Constituyen l a espec la l l zac lón de estaa aguas: E l llnfatlsmo, artrltlsmo, la es- — 
5 crófula en todas sus manifestaciones, infartos gangllonares, tumores blancos, S 
3: mal de Pott, ú l c e r a s a tón icas , trayectos fistulosos, caries de huesos, etc.; es- ~ 
E peclalisimas en las enfermedades de la mujer. E 
~ G r a n hotel, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, t e lé fono . Una hora E 
de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el d ía . 
^MniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiK 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
No queda una con insecticida 
líquido E L R A Y O . Botes a 1.25, 
2.50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s y 
Horlalezn. 24-
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , ri'f-nea z infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Rogad a Dios en caridad por e l alma. 
D E L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D.' María de la Presentación Núñez Saavedra 
VIUDA DE SAAVEDRA 
Que falleció el día 4 de julio de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad. 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, d o ñ a Mar ía , don J o s é M a r í a , d o ñ a M a r í a 
de los Dolores y don L u i s Fernando Saavedra N ú ñ e z ; h i ja po l í t i ca , d o ñ a 
M a r í a de R e g l a Bilbao F e r n á n d e z ; hermana, d o ñ a M a r í a de las E r m i -
tas N ú ñ e z Saavedra; hermana pol í t i ca , d o ñ a M a r í a Teresa Saavedra 
Lugilde; sobrinos, primos, d e m á s parientes y testamentarios 
R U E G A N se s irvan encomendar s u a l m a a Dios 
y asist ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se veri-
ficará, en carroza a u t o m ó v i l , y que t e n d r á lugar en 
el d í a de hoy, a las siete de l a tarde, dtsde la casa 
mortuoria, Relatores, 8, a la Sacramental de San 
Isidro. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
Balneario de Ledesma f S S J g é 
en todas sus formas, ciática, parállr' hiPterismo, piel, 
escrofulismo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estac ión de Salamanca 
P E R S I A N A S 
U Ñ O L E U M , 8 E B B A . 
T E L E F O N O 1 4 5 3 2. 
F U E N T E S , 5. SAN 
B E L N A R D O , 2. 
L L D E B A T E ^ Colegiata, 7. 
t 
LA SEÑORA 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
" T O M E D I G E S T O N A 
DE BEDOYA ARAMBURU 
VIUDA DE JUSUE 
F a l l e c i ó e n S a n t a n d e r 
el d í a 3 0 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
Confortada con los Santos Sacramentos y la 
bendic ión de S u Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, don J e s ú s , don Eduardo, doña 
iviana de la Concepc ión , d o ñ a M a r í a Vis i ta-
c ión y d o ñ a Josefa; hijas po l í t i cas , d o ñ a Je-
susa G o n z á l e z y d o ñ a Margar i ta Mendico-
nag^e; nietos, hermanas po l í t i cas y sobrinos 
R U E G A N a, sus amigos y per-
sonas piadosas que encomienden 
Bu a l m a a Dios. 
f i r í ^ . M l N A R A N S Ü S SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
i . . . . . . S ^ J A » 3 P E S E T A S 
Nlold la legíiima DlflEmim (Chorpo). fipaf; premio p 
M a l l a de oro en la E j p j j i n í a mjj j i ie í e Lomim 
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E L DEBATE ( 7 ) Sábado 5 de Jallo de 1930 
I ' 
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Hasta 10 paiabras, 0,60 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
^ll::llllIll!!l¡illllllll^|| | | l lllllllí•,i | | ' | | |¡"'"11l|I,'m,ll!l, 
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Estoa anuncio» te reclb»-.. ( AI-ÍJI O O automóviles con 
luiciones veraneo, P»C»J»OI 
en la AdmínlstracMn <le Kl 
D E B A T E , Colejclata, 7, 
quiosco de I» ffloricta de 8M> 
Bernardo. Y EN TODAS 
LAS AüENCIAS UE Pt 
BLICll iAU 
A L M O N E D A : . 
COLCHONES, 12 peaelaa 
matrimonio, 35, lana, 50, 
matrunonio, HU; camas, 
pesetas; matrimonio. (30; m-
Uas, cinco pesetas; lavabos, 
13; mesa comedor, 18; de no-
che, 18; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60 , 
trincbero, 60; armario, 70; 
dos cuerpos, 110, deapacluw, 
•¿2b, alcobas, 250; coraedo 
res, 275; maletas, 3, hamu 
cas, 10. Constantino Kodn 
e-uez 36; tercer trozo Gran 
Vía.' »»> 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas, matrimo-
nio. 100; despacho españo;. 
100; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100. con lu s, 
500; estilos español, chipen 
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. (»> 
LIQUIDO muebles pensión, 
lavabos, mantas, otros. Lu-
na, 30. (3) 
POB grandes reformas finca 
la Casa Losmozos liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos, Santa Engra-
cla, 65. <6) 
MUEBLES diplomático, au-
toplanoJa, bronces, porcela-
nas, coonedor caoba, alcoba 
bronce, tresillo, bargueño, 
Billones, meeas, cuadros, ara-
ñas, baúles, gramola. Sá-
bado, domingo, lunes. Rei-
na, 37. (12) 
A L Q U I L E R E S 
AZOTEA cotí lavxdero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
HEKMOSOS exteriores -o-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca. 128. (1) 
DESALQUILADO, piso sa-
nlslmo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tan^ (T) 
LOCALES para tiendas, o 
pequeñas industrias, Conde 
Duque, 34. (3) 
CASA Las Rozas, 500 pese-
tas temporada, amueblada, 
750. Guardesa elementa. (3) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125, Embajadores, 98. 
(3) 
C E B C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena sierra, to-
dos servicios. Barquillo, 21, 
segundo derecha. (T) 
ESCORIAL cantiña^ caia 
jardín, agua, cuatro camas, 
no enfermos ni niños. (1) 
E X T E R I O R E S casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado. 
Goya, 56. (3) 
ALQUILANSE locales in-
dustrla. Martin de Vargas, 3. 
(10) 
HERMOSOS exteriores me-
jor sltlio Chamberí. Eloy 
Gonzalo, 17. (3) 
PRIMERO, exterior, baño, 
escalera servicio, calefacción 
gas, 250 pesetas. Infantas, 
25. (T) 
ALQUILO confortable casa 
campo en pleno monte, ca-
za, 25 kilómetros Madrid, 
carretera del Escorial. In-
formes: Señor Pinilla. Ca-
lle Sevilla, 16; de 2 a P. (1) 
CUARTO exterior, baño, as-
oensor, calefacción, 35 du-
ros. General Arrando, 24, 
esquina Zurbano. (12) 
E X T E R IOKES práciosoa, 
baño, termo, gaa; casa nue-
va, tranvía puerta. Ponto-
nes, 7. (Puerta Toledo). (14) 
CASITA nueva, sin estre-
nar, se alquila o vende. Es-
tación Pozuelo. Razón: Z le-
lóndez Valdés, 48. Portería. 
(11) 
¿UARTOS 36, 88, 40 duros, 
ascensor, calefacción, bsño, 
termosifón. Plaza Moncloa. 
(Esquina Isaac Peral, 1). (4) 
GARAGE independiente al-
quílase. Río, 26. (3) 
PISO económico, alquilase. 
Río, 26. Í3) 
C E R C E D I L L A hoteles y pl-
so con jardín. Sevilla, 3. 
Joyería. (1) 
E X T E R I O R E S baratos muy 
higiénicos, dos baleónos, 65 
pesetas. Provisiones, i . <T) 
CUARTITO pequeño exte-
rior, 2 balcones, barrio cén-
trico y populoso, 80 pesetas. 
Buenavista, 53. (i) 
DEVA (Guipúzcoa). Casa 
amueblada, 10 camas. Ma-
ría Zabala. Lersundl, 37. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
UAUTOMOVILISTASII L i -
quido neumáticos por refo> 
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (fsi) 
ACADEMIA Amcrit-ana. LA 
mejor para iprender oon-
ducclón. mecánica de auto-
móvilea. General Pardlñas, 
9^ (511 
V E N D E S E taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. Razón: Al-
calá, 159. portería. (T) 
CUBIERTAS y cámaras dé 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 




Tciefonr 5:«)89. tT> 
E N S E í> ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas. A.lfonio XII , 56. (27) 
OARAOE particular, 2 co-
ches, 128 péselas. Martín de 
Vargas, 16. (8) 
SANTOS Hermanos. Arena' 
•¿a. Bicicletas y accesorio» 
de automóvil. (52• 
ÍTBI RUTAS, cámaras le 
ocasión. Inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléiono 
36237. (61» 
OPOSiriONRS a escuelas 
secretario» Ayuntamientos, 
otlciales de Gobernación. 
HadJotelegrafla. rei<!<ratos. 
Wstadlsitca, Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales) Contes-
taciones, programas o pre-
paraulón: "Instituto Reus" 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pecto». (51) 
(,V.i / Al)iL1DAD, T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía. 
Krr"c6s. Inglés. At" 'ia 
41. (U) 
SAN Sebastián, 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
linca con huerta, jardines, 
arbolado, magnífica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio. 24.000 duros. Escribid: 
U H. Apartado 9.081. Ma-
drid. (8) 
HOTELES contado y pla-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. (8) 
COMPRO, arriendo finca ex-
tensión, pastos, caza. Escrl-
bli: Alvarez. Príncipe Ver 
gara. 2" ÍD 
.u.i.í.iK'i • Camiones Uv 
', 0̂0 a 12.0OU kilos de cai-
u-a. VelAzquez, 44. (57) 
KAAY. Mayor, 4. Teléfono 
14501; tiene todo lo r.cccsa-
rio para vuestro auiomovil; 
piezas de recambio, neumá-
ticos, aceites, accesor'-"»*, 
material de limpieza, etc. 
Envíos provincias. (52) 
T A Q U I - mecanógra . o s 
Ayuntamiento, Htt^ M se-
xos. Preparación íunciona-
rios. Cuerpo. " Híspanla . 
Puerta Sol. 6. (D 
HOTEL 8.500 pesetas, precio 
último, carretera Hospital 
Militar 32, ultramarinos. Ca-
rabanchel Bajo. (T) 
COMPRAVENTA tincas rús-
ticas y urbanas. Ecnesio 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrljos, 1. Teléfono 55056. 
horas, 4-7. (1) 
REMINÜTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra- i VENDO casa muv ' éitrica 
cía, 34 (esquina rellgroa> 1 
(52) 
C O M P R O casas, hj.elf-s, 
solares. Díaz. Pi MXÍVFJI. 
18. segundo 6. (1) 
cinco minutos Sol. 6.691 pi«8 
Renta 19.788 pesetas U ia-
les. Libre cargas. Freclo 
58.000 duros. Inútil , >» redo 
B U S C A S E . PARA D I R E C C I O N S U C U R S A L , IM- les Escribid: Agencia, Her. 
P O R T A N T E C A S A , P E R S O N A S E R I A , P R A C T I - ' j *OT*"a' ,91V| [31 
CA C O M E R C I O . A C T I V A , C O N O C E D O R A MA- ^^nmed^ato mpu-'^is JCI 
DRID, DISPONGA V E I N T E M I L D U R O S PARA pies, jardín. 2.125 ediñ-iid 3 
I N V E R T I R L O S N E G O C I O E S C R I B I D D E T A - S ^ S ^ B o c í " 
L L A N D O O F R E C I M I E N T O D E B A T E N. 31 .146 gei, 17. (i) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas 
s e m 1 n u evas, procedente-
cambios. Casa Pulphl. "o-
lón. 15. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (68) 
POLICIA, Inmejorable pre-
paración. Próximas Corraos, 
Telégrafos. Academia Gime-
no. Arenal, 8. (8) 
¡SEÑORITAS: LOS mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (Si) 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos. 
26. Teléfono 30738. (11) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa^a más 
que nadie. Espoz y Mloa, 3, 
entresuelo. (SI) 
SERNA. Compra alüajas. 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
tográtlcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). (]) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca 
sa Magro, la qué más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-




men. 39, tercero derecha. 
Señor Garrido. ('*') 
F O T O G R A F O ! * 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán. 20. (52) 
TAQUIGRAFIA oln maes-
tro. La aprenderás sólo po. 
García Bote (Congreso ). 
(P3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (63) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer olen 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellas valencianas ,51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
VERANEO: Credos - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. (3) 
II F R M OSAS habitaciones, 
pensión completa 5,50. Rela-
tores, 16, entresuelo. (13) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Tel^ono 13252. Baños. Pen-
sión 10 pesetas. (3) 
B A Ñ O S D E A L A N G E 
ENFERMEDADES 0 NERVIOSAS 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
ve-'x. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
SELLOS antiguos españo-
les cartas, encuéntranse , 
desvanos, sótanos, buhaxdl-
llas. Pagarán insup^ lile-
mente. Mesonero R o m a-
nos, 18. (3) 
C O N S U L T A S 
CIRUJANA callista, servi-
cio, domicilio. Plaza Comen-
dadoras, 2. Teléfono 86561. 
(T) 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la ralis 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 1016» (61) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro • hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá. 94. Madrid. (32) 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
simo. finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
E N Estación Pozuelo, ven-
do contado y plazos hoteles 
y parcelas. Lucas, estación 
Pozuelo. (3) 
VIAS urinarias, piel, secre-
tas, Impotencia. Clínica. Du-
que de Alba. 16; 5 a 8. (14) 
PROXIMO parque Metropo-
litano, vendo hotel, 2 plan-
tas, adquiérese 20.000 pese-
tas, quedándose hipoteca, fa-
cilidades pago. Paseo Acei-
teros, 2. Teléfono 35429. (12) 
VENDO casa Vallehermoso, 
esquina, todo confort, alqui-
leres módicos, 360.000 pese-
tas, descontar hipoteca Ban-
co, 150.000 renta, 41.400. Er-
nesto Hidalgo. Torrljos, 1. 
cuatro a siete. (1) 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesorea CRUZ Y A N D R E T 
Columela, 10. — MADRID Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edifleloe pellgiosog. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (H) 
D E N T I S T A S 
MEDICINA General. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
PEMTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
O E M ' I «TA. E ^ ' . acción . 
sin dolor. 5 pesetas; em-
p 'es, 10; dentaduras com-
pletas, 126; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabrjos al día. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
CLINICA Dental. J i ¡é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanfior, 4, 
Madrid. (82) 
VENDO hotel dos plantas, 
Jardín 30.000. Ruiz. Aparta-
do 12.075. (11) 
PENSION cinco pesetas, ex 
célente trato, gabinetes ex-
teriores. Mayor, 40, tercero. 
(l) 
UNO, dos amigos, 5,50, pen-
sión completa, magnifico ex-
terior, baño, ascensor. Go-
ya, 04, cuarto. (T) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 1J9. (51) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, 32, 
pr--',pal. (T) 
PENbi .< Rodríguez. Espe-
c5almente para familias, ton 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
letau lón, b a ñ o . Avenida 
Cor-'e de Peftálver. 16. (T) 
PENSION Areneros, casa 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 3. (12) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubierto, 
a cinco pesetas. (3) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimtentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
i'rado 16. t4> 
UEATIS graduación vista. 
técnico er-Mci Fé.U 
Rodríguez. Caballero Gra-
9. (fc) 
LA fotografía en rollevt,. 
Vistas esterooticóp'c'is. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Prlnr'.iM}, 6. 
O) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECCAS, facilito diña-
ra primeras, segundas, eo-
ore casas Madrid y (locas 
rusticas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 04. Madrid. 
Telefono 56321. (52) 
DESEÓ colocar 800.000 pe-
setas en primera hipoteca al 
6,50 sobre casa Madrid. 
Apartado 848. (3) 
NECESITO mil qul lientas 
por seis meses. V.fo ite Co-
mercial: Postigo San 3úar-
tín, 4, principal. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 621), Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades tn mai cuales acceso 
rios. receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O B R E R O S , encontrar *JS 
b u e n i s 1 mas colocaciones 
aprendiendo conducir at«cO-
móviles en Real Escuela W 
tomovilistas, Alfonso X I I 
56. 127) 
1.200 destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dias, vigilantes, ordenanzas, 
inspectores, alguaciles Jua-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Cen. 
tro Gestor, Carretas, ¿l. 
(6) 
IMPRENTA necesita apren-
diz cajas adelantado. Cole-
giata, 11. (T) 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera" Modrid-Paris. sec-
ción de menaje, sótano. (8) 
LICENCIADOS E j é r cito: 
Numerosísimas plazas todas 
profesiones, guardias carte-
ro s, T elégrafos, muchas, 
ocho pesetas fácil adquisi-
ción. Consultad gratis tar-
d e s Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
(1) 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos pai-a criados, finca 
campo. Mateo ínurria, 9. 
(Chamartín). (11) 
GABINETE Individual, ex-
terior, espléndido, casa se-
ria, moderado precio. Fuen-
corral, 33. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 8. (T) 
CORREDORES y señorita-s 
necesitamos, Madrid pro-
vincias, para ampliaciones 
y esmaltes, 80 por 100, y 
sueldo, s e g ú n aptitudes. 




plir normas iglesia, pidan 
obreros, empleados todas es-
pecialidades. Federación Sin-
dicatos Católicos. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Te-
léfono 71237. (T) 
OFRKCESE bodega, taber-
na bien instalada, por va-
lor enseres vivienda. Colón, 
U. OI) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Redll-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (U) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones. 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(05) 
ALTAUESt, escuituraa reli-
glosas. Vicente Tena. Ftes-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 1̂ 312. (T) 
A ROGADO, consulta, dnco 
pesetas. Testamentarlos, an 
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
AHOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca 
va Baja, 16. (18) 
1IAOO trabajos mecanográ-
fleos, 0,80 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(U) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, incolora. 
Doctor Sublrachs, loute.-a, 
5L (6) 
ELECTROMOTORES^ 1 ¡ S 
•iviza, conservación, t.para-
clón, compra, venta. M i 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA, dibujos 
sierras, maderas, herramien 
tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (51) 
ORNAMENTOS para Igle» 
sia. imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 0. Valladolld. 
(T) 
P A R R O C O S : ntInven-
to maravilloso de un rell-
j gloso 111 Armonlum y pla-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mínguez. Plaza Almelda, 4. 
Vlgo. (T) 
SE ofrecen licencias. Explo-
tación patente 102.290 de 
Atelieírs Oerlikon, por "Dis-
positivo de conmutación pa-
ra la disminución de chis-
pas en los motores de ve-
hículos eléctricos de trac-
ción". Ofertas al Registro 
de la Propiedad Industrial. 
CU) 
ALTARES, Imágenes, taha, 
escultura, dorado. Earique 
Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
(51) 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 86 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descu.nto 10 por 100 
a s -.icrip t ore; -escaten 
anuncio. (T) 
CABALLEROS, o a tn 1 s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito género^. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
OFRECESE doncella plan-
cha formal. Hermosilla, 58. 
duplicado. (T) 
OFRECESE chica tcr: lo-
do, cocinera y doncella. 
Centro Católico, tlortal ri-
sa, 04. (1) 
O F R E C E NSE tirvleutas 
mandamos mismo día, To-
rrljos, 12, principal. (13) 
SERVIDUMBRE infonuada 
únicamente la encontraréis 
en Preciados, 83. T si áfono 
13603. (11) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
seta*, garantizadas 6 afios. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20; 
sucursal, Carretas, 3, con-
tinental. (1) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; DO comprar 
sin ver precios. Leganltos, i , 
y Clavel, 18. Vegulllas. (61) 
EN Cercedllla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage, 
jardín. Razón: Sagasta, 7, 
duplicado. García. Rodrigo 
Nocedal, de once a una. (T) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta. 6.000 metros de te-
rreno cercado ds tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pi y Margal!, 14, L» (T) 
FINCAS, venta, compra 
p e r m u ta, administración. 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (61) 
SI deses comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio'' Cruz, U tercero. De 
seis a nueve. (62) 
PROPIETARIO vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies. 
Otro Alcalá final, 8.000 píes. 
Facilidades. Escribid: Cara-
potello. Carreta*, 8. Conti-
nental. (1) 
T E L L ' coi: praventa fincas. 
Detalles gratis, tres -elote 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
M O D I S T A S 
MODISTA económico, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L (T) 
EMYT'elegancia irreprocha-
ble, precios excepclonah s. 
Nicasio Gallego, 12. Telefo-
no 40786. (U) 
M U E B L E S 
NOVIASt Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
OFRECESE excelente re-
postero, café restaurant mo-
destas pretensiones. Pi:«xJa-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
JOVEN 29 años, soltero, 
ofrécese portero, guarda, co-
brador, encargado labor. 
Colón, 14. (11) 
OFRECESE casado ün hl-
jos, ordenanza, portero, con-
serje, embalador, eba-nista. 
Colón, 14. lU) 
CABALLERO 38 años, casa-
do, gran práctica maquina-
ria, ofrécese jefe mecánico. 
Ayudante ingeniare. Jefe 
garage. Colón, 14. (11) 
DONCÉLLA, señorita com-
pañla, para ir América, ofré-
cese 21 años. Colón, 14. (11) 
JOVEN, 25 años soltero, 
ofrécese práctico farmacia. 
Droguería, Almacén, pro-
ductos químicos. Colón, 14. 
(11) 
JOVEN alemán 25 años, sol-
tero, hablando varios idio-
mas, ofrécese montador elec-
tricista. Maquinista. Cen-
tral Eléctrica. Colón, 14. 
(11) 
JOVEN, 24 años, soltero, 
ofrécese chofer, conserje, 
ordenanza, portero, cobra-
dor. Colón, 14. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14, Lle-
v a proporcionadas 14.646. 
m 
OFRECESE c h o f e r , sin 
pretenalonea, bueno* infor-
mes. Buenavista, 22 y 24. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrares. Echsgaray, 27 
(52) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jido*. Sao Bernardo, 91. 
(66) 
BRONCES para iglesias, pe 
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. (54) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. (8) 
MATERIALES derribo, nue-
vos baratos. Churruca, 18. 
(3» 
CANARIOS y canarias, car-
denalitos, pajaritos mosca, 
monos, tltís y capuchinos, 
palomos ladrones y mallor-
quines. Precioso* cachorrl-
tos policía. Conde Xlquena, 
12. (53) 
PERSIANAS , liquidación , 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia. 61. (Entre Cham-
berí-Iglesla). (12) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Benefi-
cencia, 4. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve, 475. Beneficen-
cia, 4. (8) 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (8) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, -. K8) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. (1) 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 1L 
Teléfono 81222. (63) 
O P T I C A 
'LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. iT) 
E L Lente de Uro. Arenal. 
14. Gofas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI , gemelos campo y pin* 
ya. ÍD 
Carpintería. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por retiramos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes, bron-
ces, en Madrid. L a casa más 
antigua de España. Detalles 
Pedro García. Francisco 
Abril, 8. (64) 
TRASPASO de una meree-
ria con vivienda. Teléfono 
78659. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zonso en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
PERSIANAS corrientes fan-
tasía. Precios increíbles. 
Quesada. Magdalena, 15. Te-
léfono 95514. (57) 
L.I .> O L . E v M, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
82370. (52) 
APARATOS fotográücos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tiendo. (51) 
MAGDALENA, 6. Alfonso. 




nia. Prosperidad. Servidos 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 60 a 112 
pesetas. Folletos g r a t i s . 
García Paredes, 40. (3) 
MAGNIFICO piano cuarto 
de cola ocasión "Stingl". 
pesetas 2.900. Casa Aeoli&n 
Avenida Conde Psiinlvor, 
24. Teléfono 13128. Madrid. 
(7 P.) (1) 
ymmmumm..mn.....,m,i.,m,m.mlmi.m.iim,,lmIm.Iinmi¡.̂  
i 
¡ S e a p r o x i m a n l a s v a c a c i o n e s ! 
A ú n u n a s s e m a n a s , a c a s o s ó l o d í a s , y c o m e n z a r á l a a l e g r e d e s -
b a n d a d a d e v e r a n e a n t e s h a c i a l a s p l a y a s , e l c a m p o o l a m o n t a ñ a . 
¿ N o s e l e o l v i d a a u s t e d n a d a ? — P r o p o r c i ó n e s e u s t e d l a r g a s y 
d i v e r t i d a s v a c a c i o n e s e s te a ñ o ; a n t e s d e p a r t i r a d q u i e r a u s t e d u n 
P o c k e t K o d a k J ú n i o r 
con anastigmático f. 7. 7. 
Precio: 95 pesetas. 
¿ N o le gustaría a usted vivir d é nuevo sus vacaciones en sus menores detalles, mostrando 
y viendo a menudo las bellas fotos, de las que usted es el hábil autor? i Q u é placer 
apretar el disparador de su "Kodak"! i Q u e satisfacción mostrar sus éx i tos a los amigos! 
I Q u é alegría ver de nuevo las bellas instantáneas que usted fijó durante sus"vacacionesI 
E l m a n e j o d e u n " K o d a k " s e a p r e n d e e n p o c o s m i n u t o s . 
E n cualquiei buen establecimiento de artículos fotográficos le mostrarán este nuevo 
"Kodak", equipado con anast igmático "Kodak" y obluradoi de precisión MKodex". 
igualmente hallará usted otros modelos de "Kodak* ', desde SÓ pesetas 
E l "Kodak*, se carga en pleno día con Película "Kodak", fabricada exclusivamente 
para los aparatos "Kodak", y cuya inimitable calidad es segura garantía de éxito 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, t > Madrid. 
flmimmtimmiiniimnnmnnmmumnmiinmuinimŵ ^̂  
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 3 0 . - T E L E F O N O ISSW 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATAKATAS 
r Angina de peoho. Veje útmii enfermedades originadas fioeacleroslt e Hipertensión Se «aran de un modo perfr 
evitan por completo tomando 
t prematura y | £ 
das por la Arte- i 
ertenttOn 
reto y radical y I 
R U O L 
Los s'ntowas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cubeto, rompa o colambres, mm-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi' 
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdiaa de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eie . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprima 
el peligro de ser olctlma de una muerte repentina. 
no pcriudíca nunca por prolongado que «ea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me)oría hasta el 
lOtal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una ̂ atud envidiable 
V E N T A : Madrid, F, Gayoio, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Kbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
JOa»» 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto m&s 
cómodo, rap'do y eliraz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratoneu. Se vende a 0,50 ptaa. paque-
te en las principaba iarmactas y droguerías de Es-
paña, Purtugal y Air érl^a. 
Producto del Laboratorio Sókatarg. calle del Ter, 16. 
Teléfono 60791. Barcelona. 
Nota. Mandando previamente *v Importe, má* 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, é«U. " vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chorolates: Loe mejores del mundo. 
Hnertaa, 82. frenlc a Principe No time «nriinmlpfl. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 ptas. m i Salinas, 
Carranza. TÍ T » S'2370. 
. « * . o y de un L . de una 
a ün ^ S a s i f Oe Soto. ^ a v i U o s a 
^ e v ' t n reserva y " " V ^ u e ^ ¿ * 
^ c ' An Jue ú n i c e ^ e P u f bu . 
^ n ^ o r de 
\ eoc i» . velocidades i y ^ s 
^ ^ W d T ^ ^ ^ ' 
c e r i \ ^ V r X « ^ ondoc«do audai-
SUBASTA 
Por dMOonocerse el dc/ml-
clllo de Franclaco Caballe-
ro León y Floreado Gar-
cía Amigo, se (mbauta loa 
derechoa por ello» adquiri-
dos en contratos de prome-
sa de venta de das parcela^ 
en la Huerta de San Miguel 
de Alache, de 417 y 333 me-
tros, por cuenta de laa cua-
les han pagado solamente 
136 y 271 pesetas. S» cele-
brará en la Notarla de don 
Federico Plana. Valverde, 
34, el 21 de Julto, a Jas 
doce. 
4 1 P 
D e S o t o h a c o n s t r u i d o e s t e 8 c i l i n -
d r o s p o r u n p r e c i o m ó d i c o e n e x t r e m o 
O S C A R L E B L A N C 
M A R T I N E Z C A M P O S 3 9 , M A D R I D 
Balneario de 
Boñar (León) 
Las mejores agnaa de 
España para a* afec-
ciones crónicas leí 
aparato reapiratorlo. 
convalecencia y artrt-
tlsmo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 30 de Junio a 30 
de septiembre. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infanta», 84. MONGE. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuealrae are» con 
huesos molldot y cblendrdU 
aorprendentes reeuUeaoe. 
Tenemoe un gran surtido de 
moUnoa pare huesos, calde-
ras pura cocer piensos, corta-
verduras y corta-ralee» eepe-
clelee pera avicultores. 
Pedid catlloffo i 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 166, B I L B A O 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 4 3 
S á b a d o 5 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
S A N R O B E R T O B E L A R M I N O EI príncipe de nuestra 
Con la solemnísima ceremonia cele-
brada el domingo pasado en la Basíli-
ca de San Pedro, ha llegado a glorioso 
ñn uno de los procesos de canon.za-
ción más accidentados. Pero al fin la 
santidad y la inocencia han triunfado; 
y aquel sapientísimo jesuíta, martillo 
de sabios protestantes y catequista in-
coraparab'e de los niños, llegó, l'inal-
mente a los honores máximos de la 
Iglesia por la cual tanto había estudia-
do, enseñado, trabajado y sufr.do. 
Desde el año 1753, en que Benedic-
to XTV decía que "por justicia debían 
prociamanse heroicas las virtudes" del 
gran controversista, hasta el año 1923 
en que Benedicto X V hacía esa procla-
mación "urbi et orbi", han pasado mu-
chos años y muchas v.cisitudes por la 
santa memoria del ilustre sobrino del 
Papa Marcelo U. 
Roberto Belarmino habla defendido 
con inmensa doctrina (era el hombre 
más sabio de la Iglesia en su tiempo) e 
inflexible intrepidez las divinas prerro-
gativas de la Santa Sede. No eran só-
lo los protestantes a atacar la jurisdic-
ción y autoridad del Obispo de Roma; 
en Francia especialmente el galicanLs-
mo patriotero ofuscaba inteligencias 
preciaras que, por otro lado, servían 
lealmente a la Iglesia. Por eso en aque-
llos tiempos en que las potencias o, me-
jor, los Reyes se entrometían sacri-
legamente en el gobierno de la Iglesia 
y en la elección de sus Pontífices, la 
personalidad del Cardenal Belarmino fué 
criticada y ofendida; y llegó a tan'.o 
la oposición, que Benedicto X I V hubo 
de aplazar el proceso hasta que "cam-
biasen los tiempos". 
Bs cosa lamentable, pero actualmen-
te instructiva, el que se criticase acer-
bamente en el P. Belann no una de las 
más excelsas cualidades del cristiano y 
del sabio: " E l respeto y la mansedum-
bre con que trataba a los adversarlos 
herejes y la fidelidad con que presen-
taba sus objeciones, dándoles todo ft 
peso y fuerza que podían tener." Con-
vengamos que esto, en aquellos tiem-
pos de luchas ya insidiosas, ya feroces, 
era una "novedad peligrosa". L a serie-
dad científica no entraba en aquellas 
almas violentas que medían las razo-
nes por la pasión y astucia que en ellas 
se ponían. No había venido al mundo 
Francisco de Sales, el aventajado dis-
cípulo de Belarmino, que en tantas co-
sas superó a su sabio maestro. Y al ca-
bo de tres siglos y medio no se han 
extinguido todavía los que intentan 
convertir a fuerza de improperios, des-
pués que el autor de las "Controversias" 
ha sido declarado "Santo y modelo de 
escritores católicos", y después que el 
amabilísimo apóstol del Chablais ha si-
do declarado también su Patrono. 
; Quién hubiera podido creer que las 
excelsas virtudes proclamadas por Be-
nedicto X I V habían de encontrar de-
musicología tractores dentro de la Iglesia, a la cual 
había servido el padre Belarmino como 
ningún apologista de su tiempo! E l dis-
curso que pronunció Benedicto XV el 
año 1923, cuando tuvo lugar la cere-
monia de ia beatificación, es sobrema-
nera instmetivo. Al mor.r el Arzobispo 
de Capua. "toda Roma se conmovió, 
diee el Pontífice, y comenzaron los 
procesos, a petición de los mismos Car-
denales, para obtener la canonización" 
E l hombre más sab.o que entonces te-
nia la Iglesia, sobrino de Papas y Car-
denal y Arzobispo, acababa de morir 
pobre y modestamente, como había vi-
vido siempre; a lo« setenta y nueve 
años de trabajo incesante, que no se 
llega a ser sabio sin mucho estud;ü, 
aparte de las ocupaciones y preocupa-
ciones de los altos cáigos y comisiones, 
desempeñados con admirable celo y pro-
bidad. 
L a causa de beatificación muchas ve-
ces empezada y otras tantas detenida, 
"por obotáculos a ella extrínsecos", lle-
gó asi por varias vicisitudes hasta Be-
nedicto XV, que providencialmente vió 
llegada la hora. Y se trataba de aquel 
portento de sabiduría, que no obstante 
vivió siempre como austero religioso y 
murió s n máj bienes que "una peque-
ña ciuz y se tuvo que recurrir, para 
sus honms íúneores a la caridad dei 
Sumo Pontífice". 
No permiten los límites de un artículo 
periodístico destacar todo lo que tiene 
de aleccionador y trágico el proceso de 
canonización de este gran servidor de 
la Ig.esia. E l lector curioso puede ver-
los en diferenteá números de "La Civiltá 
Cattóiica". Para cerrar con autorizado 
comentario esta deshilvanada crónica, 
citaremos otra vez a Benedicto X V en 
su discurso mencionatlo. "La más eficaz 
de todas las apologías, dice, es aque-
lla en que se unm la fe y la ciencia; 
la que nos presente una gran inteligen-
cia, avezada a las más rigurosas inves-
tigaciones científicas, y, sin embargo, 
sometida al humilde obsequio de la fe." 
E n efecto, las apologías vanas, hin-
chadas, sin fondo científico, sin "lealtad 
a los hechos", no producen en los es-
píritus aquella íntima convicción que es 
preámbulo necesario para recibir "la 
gracia de la fe." Conocer los hechos, es 
decir, poseer la ciencia, exponerlos con 
objetiva smceridad y cristiano respeto! nado con todos los "Chansonniers" fran-
al adversario, he ahí la pauta que nos! ceses que con el español tengan puntos 
señalan a los escritores católicos losjde contacto. Y ya antes—en el horae-
Sumos Pontífices, al darnos por modelos! naje a1 profesor Guido Adler, de Vie-
y maestros a San Roberto Belarmino na—publicó otra bellísima monografía 
y a San Francisco de Sales. No hay! sobre los "Trovadores y m.nistriles ítan-
DiscLpulo predilecto de Pedrell, here-
dero de sus gigantes alientos, de ¿u le-
gado espléndido a la Biblioteca de Ca-
taluña y de su benedictina laboriosidad, 
es en sus floridos cuarenta años, me-
sen Higinio Anglés, el principe de nues-
tros musicólogos. , 
Ampliando los horizontes y perfec-
cionando la técnica investigadora del 
viejo patriarca, completó sus estudios en 
la Universidad de Friburgo con el doc-
tor Willibald Gurlitt y en la de Gottin-
gen con el doctor Friedrich Ludw.g, 
"dii majores" de la paleografía y biblio-
grafía musical en nuestros tiempos. 
Así preparado ha podido abordar con 
glorioso éxito las épocas más descono-
cidas y las obras más sugestivas de 
nuestra, histona musical, de tal modo 
que, cuando termine en uno o dos afes 
de publicar la ingente labor—parte ya 
preparada, parte en prensa, parte par-
cialmente publicada en revistas, folle-
tos y comunicaciones a Congresos—, no 
pocas conclusiones de nuestra musico-
logía medioeval o camb arán en abso-
luto a recibirán una luz ínsospecUada. 
Dentro de tres o cuatro meses sal-
drán a luz los tres magníficos volúme-
nes que llenará ei estudio del "Tropa-
rio de las Huelgas"; una revolución en 
la historia de la polifonía española y 
aun m' ndiai. isau n .̂ «.a noy . e l a 
publicado en España de su polifonía 
del sglo X I I I al ^.V; y este códice, es-
tudiado con profundos conocimientos 
paleográficos, comparado con tres o cua-
tro más del género que aquí tenemos 
y los 75 o pocos más que en Italia, Fran-
cia, Alemania e Inglaterra se han con-
servado, nos va a dar 186 composicio-
nes a varias voces del siglo X I I I y prin-
cipios del XIV, con facsímiles, transcrip-
ciones, comparacones con los extran-
jeros y cnt ca de su va.or. Esiuerzo ti-
tánico que en cuatro años realizó me-
sen Anglés. 
Otra piedra angular de nuestra mú-
sica es el "Cancionero de la Colombi-
na" (siglo X V ) . Como estudios prelimi-
nares al conocimiento de lo que típica-
mente español pueda tener el famoso 
"Cancionero", estos días" pubiieará una 
monografía sobre el "Chansonnier fran-
Qais" de la misma Colombina, colacio 
CORO BE BANQUEROS, p - K - H I T O 
9J 
i 
Juzgando por los s íntomas que tiene el vil metal, 
tarararájn 
tararará,. . . 
SIGUEN LOS SWEOS CONTIN L a crisis poUtica en \ £ 
LOS S M T I S M 
LA REGION RE 
Ayer en Maguncia fueron asal tados 
21 a lmacenes y muchas c a s a s 
T A M B I E N H U B O I N C I D E N T E S 
E N W I E S B A D E N 
Se cree que estos desórdenes han 
sido organizados por los 
ultranacionalistas 
ÑAUEN, 4.—En Maguncia y en Wies-
baden han ocurrido hoy nuevos saqueos 
y demoliciones de casas y tiendas per-
tenecientes a los separatistas. Se d.ce 
este movimiento ha sido prepara-
F i n l a n d i a 
E l Gobierno finlandés ha dimitido des, 
pués que la Cámara aprobó por 119 Vô  
tos contra 69 los dos proyectos de w 
preparados para hacer frente a la pro. 
paganda comunista y dar satisfacción 
a las reclamaciones de los agrarios y 
los ex combatientes. E l resumen de esoj 
proyectos va en otro lugar de este nú. 
mero. Las estipulación:s de los mismos 
son severas, p-'ro no han contentado a 
los anticomunistas. Además, como al. 
gimas de ellas modifican la Constitu. 
ción necesitaban la mayoría de dos ler, 
ceras partes de los votos, y esa mayo, 
ría no se ha alcanzado. De ahí segura, 
mente la crisis cuya solución se ha en, 
cargado a un político de matiz dere. 
chista como Svinhufvud. Es al mismo 
tiempo una personalidad de reUve, 
puesto que ha sido el primer jefe del 
Estado independíente de Finlandia. 
E l Gobierno dinrisonario había con. 
vocado a las Cortes con el único obje. 
to de votar esas dos leyes a que nos 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D I O S S A L V E A L A P E S E T A 
"apología más eficaz"; es el método 
"científico" y cristiano a la vez. ¡Parece 
mentira que los Papas tengan que re-
petirnos tantas veces cosas tan senci-
llas, que se presentan inmediatamente 
a toda conciencia recta! 
Manuel G R A S A 
E r u p c i ó n d e u n v o l c á n e n 
G u a t e m a l a 
Tres niños aplastados por 
un peñasco 
G U A T E M A L A , 5 . — E l volcán de 
Moynta ha arrojado un enorme peñasco 
que ha caído sobre el pueblo y sepul-
tado varias casas. 
Tres niños han resultado muertos. 
Hay también algunas personas con he-
ridas de importancia.—Associated Press. 
E L T E M B L O R D E T I E R R A E N L A 
INDIA 
C A L C U T A , 4.—Se sabe que a conse-
cuencia del temblor de tierra que se 
produjo ayer en Tangpour, varias per-
sonas resultaron heridas de gravedad. 
Una casa se hundió y otras varias 
sufren desperfeotos de importancia. 
E n Walda el temblor de tierra causó 
grandes daños en algunas fíncas. 
E n la madrugada y en la mañana de 
hoy se han producido otros varios mo-
vimientos sísmicos de menor importan-
cia en la región de Jauvati. 
U n c u a d r o d e V a n D i c k 
r o b a d o e n L o n d r e s 
LONDRES, 4.—Unos ladrones se han 
introducido en el domicilio de un Par 
británico, actualmente ausente de la ca-
pital inglesa, y se han apoderado de 
un retrato de un cardenal, original del 
pintor Van Dick. 
Los ladrones, sin ser oídos de los 
criados, que dormían en las habitacio-
nes del piso inferior, arrancaron el lien-
zo del cuadro, y desaparecieron sin de-
jar rastro. 
E l cuadro está valorado en 1.250.000 
francos. 
T e r m i n a e l C o n g r e s o 
c o m u n i s t a r u s o 
coflamencos al servicio de los ríeyes de 
Aragón". Con esto y el eruditísimo es-
tudio sobre "Las melodías del trovador 
Gueraut Riquieri.", sabremos ya oocu-
mentalmente las influencias que pudie-
ron dominar en la formación de nuestra 
polifonía: estudio capital para deshacer 
vaguedades o inexactitudes flamencas, 
que abordará plenamente mosen Anglés 
en su disertación para el próximo Con-
greso Internacional de Lieja sobre "La 
polifonía religiosa peninsular anterior a 
la venida de los neerlandeses a España". 
Un organista anterior a Cabezón nos 
va a dar en la transcripción y estudio 
del "Libro de cifra nueva para tecla, 
arpa y vihuela", de Luis Venegas de 
Henestrosa (Alcalá, 1557); y un poli-
fonista anterior a Morales en la edi-
ción critica de las obras de Francisco 
MOSCU. 4.—El congreso comunisia ha Peñalcsa. 
terminado sus trabajos hoy. Ha apro- Mientras tanto, siguen su curso las 
bado por unanimidad una moción en la ediciones monumentales, ya comenza-
que se muestra conforme con la poli-! das, del polífonísta J . Pujol y del or-
tica actual del gobierno y del partido. Iganista Cabanilles. 
L a moción dice que el mantenimien- E l tenebroso remoto de la música ca-
to de la paz es el primer requisito paraltalana se ha iluminado con su conferen-
el progreso de la idea socialista, y de cía del último febrero en la Sorbona: 
Tenemos miedo, mucho miedo. Tene-
mos €se miedo que llega hasta la mé-
dula del ánimo y que produce, por des-
conocida relación, curiosos efectos tísi-
cos; ése miedo insuperable que nos cau-
sa todo lo que tiene una terribilidad 
mistenosa, como los duendes y fantas-
mas, como las epidemias, como la ra-
dotelefonia... , 
De que nos va a pasar algo no cabe 
duda. ¿Cuándo? Pronto. ¿Qué? Se ig-
nora. Hay un ser invisible, incoercible 
y, al parecer, invulnerable, que nos ata-
ca. ¿Dónde nos ataca? E n el bolsillo. 
Comprended que el boflsillo es una vis-
cera tan vital como el corazón. 
Sentimos una angustia inexplicable 
ante lo que sucede. Se trata otra vez de 
nuestra peseta. Oímos hablar con alar-
ma de su situación. Sabemos que su 
estado es grave, que ha habido con-
sultas, que los doctores no están de 
acuerdo en el diagnóstico, que se busca 
con afán el microbio que la desnutre y 
no se le encuentra... Todo esto nos po-
ne los pelos de punta 
de andar ni sostenerse. E s un hombre 
"inestable" ¿Qué se hace para salvar 
la situación? Amputar. Después, una 
muleta y en marcha. Y a se puede de-
cir que el operado quedó cojo, pero es-
table. O al revés; estable, pero cojo. 
Diciéndolo del primer modo, la impre-
s ón es más optimista. 
Dios dé acierto a los bien intencio 
nados cirujanos. No obstante, no se 
puede evitar un poco de susto. Si el 
lector ha estado aiguri-i vez a régimen 
detét ico (segúrame1 te) y un día. har-
to de él lo infrin^ ó comiendo lo que no 
debía, no habrá olvMalo e. terror con 
que luego se hizo esta pregunta: "¿Qué 
irá a pasar dentro de mí?" De 'gual 
que -
do por los ultranacionalistas. 
El "Tageblatt" expresa sus temores 
HP míe las nersecuciones desencadena- . 
dasTontra iSs separatistas tal vez den referimos. ^ P ^ J ^ ^ d o . ^ 
luo-ar a gestiones diplomáticas, ya que 
Afemania, por la ley de amnistía es-
pecial, se ha comprometido a no mo-
lestar a aquellos elementos traidores, 
cuyos fines, en ed caso de que Francia 
interviniera ahora en su favor, queda-
r.an completamente esclarecidos. 
PARIS, 4.—Han vuelto a reanudar-
se la noche última en varias localida-
des de Rhenania los actos de violencia 
contra las personas acusadas de sepa-
ratismo. 
E n Maguncia han sido saqueados vein-
tiún almacenes y numerosas casas par-
ticulares. Enlre los asaltantes señálase 
la presencia de bastantes estudiantes y 
numerosos elementos extraños a la re-
gión, que han llegado en motocicletas. 
E n Wíesbaden han sido saqueadas va-
rias tiendas. También ha sido apedrea-
do el local del periódico católico "Rhei-
nische Volkszeüung". 
L a Policía es impotente contra los 
autores de estos atentados, que operan 
de un modo metódico, por pequeños gru-
pos y en varios lugares a la vez. Se 
ñan efectuado numerosas detenciones. 
habían manera cuando ahora hacemos entrar i Las victimas de los atentados 
una peseta en el bols'llo nos pregunta- sido advertidas por cartas anónimas 
mos: "¿Qué le pasará ahí dentro?" I de lo que se trataba de realizar. 
Debe intensificarse la industriali-
zación y la creación de gran-
jas colectivas 
Acaso lo mismo que si hub:éramos en-
cerrado en él un pedazo de hielo. 
¡Días azarosos! L a prueba de que no 
es fácil la curación de la doliente es que' 
ya hasta los curanderos se atreven aj 
recetar. E l otro día uno le aconsejaba; 
Pero hay algo más: los que se atre- cambio de régimen. ¡Qué error de diag-' 
ven a proponer una solución aconsejan ¡nóstico! Ese curandero no ha observa-1 
un remed'o q-rTVigico. L a noble cien- do la lengua de la enferma. Que le en-1 
cia de 'a cirigia es f'igna de todos 'csiseñe la lengua. Un poco de vida agita-¡ 
respetos, p-ro , urb;ér es temible, por- da la ha puesto más grave. Por algo 
que a /ecas (como suele decirse) '^as los doctores empiezan a recomendar cu 
gasta mor*- '.les" 
No sé qué es lo que quieren ha'.er a 
la peseta, porque no hay modo de en-
tender a los técnicos. Parece que quie-
ren operarla. ¿Ablación, raspado, ex-
tracciión, amputación? ¡Cualquiera 
sabe! 
Y lo pavoroso es que el cirujano lle-
gará a todas las pesetas con su bistu-
rí. Será inútil, lector, que coja usted las 
suyas, las envuelva cuidadosamente en 
paño y las esconda en las profundas en-
trañas de la tierra. E l operador OÍ rá 
unos cortes (al parecer en el aire). Us-
Una colisión 
el mes pasado, comenzó la agitación
anticomunista de los agrarios y de los 
ex combat.entes. Por entonces se ha-
bian registrado manifestaciones en Lap. 
po, pequeña ciudad del Oeste, cuna de 
este movimiento en Vassa, de donde 
partió el ataque contra los soviets en 
1918, en Kupp.o y en Uleaborg. Los mo. 
tivos de esta ag tación son de dos cia-
ses: uno político y otro religioso. 
Este predomina en la Bothnia Occi-
dental, profundamente luterana, ofen-
dida por la campaña antirreligiosa que 
realizan los comunistas. E l motivo poli-
tico anima a todos los campesinos fin-
landeses que recuerdan los horrores del 
comun smo en 1918 y que quieren evi-
tar por todos los medios su reproduc-
ción. Para ello quieren suprimir la pro-
paganda de esas doctr.nas y solicitaron 
del Gobierno medidas radicales. Querían 
que todos los diputados y jefes comu-
nistas fuesen juzgados por un tribunal 
especial bajo la acusación de lesa pa-
tria por haber conspirado contra la se-
guridad y la independencia del Estado. 
Llama la atención en este movimiea-
to agrario el hecho de ser agrario tam-
bién el Gobierno contra el que va diri-
g.do. Pero es un Gobierno sin mayoría 
parlamentaria, que no puede realizar 
sus propósitos en las ocasiones difíciles. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
inx'i-T . ^ A rivJ Procope, ha declarado a un periodista 
O B E R S T E I N (Oldenburgo), 4 - - ^ que .^'haber reDhazado la Cámara en 
'el otoño pasado un proyecto de ley que 
restringía la libertad de Prensa dió al 
movimiento anticomimista y a la irrita-
c.ón popular formas más agudas". 
un pueblo próximo a 
producido un choque entre un grupo 
de muchachos y varias personas acusa-
das de separatismo, resultando varios 
heridos. 
El partido popular 
B E R L I N , 4 . - E 1 Coimté Central del mucheduinbrei calmar los ^ 
partido populista alemán ha celebrado! a ^ ^ pA rr0hiprrm nroH, 
esta tarde una reunión, a la que hanl 
asistido todos los miembros del Comité.¡ 
Pero lo que el Parlamento no quiso 
nacer, lo hizo la fuerza. E n Vassa im^ 
imprenta comunista fué destruida por 
ra de reposo. 
Tirso MEDINA 
mos fué preciso que el Gobierno prohi 
biese la publicac ón de los periódicos 
1 comunistas. Téngase en cuenta que el Según vanos penód.cos, la Comisión • ^ . ^ • *—* . ^ > . ' partido no existe con su nombre ver-del oartido. aue va se había reunido j , T-,, ., , 
. 1 >i l _ « j pcii LIUVJ, «¿uc jo, 0= x.cwxa, ! dadero. E l comunismo es ilegal en Pin? 
J J O C e m u e r t o s y 1 4 h e r i d o s ayer, parece mostrarse favorable a re-¡ ia degde 1922 Sus 
chazar el programa del nuevo ministro' 
acuerdo con esta opinión saluda con jú 
hilo el arreglo del conflicto con China, 
a propósito de Manchuria. Después, la 
moción recomienda el desarrollo .leí co-
mercio con otras naciones, siempre que 
las bases del estado comunista perma-
nezcan intactas y aboga por la intensi-
ficación de la industrialización ded país 
que debe realizarse con el plan de cin 
"La música catalana durante los si-
glos X - X I . — L a escuela de R.poll"; y 
recibirá plena luz en los tres grandes 
volúmenes, ya casi preparados, para la 
"Institució Paxot", que se titularán: 
"La música a Catalunya des del s. X 
al XVII" . 
A un musicólogo de tanta ciencia y 
tales arrestos no podía menos de atraer-
g r a v e s e n L o n d r e s 
Una explosión destruyó una fábrica 
de productos químicos 
LONDRES, 4.—Esta mañana una ex-
t ' ' r V"Stoprqu1riSstoe„unSicki 
son. Hubo doce muertos y catorce he-
oo años reducido a cuatro años, según |le ei capital problema de las Cantigas 
las últimas decisiones del consejo eco-|deil Rey gabio. Y a lo abordó en el fo-
nómico. Illeto, que recogía sus artículos de 
Respecto al problema agrario, el con- . - .y^ cristiana": "Les "Cantigas" del 
greso hace constar los progresos reali. jRei N'Anfós el Savi". Y, aunque con 
zados en la producción de las granjas, propósit0g de divulgación litúrgica, se 
estatales y las granjas colectivas que|le iba;D cayendo, como de la plenitud 
han recogido este año cinco millones de;de su erv<jicíón, bellas ilustraciones ar-
toneladas, pero pide la extensión de es-¡queológicaS) históricas y estéticas. Allí, 
te sistema y la supresión de los "ku- junto con lag hermosas traducciones rít-
micas que de las poesías alfonsinas da-
ñan salvado. Pero cuando vaya usted a 
sacarlas del escondite... se las encontra-
rá amputadas. 
¡Misterio tremebundo, capaz de in-
fund.r espanto en el espíritu más ^ere-
no y valeroso! 
Cierto que se debe confiar en que los 
doctores saben lo que hacen. Como no 
entiendo a los competentes (que debe-
rían llamarse entendedores mejor que 
entendidos) me imagino, a lo vulgar, la 
e-stabilización de esta manera. Un pobre 
hombre se hiere en un pie. L a herida 
presenta mal aspecto. Apunta la gan-
grena. Naturalmente el herido no pue-
laks" (campesinos de cierta riqueza) 
L a moción termina condenando enér-
gicamente a la opos'ción de la derecha 
pruebas muy claras de su adhesión al 
comunismo para que se olvide su acti-
de cuyos miembros dice que deben dar 
tud reciente. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
ba el canónigo doctor Llovera, presen 
tó varias transcripciones que en tona-
lidad y ritmo es lo único científico que 
sobre ellas yo conozco en España. 
¿ Cuándo se decide mosen Anglés a ha-
cer el estudio y la transcripción com-
pleta9 Lo redama el honor de .1a mu-
sicología española, en esto inconcebible-
mente atrasada. Y, además, es una re-
paración debida al áureo monumento do 
nuestra música medioeval, después de 
las audaces y disparatadas ingenuidades 
musicales y fantásticas., divagaciones 
instrumentales que el egregio arabista 
don Julián Rífeera entremezcló con sus 
investigaciones de fuentes posibles mu-
sulmanas. 
Si a esta labor—rápida e incomple-
tamente reseñada—se añade lo que me-
sen Anglés trabaja en su Biblioteca de 
Cataluña, y en su apostolado litúrgico 
de Barcelona y en sus fecundas excur-
siones de investigación "folk-lórica", no 
pienso que a nadie le parezca excesivo 
el título que le damos de príncipe de 
nuestros musicólogos. 
José A R T E R O 
ridos graves. Hay además muchos he-
ridos leves, especialmente transeúntes, 
heridos por trozos de cristales o pie-
dras. 
Los trabajos de salvamento fueron 
entorpecidos por el hecho de que a la 
explosión siguió un incendio violentísi-
mo, que amenazaba destruir un depó-
sito de bencina. 
L a fuerza de la exp^sión fué de tal 
violencia, que se oyó en un radio de 
más de once kilómetros y rompió los 
cristales de numerosas casas y también 
por esta causa varias personas sufrie-
ron* heridas leves. 
Se dice que un muchacho que se pa-
seaba por la orilla del río fué lanzado 
al agua por la explosión y pereció aho-
gado. 
Una casa se ha hundido y varias 
otras sufren daños de importancia. 
de Haci nda. 
L a cuestión del mantenimiento o no 
en el mínister.o de Negocios Extranje-
ros de Curtius, en caso de que el parti-
do populista, al que pertenece el mi-
nistro de Negocios Extranjeros", se pro-
nuncie contra el proy^cto del Gobierno, 
será objeto de una nueva discusión por 
parte del Comité Central. 
Por su parte el doctor Curtius opina 
que la negativa de su partido respecto 
al programa del Gobierno, no llevaría 
consigo la obligación a dimitir. 
El viaje de hindenburg 
principales je-
fes están proscritos y la propaganda 
francamente roja condenada. Sin em-
bargo, favorecido por las circunstan-
cias económicas, se ha desarrollado con 
el nombre de "Partido de obreros y pe-
queños agricultores", y como tal tenia 
cinco periódicos y 23 diputados. La in-
tensificación de su propaganda, y sobre 
todo la forma antirreligiosa adoptada 
recientemente provocaron la reacción a 
que asistimos en los momentos actua-
al Rhin 
ÑAUEN, 4.—Hindenburg ha termina-
do sus vacaciones en el establecimiento 
rural de Nuedeck y ha regresado a Ber-
lín. A mediados de julio tiene el propó-
sito de recorrer en vapor las cudades 
renanas situadas en la orilla del Rhin, 
y en agosto se traladará, como acos-
tumbra, a Dietramszell, Alta Baviera, 
donde suele dedicarse a la caza de ga-
muzas. 
A r d e n t r e s m i l k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s d e b o s q u e 
ESTOKOLMO, 4.—Un violento incen-
dio ha destruido más de tres mil ki-
lómetros cuadrados de bosques, cerca 
del puerto de Skelleftea, en el norte de 
Suecia, causando daños materiales por 
valor de varios millones de coronas. 
C o l i s i ó n e n t r e b a n d i d o s e n 
E s t a d o s U n i d o s 
DETROIT, 4.—En LasaJle (Illinois) 
un grupo de bandidos, que ocupaban un 
automóvil, h'zo fuego contra los ocu-
pantes de otro coche, que estaba para-
do, matando a dos de ellos e hiriendo 
a otros dos. 
Parece que se trata de una venganza 
de una partida de bandidos contra otra, 
porque los muertos y los heridos son co-
nocidos por la Policía como temibles 
bandoleros. 
E l Gobierno anunció para esta sesión 
extraordinaria del Parlamento un pro-
yecto de ley contra los abusos de la li-
bertad de Prensa y de reunión. Parecía 
que la "marcha" de ex combatientes y 
agrarios, anunciada desde hace dos se-
manas, tenia como objeto más bien apo-
yar que combatir al ministerio, pero 
los sucesos han tomado otro rumbo, 
cuyas derivaciones no son fáciles de 
prever. Desde luego no se trata, a lo 
menos por ahora, de un movimiento en 
favor de la dictadura, entendiendo esta 
palabra en su sentido estricto. Con to-
do, no debe olvidarse que el fascismo 
empezó como una reacción contra el 
desorden antes de convertirse en una 
teoría política. Nadie sabe el final de 
estos movimientos populares en busca 
de la autoridad. 
R. L. 
1 6 t u r i s t a s a h o g a d o s e n e! 
p u e r t o d e O d e s a 
MOSCU, 5.—La Agencia Tass comu-
nica que se ha hundido en el puerto de 
Odesa una embarcación que conducía 
a 45 excursionistas, que habían descen-
dido de un vapor. Han resultado aho-
gados diez y seis turistas. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 7 7 ) 
R. M. BflllRAllD O M C f l O R T 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
pecias, pudo llegar a Lava!, en la costa Bretona, tér-
mino, por entonces, de su viaje. 
E l caballo, que por lo visto conocía el camino, le 
condujo directamente a la fonda de " E l Corazón de 
Oro". Juan de Sautré desmontó ágilmente, antes de 
que nadie acudiera a tenerle el estribo, abandonó las 
riendas del corcel, en manos del palafranero, que acu-
dió a ponerse a sus órdenes, y luego de tomar un re-
frigerio, se lanzó a la calle, suponiendo que le sería fá-
cil orientarse y que no tardaría en dar con el domici-
lio de la madre de Genoveva, en lo que habrían de 
ayudarle mucho las indicaciones precisas e inequívocas 
que le había suministrado su tía de Kerdaniel. Desco-
nocía por completo la topografía de la ciudad, puesto 
que era la primera vez que visitaba a Laval. y fué 
grande su sorpresa al verse, de pronto, en una extraña 
calle semejante a una galería subterránea, o más pro-
piamente a un túnel que hubieran practicado a través 
de las casas, altas y abovedadas, lo que le daba un 
aspecto sombrío y casi siniestro. E l viejo castillo del 
duque de Lava!, que destacaba su mole negruzca allá 
a lo lejos le trajo a la memoria los relatos apasio-
nantes y 'llenos de interés histórico, que en más de 
una ocasión le hiciera su ü o el señor de Andigué, a 
propósito de la encarnizada guerra heroicamente sos-
tenida por los bravos habitantes de la Vendée y del 
asedio y ocupación de la ciudad de Laval. 
Temeroso de extraviarse en aquel intrincado dédalo 
de calles, del que no acertaba a salir por mucho que 
lo procuraba, se decidió a preguntar, a informarse del 
camino que debía seguir para llegar a la calle Nue-
va, que era la que 61 buscaba con tanta impaciencia. 
Obedeciendo al pie de la letra las intrucciones que 
le dieron, dejó atrás el arrabal de Bretaña, casi cor-
tado a pico sobre la costa, y por el que circulaban en 
buen número, con su desagradable chirrido de ruedas, 
las carretas, arrastradas por lentos y parsimoniosos 
bueyes, pasó por delante de un irregular grupo de 
casas de madera viejísimas, pero que no dejaban de in-
citar la curiosidad del viajero poco habituado a en-
contrar en su camino edificaciones tan primitivas, y 
por fin, desembocó en la calle Nueva. Una vez allí, no 
tardó en reconocer la casa, que era tal y como se la 
' había descrito la anciana marquesa, con sus grandes 
castaños que asomaban sus ramas por encima de las 
tapias del jardín, y ccín el arroyuelo, que se desliza-
ba rumoroso por la Calle en declive. Sobre la puerta 
cochera había un llamador, que el visitante dejó caer 
pesadamente. 
Una criada, con los ojos enrojecidos por el llanto, 
acudió a abrirle, con adre desolado que movía a pie-
dad. 
—¿El coronel Teodoro de Rovilly?—preguntó, no 
sin inquietud, dominado por un presentimiento que no 
acertaba a definir, y menos a concretar, el joven legl-
timista. 
—No está, señor—respondió ahogando un sollozo la 
sirviente. 
Juan de Sautré no pudo reprimir un movimiento de 
contrariedad. ¿Habría llegado tarde? 
— ¿ N o está... en casa?—inquirió acariciando una úl-
tima esperanza. 
—No está en Laval, señor. E l coronel de Rovilly 
marchó anoche, desgraciadamente. 
—Desgraciadamente también para mí—comentó el 
joven legltimista—porque tengo necesidad de verle, de 
hablarle con urgencia. 
— L a señora ha despachado un correo con orden ter-
minante de darle alcance antes de que embarque. 
—¿Quiere decir que es preciso que el coronel re-
grese a Laval, a su casa? 
—Absolutamente preciso, señor. 
¿ H a ocurrido, acaso, alguna desgracia? 
¿Ha ocurrido, acaso, alguna desgracia?—preguntó 
con creciente curiosidad el señor de Sautré. 
L a sirviente, en vez de responder, prorrumpió en des-
consolado llanto. 
—¿Se puede saber lo que ha pasado aquí?—tomó 
a preguntar impaciente ya, emocionado a su pesar, el 
joven aristócrata—. Hable usted de una vez; no soy 
ni un extraño ni un indiscreto; soy el conde Juan de 
Sautré, primo del coronel 
de Rovilly. 
—¡Oh!, pase el señor en-
tonces—exclamó la criada 
con respetuoso acento apar-
tándose a un lado para de-
jar expedita la puerta—. 
Con eso podrá verla y re-
zar una oración por su al-
ma. 
—¿Pero quién ha muerto 
aquí?... ¡Expliqúese pron-
to! 
—¿Quién va a ser?—res-
pondió la afligida sirviente 
deshecha en lágrimas—; mi 
pobre señorita, mí señorita 
Genoveva, tan joven, tan 
buena, tan llena de salud... 
Ha muerto de repente, se-
ñor, de una embolia, según 
ha dicho el médico. Embo-
lia quiere decir que a la 
pobre señorita se le ha pa-
ralizado el corazón... 
Juan de Sautré sintió 
que la sangre se le helaba 
en las venas, tan dolorosa-
meñte le sorprendió la in-
fausta nueva. 
—¡Genoveva!... ¡La bella 
Genoveva, muerta de repen-
te, en plena eclosión de juventud!—repitió anonadado, 
como si no se atreviera a dar crédito a lo que oía—• 
¿Pero es posible. Dios mió?... ¡Oh, Señor, qué ines-
crutables son tus designios! 
—Yo no puedo acostumbrarme a la idea de que no 
podré verla más—prosiguió la muchacha, secándose 
los ojos—; para mí, la desgracia es tanto más cruel 
porque la señorita, que poseía un corazón de oro, me 
trataba con extremada bondad, no como a una servi-
dora, sino considerándome casi como a una persona de 
la fanaiha. Durante su reciente viaje a Rennes, se negó 
a Levarme consigo para no causarme molestias, y me 
dejó en Laval, confiada a los cuidados de su mamá, 
que también es bondadosísima, con objeto de que me 
restableciera de unas lesiones que me produje en un 
l brazo al volcar la diligencia en que veníamos desde 
i^arís, Ayer mañana regresó la pobre señorita de Ren-
nes, acompañada del coronel, y nada hacía presumir 
que estuviera su fin tan próximo. Su marido, el señor 
ae Rovilly se marchó por la noche, y ni él ni nosotros 
advertimos la menor anormalidad en la salud de la 
señorita Genoveva. Esta mañana, poco después de le-
vantarse, se ínostró inquieta por la suerte que pu-
diera correr el coronel, quien, según me dijo, tenia 
que hacer un viaje por mar, lleno de peligros, para ir 
a entregarle a su majestad el rey un mensaje de la 
^y0rA;-I?POrtancÍa- De Pronto advertí que se ponía 
muy páhda, y me incliné sobre ella para prestarle au-
xilio. No es nada-me dijo sonriendo tristemente, sin 
duda para tranquilizarme-, siento un poco de mareo 
pero espero que pasará pronto; haz el favor de ir a 
lámar a mi madre"... Cuando volví, acompañada de 
la señora, nos l a encontramos ya sin vida... 
Juan de Sautré, cediendo a reiteradas instancias de 
la inconsolable sirviente que le invitaba a entrar, se 
3 , ^ " a íravé3 del jardín, y llegó hasta la habi-
tación de la planta baja, convertida en capilla ardien-
te, donde oró unos instantes, estrechó piadosamente la 
(Continuará-) 
